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Madrid 21. 
EL TROST 00ND-ENAB0 
La audiencia de Madrid ha oonde-
i»do á la Sociedad Editorial de Es-
paña (Tmst periodístico) á indemni-
zación de $30,000 en castigo de im te-
legrama ofensivo publica-do por " E L 
Lib«ml.,' 
. ESTATUA A ÜN HEROE 
Se ha celebrado con extraordinaria 
solemnidad la inauguración, en la 
Plaza de Oriente, de la estatua erigi-
da «1 capitán Melgar, héroe muerto en 
la campaña de Melilla, asistiendo la fa 
milia Real, el Gobierno y todas las au-
toridades driles y militares. 
ENTTBiraO SUNTUOSO 
Ha sido una verdadera manifesta-
ción de duelo ei entierro del gran poe-
ta Mara^all. 
Presidieron todEks las princh)<ailes flr 
gnrag aficiales dbe la Oxidad Condal. 
CONSEJO DE GUEH.RlA 
En Játiva, pueblo de Valencia, se ha 
reunido tm consejo de guaira para 
ver y juzgar en causa que se sigue á 
18 procesados. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27^7. ESTÁDOieiMS 
Herví si o de l a Trvntm. Asociada 
| ITALIANOS Y TURCOS 
( Derna, Diciembre 21. 
Estando los scIdado,; italianos cons-
truyendo unas fortificaciones de ma-
dera en las afueras de la ciudad, fue-
ron atacados por los turcos, pero un 
oportuno refuerzo desalojó al enemi-
go. Las bajas italianas fueron tres 
muertos y veinticuatro heridos. 
RUSOS Y PERSAS 
San Petersburgo, Diciembre 21 
En despachos de Julfa, Persia, se 
dice que los persas atacaron un des-
tacamento de soddados rusos, durando 
todo el día ei combate y tomando par-
te en el mismo la artiliería. 
En otro telegrama de Tabriz se in-
forma que un pequeño destacamento 
de rusos fué atacado por los persas, 
en los momentos en que hacían repa-
raciones en la línea telefónica^ mu-
riendo dos rusos. 
La« comunicaciones telegráficas en 
Persia han sido cortadas. 
EL TIO SAMUEL ALERTA 
Washington. Diciembre 21 
El Departamento de Estado obser-
va con cauteila la campaña política de 
Panamá que se lleva á cabo entre el 
Pmidente Arosamena y Belisario 
Porras, Entre ambos bandos existe 
Jmioho, airtagomismo y ya han ocurri-
do varias riñas callejeras, pero hasta 




Providsenoe, R. Y., Diciembre 21 
El «¡viador Harry Atwood ha reali-
zado hoy un vuelo en su hidroaerc-
Plano desde Lynn, Mass., hasta esta 
^pitai, recorriendo ciento treinta mi-
"a-s á lo largo de la costa. Atwood de-
clara que ha batido por quince millas 
U PAZ 
EN CUBA 
Nosotros hemos hecho más para 
J*egurarla que lo que muchos se figu-
n- Los levantamientos aquí se ha-
en oa^a día más difíciles (recuérde-
ho^K6 ê  ^1^Ino consistió de un solo 
g ^ y 6 ) . y creemos que la razón es 
f i l a m e n t e debido al número de 
i*oh í?368 de b(>rra de seda y las ^ 
do r de P^unia Q116 hemos vendi-
mJi 1111 noírt'eci'to como el que ha . .«do sapian(j0 en ctia,i. 
duerríJ ^€ja su cama (suponiendo que 
^ SObre U110 de nu'es't!r0s colcho-
Hav ^ara meterse en la manigua. 
cuá t Ue P1*0̂*11*108 PÍLra comprender 
i estimulan el descanso y la paz 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
el record de los vuelos en hydroaero-
planos, establecido hasta la fecha. 
OFICIALIDAD INOCENTE 
Tolón, Diciembre 21 
El tribunal nombrado para juzgar 
en consejo de guerra á los oficiales 
del acorazado "Liber té" con motivo 
de la explosión ocurrida á bordo de 
dicho buque, no ha encontrado ningún 
oficial culpable de los sucesos. 
SE PERDIO LA PISTA 
Monterey, Méjico, Diciembre 21 
Al parecer todos los exploradores 
han perdido la pista del general Re-
yes y actuaümente hay quinientos sol-
dados de cabaiUería recorriendo lo-
mas y llanos para recuperarla. 
I N'OLATERRRA Y JAPON 
QUIEREN MONARQTIA 
Pekín, Diciembre 21 
La actitud de Yuan-Shi-Kai rehusan-
do aceptar la república ha dado por 
resultado que el Japón y la Gran Bre-
taña apoyan el programa monárqui-
co de] Jefe del Gobierno y que ahora 
soliciten la cooperación de los Esta-
dos Unidos y otras naciones, creyendo 
que á la república traerá como conse-
cuencia lógica una disgregación del 
Celeste Imperio. 
Díccse que los financieron ameri-
canos y otro grupo de financieros de 
otras cuatro naciones están dispuestos 
á dar dinero á la monarquía. 
¡POBRES EXTRANJEROS! 
Shanghai, Diciembre 21 
Los revolucionarios declaran que si 
Yuan-Shi-Kai no acepta la república, 
todas las potencias que apoyen la mo-
narquía serán consideradas como ene-
migos de China y por lo tanto todos 
los extranjeros tendrán en peligro 
sus vidas. 
ANARQUIA EN MACEDON!A 
Londres, Diciembre 21. 
Anuncian de Salónica que Macedo-
nia está en completo estado de anar-
quía. El pillaje, el asesinato y los ro-
bos están á la orden del día. Cerca de 
Salónica se cometieron veintisiete 
asesinatos el mes pasado y los cristia-
nos se organisan en fuerza armada 
para matar turcos. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 21 
Bonos de Cuba,, 5 por ciento \QX-
interés,) 102.ojS. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1j4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.88.00, 
Cambios sol-fe Londres, á la vista 
banqueros, $4,86.20. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
dlv., 18.3|4 céntimos, 
Cambioí? solm Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95.1[16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.64 á 4.73 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Diciembre, 3.1|4 á 3.5|16 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Enero, de 4,60 á 4,67 cts. en plaza. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 4,11 á 4,23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.'86 á 3.96 cts. 
Hoy se han vaoidido en esta plaza 
5,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 
$9.35. 
Londres, Diciembre 21 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14a. 
9á. 
Azúcar maseabado, pol. 89, 13s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 77. 
Descuento, tranco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones eoraunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres ceíTaron hoy á 
£86.112. 
París, Diciembre 21 
Renta fraucesta, ex-mterés, 94 fraíl-
eos, 63 céntimos. 
ASPECTO D i ' rjx PLAZA 
Diciembre 21 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa otra pequoña 
baja, cotizándose hoy á ]4s. 6d.; de los 
Estados Unidos anuncian una venta 
de 5,000 sacos de azúcar á los precios 
cotizados y ei mercado, local continúa 
en el mismo estado anteriormente avi-
sado. 
Háblase de la venta de los prime-
ros 20,000 sacos de centrífuga de una 
importante fin«a, base 96 entregas de 
este mes y principio del entrante y 
que probablemente estarán recibidos 
á mediados de Enero; á 6.40 rs. arro-
ba, en el puerto de Matanzas, 
Cambios, Rige él mercado con «Ir-
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M e r c a d o M o s s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
HaWaaa 21 de Diciembre de 1911 
A i AS 5 da la tarda-
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro aBaericano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
98% á 99% 
97 á 98 
V. 
V. 
109% á 110 P. 
10 ̂  á 11 
á 6-32 








N o t i c i a s de l a s a f r a 
Los primeros azúcares 
El sábado llegaron á Oálrdenas los 
primeros frutos de la zafra actual, des-
tinados al almacén de Arechabaia. 
Eran cien sacos centrífuga del inge-
nio "Reglita," que fueron adquiridos 
por los señores Valle y Vallín, para el 
consnmo, á 8 reales arroba. 
El carro que conducía los frutos iba 
engalanado. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 21 
Entradas del dia 20: 
A Juan Velez, de Guanabacoa, 1 
vaca. 
A Basilio Ruiz, de San Miguel del 
Padrón, 1 vaca. 
A Gaspar Rodríguez, de Camagiiey, 
190 toros. 
A Betancourt y Negra, de Güineí., 
8 machos y 1 hembra vacuna. 
A Juan Guillén, de San José de las 
Lajas, 6 vacas. 
A Manuel Vera, de Güines, 1 vaca. 
A Francisco L. del Valle, de Ciego 
' de Avila, 81 toros. 
1911-1912 
Los dueños del ALMACEN DE TALABARTERIA CON TALLER 
"EL POTRO/' situado en TENIENTE REY esquina á la de HABANA, 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favoro-
cedores, tanto del país como del extranjeíro, en las próximas Pascuas, de-
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierto 
©n la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GAROIA. 
14862 8-20 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A C L A S l i 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
C 3680 D. 1 
Salidas del dia 20 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital sali óel siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 62 machos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 409 machos y 
17 'hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Miguel del Padrón, á An-
tonio Avila, 1 macho "vacuno. 
Para el Calvario, á Celestino Gar-
cía, 1 caballo. 
Para la Segunda Sucursal, á Jost; 
López, 1 yegua. 
Matadero Inaustriai 
Reses sacrificaba» üoy: 
Gabnzaa 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Ganado vacuno 246 
Idem de cerda 115 
Ilem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguieiues 
preciob en plata: 
\it K\n .t^ros. Moretea, novillo^ v r*. 
cas. á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, k 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 ets. el kilo. 
Matadero de Luyaná 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 18 
aetailo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toro?,, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 ote. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, S2 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Sfjatadero d^ Regla 
Reses sacriiieadas ¿oy; 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , . 0 
Se detalló la carne á los siguieuLes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Ayer indicábamos que los precios 
á que se detallaría el ganado en pie 
de los trenes próximos á llegar, sería 
el de 5 centavos. 
Hemos acertado en nuestra aprecia-
ción, pues los trenes llegados ayer á 
los señores Arrojo y Compañía y B. 
Alvarez, han sido vendidos en casi su 
totalidad á 5 centavos. 
Se han efectuado otras operaciones 
á 4.3|4 centavos. 
Cerda, á 7, 8 y 9 centavoSc 
Lanar, á $1.50 y $3. 
BUQUES DE TPAVEüJIA 
ENTRADAS 
Diciembre 21. 
De Gulfport, en cuatro días, goflefta ame-
ricana "F. H. Beacham," cap-itán Mic-
klas, toneladas 299, con madera, á B, 
Costa, 
De Mobila, en cuatro •días, goleta inprlesa 
"Glenafton," capitán Edén, tonê idas 
362, con madera, á J. A. Bances y Ca, 
SALiDAS 
Diciembre 20. 
Para Veracruz vapor español "A. Lúpez." 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Para Progreso, vapor alemán "Franken-
wadd." 
Día 21, 
Para New Orleans, vapor francés "Vir-
ginie." 
Para Prcsrreso, vapoo* francés "G-uatemala." 
Para Sagua, vapor Inglés '̂ Cayô  Gitano." 
Para Matanzas, vapor niglés "Lugano." 
Para un puerto de los Estados Unidos, 
vapor noruego "Odland." 
Para Cárdenas, goleta "Roska," patróa 
Alemafiy, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Nuevitas, goleta "Expreso Gibara," 
patrón González, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
A bello, con efectoB, 
Para Margajitas, goLeta "Feliz," patírónr 
Arabi, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita,'* patrón 
Torres, con efeotos. 
Para Bajas, goleta "Angelita," patrón Dio-
ret, con efectos. 
MANIFIESTOS 
BUQUES CON RSGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz, vapor español "Antonio Dó-
pez," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprlnzessln Cecilie," por Heilbut y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," 'por Zajldo y Compañía 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 20. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina," por M. Otaduy. 
31 cajas tabacos torcidos, 
1 caja ron. i 
1 caja y 1 saco azúcar, 
1 barriles café, 
1 caja efectos. 
Para un puerto de los Estados Unidos, va-
por inglés "Odland," por Lykes y Her-
mano. , 
3,000 toneladas mineral de cobre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 20. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Ye-
ro, con 1,200 sacos carbón y efectos. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Cárdenas,• goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 300 sacos y barri-
les adúcar. 
De Matanzas, goleta "Ahnansa," patrón 
Alemañy, con 40 pacas henequén. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, en lastre. 
De Playuelas, goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alemañy, con maderas. 
De Jaruco, goieta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, en lastre. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-




Para Carahatas, goleta "Tres Hermanas," 
patrón Seijas, con efeotos. 
Día 20. 
7 3 0 
Vapor america.no "Saratoga," procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
í pañía. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios; 1 automóvil y 6 bultos 
muestras, * 
G, Bulle; 50 cajas whisikey. 
B. Kuiz; 350 barriles y 476 sacos pa-
pas. 
Milián, Alonso y cp; 6 atados peras; 50 
cajas manzanas y 10 barries uvas. 
izquierdo y ep; 150 barriles papas. 
Vi Mar, Gutiérrez y cp; 30 id sirope y; 
4 blutoe efectos|, 
Swift y cp; 25 cajas manteca; 10 ba-
rriles lenguas; 2 bultos ostras; 1 id apio;̂  
15 atados, y 100 cajuis queaos; y 17 barrí 
les pavos, 
Alonso, Menéndez y cp; 100 sacos gar-
banzos y 50 id frijoles, 
Ballesté, í'oyo y cp; 5 0 id garbanzo» 
J. González Covian; 236 id id; 50 id 
frijoles; y 100 cajas bacalao. 
Suárez y López; 100 sacos garbanzos,̂  
Lavín y Gómez; 50 id frijoles; 15 id 
habas y 256 id garbanzos. 
F. Bowman; 25 barriles manzanas y 
150 cajas aguarrás. 
O. F, Wyman; 5 barriles y 74 caja» 
leche y 50 id drogas, 
K^uidazu y Echevarría; 6Í3 jamones. 
Am. Grocerj"- y cp; 282 bultos conser-
vas . 
Brunschwig y Pont; 6 cajas dulces. 
J. M. Berriz é hijo; 35 cajas cham-
pagne. 
M. Jiménez F; 44 barriles uvas. 
R. Toxregrosa; 3 bultos dulces; 2 id 
cacao; 67 id quesos; 1 id apio; 1 id os-
tras y 50 id frutas. 
R. Tmffin; 2 huacales patos; y 1 id 
carnee. 
Negra y Grallarreta; 8 bultos cacao f: 
4 id hijfbs; 1- id pescadoj 2 id cestos; 12 
j ia quesos; 22 id árboles; 4 id ostras1; 1 id 
! rolirlor; 2 id huevoa 14 ul jamones; 4 id 
puerco; 1 id manzanas; 1 id lenguas 123 
id frutas; 1 caja capones. 
Galbán y cp; 100 cajas quesos; 31¡3 
manteca y 58 bultos maquinaria. 
Vidal, Eodríguez y cp; 327 id quesos; 
190 id conservas; 367 id frutas; 2 id oa-
tras y 6 id árboles. 
J. F, Burguet; 55 caja s quesos. 
v H. Astorqui y cp; 230 id id. 
Fernández y cp; 50 id id, 
Romagosa y cp; 67 id id, 
Gómez, Piélago y cp; 10 cajas pera». 
R. D. C, de Mora; 3 cajas vino y 1 
id efectos. 
W. A. Chandler; 369 bultos frutas; 3 
id apio; 3 id soliflor; 2 id ostras; y 1 id 
rábanos. 
Wickes y cp; 300 sacos garbanzos. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPKRAP» 
Diciembre 
„ 22—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 24.—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 25.—Esperanza, Nc.v York. 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 25—Germanlcus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas, 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 1—México, Veracruz y Prngreso, 
„ 1—Morro Casfle, Ne-w York, 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas, 
„ 3—Saratoga, New York. 
,. 3—Beta, Boston . 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas, 
„ 16—Santa Clara. New York, 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
Diciembre 
„ 23—Saratoga, New York, 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
.„ 26—Monterey', New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 30—Havana, New York. 
I . P . 
D o l o r e s A r r o j o d e F e r n a n d e z 
Falleció el 21 de Noviembre de 1011. 
E l s á b a d o , 2 3 d e l o s c o r r i e n t e s , s e c e -
l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d h o n -
r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o p o r e l a l m a d e l a 
f i n a d a . 
S u viudo, padres y d e m á s famil iares sup l i -
can á sus amistades que se s i rvan a c o m p a ñ a r -
los en e l piadoso acto. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
14954 lm-ltr22 
CON TODOS Y PARA TODOS, C O R D I A L 
con todo el PUEBLO CUBANO, sólo tendrá ensafia-
miento con los lechones, pavos, pollos y guineas. E l 
dueño de E L B O U L E V A R D presentará al público 
3,000 lechones de 7 á 15 libras uno, 3,000 pavos, 
—• — — 5,000 guineas 10,000 pollos bien asados j condimen-
tados con la especialidad que ya es fama en el E L B O U L E V A R D . Hay de cuanto bueno se nece-
sita para NOCHEBUENA , PASCUA Y NAVIDAD—Turrones legítimos de Gijona y Alicante.—Maza-
panes de Toledo,—Frutes francesas.—7,000 jamones en dulce,—Perdices, codornices y palomas, 
todo presentado con la mayor limpieza y elegancia,—Víveres finos,, latería, licores de todos los 
conocidos—Gran departamento de D U L C E R L i . — E n una palabra: el dueño de E L BOULE-
V A R D se jpropone que no haya otra casa más y mejor surtida en toda la Habana.—Visiten E L 
B O U L E V A R D y se convencerán. Aguia r y Empedrado, frente á al parque de San Juan 
de Dios. T e l é f o n o A-2494.—EL B O U L E V A R D con todos y para todos, cordial y 
complaciente, que es su lema. 
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M. Euiz Barrete; 2 bocoyes vermouth. 
Garcíal, Blanco y cp; 25^ sajas con-
servas!. 
E, Suárez y cp; 200 id id. 
B. Fernández y cp; 250 id id 
L. O. Ley; 7 cajas pwas. 
J Alvarez E; 17 bultos quesos; 4 id 
ostras; 1 id apio; 195 id frutas; 1 cuñete 
manzanas; 5 id manteca; 1 caja capones; 
20 barriles jamonevs; 18 árboles . 
Milanés y Alfonso; 75 sacos frijole*. 
L. A. Frohosk; 3 bultos provisiones 
v 27 id árboles. 
F. López L; 15 barries uvas. 
M. G. Ega; 15 id id. 
A. Armaud; 25 cajas huevos; 1 8 ata-
dos quesos y 1 bancal coles. 
A. Fernández; 2 barriles manzanas; 1" 
caja mantequilla 1 id cacao y 1 huacal 
jamones. 
B. Pérez; 30 bultos coles; 215 id fru-
tas; 2 id apio; 3 id colicor; 1 id quesos y 
6 id zanahorias. 
A. Eeboredo; 2 id apio; 2 id coliflor; 
2 id /"naboría y 140 id frutas. 
L. V. Placé; 8 barriles pavos. 
ÍT. Cotsone»; 65 bultos frutas. 
Cárdenas y Jiménez; 45 id id y 2 id 
cestos. 
Gwinn y Gowell; 10 latas ostras y 43 < 
bultós frutas. 
AV. A. Bmith; 1 barril pavos y 11 ca-
jas frutas. 
J. M. Mantecón; 42 cajas quesos . 
Barraqué. Maciá y cp; 75 id id. 
Vidal y Fernández; 3 Shxütos máqui-
nas de coser. 
Raffloer, Erbsob y cp; 182 pacas he-
nequén . 
E P. Barber; 150 id id. 
Fleisichman y cp; 24 cajas levadura.. 
Harris, hno y cp; 100 sajare y 3.780 
carburo; 48 buQtos efectos. 
Cuban E. C. y cp; 7|532 id cañerías y 
(aceoísorios y 64.000 ladrillos. 
F. Taquechel; 121 bultos drogas. 
A. González; 6 id iu. 
G. W. Walsih; 1 id id. 
Tí. Leret; 12 id id. 
E. Sarrá; 261 id id. 
Majó y Colomerr; 6 id id. 
M. Johnson; 106 id id. 
Am. Trading y cp; 1.500 barriles ce-
mento y 1 caja crnsifljos-
Seeretario de Hacienda; 3 cajas sello®. 
P. Pastoret; 1 perro. 
Alvarez y hno; 245 atados cartón. 
Nueva Fábrica de Hielo; 50 bultos efec 
tos. 
M. Iribarren; 18 id id. 
.W E. Eouce; 1 id id. 
Vjlaplana y Arredondo; 10 id id. 
Pumariega, García y cp; 4 id id. 
M. Carmona y cp; 3 id id. 
D. Eodríguez; 5 id id. ÍK 
Mesa y sp; 52 id id. 
J. L. Stowers; 17 id id. 
Havana Electric E. y cp; 94 id id. 
C. Bohner; 3 id id. 
4 Southern Express y cp; 7 id id. 
J. Tcnlán A; 2' id "id. 
Sehbavr y Tillmann; 6 id id. 
Coca-Cola y cp; 10 id id. 
Fernández, Castro y cp; 8 id id. 
Briol y cp; 19 id id. 
L. üiiva; 5 id id. 
/ P. Custin; 3 id id. 
Carballal y hno; 4 id id. 
A. Castró y cp; 10 id id. 
F. Amador; 47 id id. 
J. Vidal; 3 id id. 
Yan C. y sp; 12 id id. 
Horter y Fair; 18 id id. 
E. Perkins; 1 id id. 
V. G. Mendoza; 1 id id. 
J. H. Steinhart; 17 id id. 
G. Lawton Childs y cp; 297 id id. 
A. López; 2 id id. 
Cuban and P. A. E. v cp; 44 Id id. 
J. M. Pérez; 9 id id. 
T. Gómez; 1 id id. 
Compañía Azucarera de Güines; 28 id 
Q. King C; 28 id id. 
F. A. de Goicochea; 40 id id. 
Henry Clav and Bock y cp; 6 id id. 
H. H. Daíy; 1 id id. 
Q. Sang L; 82 id id. 
H. Am. W y cp; 34 id id. 
Boning y QP; 32 id id. 
G. M. Maluf; 14 id id. 
P. Delaporte; 2 id id. 
M. Ahedo G; 5 ia id. 
E. de Cárdenas; 1 id id. 
O. AMna; 7 id id. 
K. Pesant y cp; 24 id id. 
F. G. Eobins y cp; 4 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 11 id id. 
' G. G. Mondello; 18 Id Id. 
Singer S. Machine y cp; 7 id id. 
8uárez, Solana y cp; 1 id id. 
A. Recio y cp; 25 id id. 
Antiga ycp; 10 id id. 
S. Pantíri; 3 id id. 
M. Kohn; 2 id id. 
M, J. Freeman; 5 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 222 id id. 
Havana Central E. y cp; 8 id id. 
Cuban Importation y cp; 6 id id. 
C. H. Thrall y sp; 74 id id. 
A. Incera; 6 id id. 
Fernández, hno y cp; 5 id id. 
J. Eos; 14 id id. 
Gas y Electricidad; 1-2 id id. 
U. S. Exprese y cp; 21 id id. 
Miramar Hotel; 6 id Id. 
A. López Chavez; 25 id id. 
C. Fernández; 18 id id. 
F. Pérez A; 1 id id. 
Palacio y García; 23 id id. 
J. Ferrán; 15 id id. 
G. Núñez y cp; 35 id id. 
MUI, Supply y cp; 41 id id. 
Cuban Trading y cp; 3 Id id. 
G. A. Store; 12 id id. 
Seigido y Cubas; 2 id id. 
W, K. Wallace; 2 id id. 
Sánchez y Eodríguez; 1 id tejidos . 
Daly y hno; 4 id id. 
Alvarez, Valdós y cp; 6 id id. 
Alvaré, hno y cp; 4 id id. 
J. Perpiñán; 5 id id, 
González, Menéndez y sp; 4 id id. 
García Tuñóny cp; 1 id id. 
F. Gamba ycp; 2 id id. 
Gutiérrez, Cano ycp; 7 id id. 
E. E. Campa; 2 id id. 
J. G. Eodríguez y cp; 6 id id. 
Corujo y González; 2 id id. 
E. García y cp; 3 id id. 
Sánchez, Vallo y cp; 6 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 1 id id. 
Eodríguez, González y sp; 5 id id. 
M. Behnr; 3 id id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 id id. 
Veiga y cp; 7 id calzado. 
T. Cagigas; 1 id id. 
Pons y cp; 37 id id. 
Armour y De Witt; 4 i i id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent;13 id. 
Fernández, Valdés y cp; 5 id id. 
F. Fernández; 5 id id. 
E. Amavizcal; 1 id id. 
Méndez y Abadía; 16 id id. 
Pradera y cp; 21 id id. 
Alvarez, García y cp; 30 id id. 
Martínez y Suárez 9 id id. 
A. L. Hebert; 3 ia id. 
M. Arrienda; 1 id id. 
V, Suárez y cp; 3 id id. 
P. Fernández y cp; 1 id papel 
Cuba Pedagógica; 69 id id. 
National P. T. y cp; 84 id id. 
H. Crews y cp; 8 id id. 
O. López y cp; 8 id id. 
International P. T. y cp; 40 id id. 
D. A. de Lima y cp; 566 id ferretería 
C. Valdeón; 20 id id. 
Purdy y Henderson; 100 id id. 
J. de la Presa; 59 id id. 
Fernández y González; 378 id id. 
J. Basterrechea; 97 id id. 
E. Canosa; 21 id id. 
A. Díaz de la Eocha y sp; 26 id id. 
E. García Capote; 3 id id. 
Fuente, Presa y cp; 17 id id. 
Sobrinos da Arriba; 13 id id. 
Aralnoe, Martínez y cp; 20 id id. 
A. Uriarte; 2 id id. 
Taboas y Vila; 516 id id. 
E. Alió y cp; 104 id id. 
Gaubeca y cp; 68 id id. 
J. B. dow é hijos; 71 id id. 
B. Alvarez; 6 9 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 30 id id. 
J. Aguilera y cp; 25 id id. 
Nadal y Saavedra; 89 id id. 
Marina y cp; 20 id id| 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 2 0 id id._ 
Orden; 134 id ferretería; 52 id maqui-
naria; 166 id efestos ;7 id tejidos; 253 
id colmenares; 43 id droga® 350 cajas ba-
ist;rvas; 100 id quesos; 44 id fósforos; 
4.000 :á leche; 750 sacos afrecho; 230 
id papas; 250 id garbanzos; 250 id maíz; 
2.650 id avena; 1 automóvil; 200 paca.9 
henequén 800 barriles cemento y 150 id 
yeso. 
PARA NUEVA GERONA 
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JJondres, 3 d¡v 
Londres, 60 d|v 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 
.. ,. 60 dlv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6^ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, jen al-
macén, á precio de embarque, á. 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 20 de 1911. 
B O L S A P R I V A O A 
cotizacignTe valores 
O F I C I A L -
BltG©te» del Ban̂ c Español de la Isla d« 
Cuba contra oro. de 4% á, 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VACOREfib 
Com. Vino. 
Fondos púbiieoe : > 
V»lor PIO. 
©mpréstlto d« Ja ítepúbllca 
de Cuba •' 113% 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 
Obilgraciones primera hipote-
ca GPI Aymitaralento de 1», 
Habana 
Oi.niííaf.li>nes sesrunda Wpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana _. . 114 
Obligaciones hlpoiecarlaa F. 






"NEW YORK STOCK Q Ü Q T A T M S " 
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American Car & Foundry . . . 
American Locomotive . . . . . 
U. S. Rubber Commou 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Coi 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapld Transit . . . . 
Cañadian Pacific 
Chesapeake & Obi» 
West Marylana 
Erie Common 
CJreat Northern Preierred . . . 
Interborough Preferred . . . . 
Interborough Common 
L-oulsville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa« . . . 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicago Mllwake & St. Paul . , 
Union Paclílc 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefírred 
Chicago Grt. West . . . . . . 
Chica--o Grt West P 
Consolidated Gas , 




































































































































Diciembre 21 de 1911. 
Id. id. ¿segunda iá 
la. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén, . 
Id primersi id. Gibara A Hol-
gó In 
Bonos hipo teca rioe de la 
Compaftfr áe Gai» y Kleo-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos de }a Flat-aua £¡¡eo-
trio Rallway'» Co. (en cir-
culación) 
Qblktfaci <uea generales (per-
petuas) eonsolid'idas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos Je la Cosaap:in'-a d* 
Gas Cubana 
Compañía Eléot. r ica do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
lonos .Je la Kopúbiioa df 
Cuba emitidos en 189(J > 
1897 
R.)nos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a 1 e • 
Wok» 
(d. hipotecarios Central axu-
carero "Olimpo". . . . . 
id. Id. Cc-rural aEiicarero 
"Covadonga" -
Obligaciones Grles. CO.IBO-
IMadag de Gar y Elec-
tricidad 
Eiijprcsmo n. ja ftfT>*lbí1i»a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Sanco Espaflo! 13. Isla n» 
Cuba 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía t í l^rrocarrllea 
Unxdos de, la Kabíina y 
Alr.Hcens* io R<pgla limi-
tada 
Ca. EHéctrica de Santiago de 
Cuba . . 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prele-
riásM 
Id. id. (comunee) 
Ferrocarril de Gibara á HoJ-
guín 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . 
Compafíla de Gay y Electii> 
cldad de la Habana . . . 
Dkuie ¿a ly Habana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
I/orna de J '̂wjrclo de la. Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento áe Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrlo 
Railway» Co. (pi-etenra-
tes) . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . .. 
-.TV .J-UV,-, Anónima de Ma-
tanzas:. \ . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
}'lints !̂éo*;rlc» de Sancri 
Splritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca .A • macen es y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . , 
Compañía Puertos de Cuba. 



















































Correspondientes al 21 de Diciembre de 
1912, hschas al aire llore en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
I¡ 11 Temperatura |i Centígrado I! Fahsrenhoí} 
íí If 
Máxima !( 29 
Mínima I! 22 
84'2 
71'6 
Barómetro, 4 las 4 p. m.: 764. 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICI-
NA DEL CUARTELMAESTEE GE-
NERAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día 18 del próximo mes de Enero 
de 1912, se recibirán en la Oficina del 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército, situada en el 
antiguo edificio de Correos, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para la venta en pública su-
basta del material de 'guerra inservi-
ble propiedad del Estado, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán ponnenoícs 
á quienes los soliciten.—R. Fernán-
dez, Comandante Cuartelmaestre Ge-
neral y Comisario General interino 
del Ejército. 
C 3806 alt. 6-20 
Secretaría de Obras Públicas.—Je-
fatura del Distrito de Santa Clara.—• 
Santa Clara, 27 de Noviembre de 
1911.—Hasta las dos y media de la 
tarde del día 26 de Diciembre se re-
cibirán en esta oficina, E. Machado 
29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de aceras en la 
calle Máximo Gómez, en el pueblo de 
Remedios, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente.—En la Direc-
ción General. Habana, se facilitarán 
pliegos de condiciones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Rafael de 
Carrera.—Ingeniero Jefe. 
C 3518 6-27 
LONJA m WRCIO 
DE LA HABANA 
jg; O 3ES T A . I F t T 
A las nueve y media de la mañana, del 
día 30 del mes corriente, tendrá efecto en 
el Salón de Sesiones del edificio de la 
Tx>nja del Comercio, situado en la Plaza 
de San Francisco, de esta capital, el sor-
teo para la, amortización de cuarenta Bo-
nos Hipotecarioa de dicha Sociedad, se-
gún dispone el Artículo octavo de la es-
critura de su emisión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizares con el correspondiente Cupón nú-
mero 7 y el Cupón número 7 de todos los 
demás Bonos emitidos, serán satisfechos 
desde el día 2 de Enero de 1912. Los po-
seedores de dichos Bonos deberán proveer-
se con antelación á la mencionada fecha, 
de las facturas necesarios para la presen-
tación al cobro de los Cupones, acudiendo 
á esta Secretaría, todos los días hábiles, 
do 8 á 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Laureano Rodríguez, 
Secretario. 
C 3801 3-20 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE SANTA TERESA 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente;. se procede-
rá á ia elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. £ve advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
sente en l l Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON. 
C 3709 30 8-D 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EX DA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS. CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS. ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS, ETC.. ETC. 
PARA MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
H524 2S-12 D. 
AJAS USUTAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamoe 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia ds 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S y C O M P 
CUÍRPO DE 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Se convoca por este medio á cuant 
quiera'n hacer proposiciones para e] 
ministro de forraje para el ganado H1'̂  
Cuerpo, durante el primer semestre 
año mil novecientos doce, á fin de cm 
las dos de la tarde del día 23 del act i 
se presenten con sus pliegos en los ofl i ' 
ñas del Detall General—Corrales y Zulú 
ta—& cuya hora s'erán abiertos los v^6' 
mos por la Comisión encargada do reni" 
birlos. ' l ' 
Los que así lo deseen puedA pasar 
dichas oficinas, en día hábil de S á n 
m. y de 12 a 2 p. rru. hasta la fecha ^ 
la «ubasta, donde se enterarán del Pu » 
de Condiciones y demás detalles que 
seen. A'" 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
J. Doyharzábal, 
P ,701 Secret*rio-Contador. 
c 0101 • H-1S 5d-K 
C 2541 156-14 Ag. 
L a kigieiae p r e b i b e e l almos 
á e los a lcoholes , y recoMiienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t odo 
l a de L A T K O F I C A L u 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes dirijan, 
se á nuestra oficina Ainargu. 
ra n ú m . 1. 
(BA.2ÍQÜER03) 
3392 7S-N.1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S t O I E B A S E S 
^ C O M P A Ñ I A 
D E E L E G T R I G I O ü D D E ^ R i m O 
La Junta Directiva ha acordado repar-
tir, por cuenta de ias utilidades del año 
de 1911, el seis por ciento del capital emi-
tido, que se abonará á los señores accio-
nistas á cuyo nombre aparezcan inscrip-
tas las acciones el día 28 del corriente Di-
ciembre. 
El pago se verificará por medio de cheks 
que se remitirán por correo, al domicilio 
de los «eñores accionistas el día dos de 
Enero próximo. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Carlos Font y St-srling. 
Secretario. 
C 3812 3-21 
SOC1 JE DA 1> ANONIMA 
UNION Df VENDEDORES D[ TABACOS 
Y CIGARROS DE LA HABANA 
De'orden del señor Presidente cito á to-
dos los señores accionistas de esta Socie-
dad para que se sirvan concurrir el próxi-
mo día 26 del actual, á las 8 p. m., al do-
micilio social, Campanario 224, á la Junta 
de Elecciones que habrá de celebrarse. En 
dicha junta deberán elegirse, un Presiden-
te, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicesecretario, un Tesorero, cuatro Voca-
les y cuatro Suplentes. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 3S00 5-20 
j l s T i i m s M rali 
A L P O R T A D O R 
de n m \ m Riimi of m m 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Railways of Havana & Regla Warehouses. 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 590, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railwáy of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados dé 8 á 
10 de la mañana, donde se les Indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Cojupañía. cumpliendo 
Instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
ACCIONES VENDIDAS: 396.000 
NOTA.—Las ootizaclones tná* alta* y más bajas est&n sacadas de los cablegra-mas que reoíbimoa 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 25 del Reglamento 
.General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta genera! de 
elecciones, que tendrá efecto el próximo 
domingo, día 24 de»l corriente, en el local 
social. Paseo de Martí núm. 115, altos. 
Los cargos que reglamentariamente han 
de elegirse, son los siguientes: primer Vi-
cepresidente, por dos años; segundo Vice-
presidente, por un año; Tesorero, por dos 
años; seis Vocales por dos años; dos Vo-
cales, por un año, y cinco Suplentes. 
Para ejercer el derecho del sufragio se-
rá requisito indispensable la presentación 
dél recibo del mes de la fecha y reunir i 
las condiciones prevenidas en el Inciso 
sexto del artículo 13 del Reglamento Ge-
neral. 
Las votaciones empezarán á las diez de | 
la mañana y concluirán á las cuatro de la ¡ 
tarde. 
Lo que se publica para general conocí- I 
miento de los señores asociados. 
Habana, 1S de Diciembre de 1911. 
El Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasoli. 
C SSO" 2t-20 4d-20 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco füerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e !a H a b a n a 
BANCO NACIONAL 0E C U B A . - PISO 8 - T E L E F O N O A-1855 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Ll. 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillc. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador, 
Rapidez en »l despacho de las solicitudes. 
C. 3642 D. 1 . 
?" 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a Cuenta de Ahorros" 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.'. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahor ros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
é 
T 'a 
m m h M & SZGÜEOB MUTUOS CONTEN niOSSTBS® 
Fvod&da en año 1855. 
0$cma3 sa m ediñeio propio: J&agtt&r&do E&aoero 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía. qu« por alguna variación 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del cobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por !«• 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N*1 
( H E O S D I I X 
s. [ i r a m ! ia . no. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos isTacionalcs de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Y 
o u s ^ . .-o. ó . i n o . 'yes - v v s 
Kacen pagos por el cable, giran letra» á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Flladelíia, New Orlea ŝ, 
San Francisco, landres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudad*s 
importantes de 1-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España ; capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señoreí? F. B. 
Hollín and Co., de New York, rírJben ór-
denes para la compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa do dicha 
ciudad, cny:.z cotizaciones se reciben ĵ or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
l ü O S DE H . M ü Q ü E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonaríiü»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep̂  
sitos de valores, haciéndose cargo "f1 e. 
bro y Remisidn de dividendos _é }n\̂ Tet 
ses. Préstamos y Pignoraciones de va. 
y frutos. Compra y venta de valore!. ¿i 
biieos é Industriales. Compra y v**:*^ 
letras de cambio. Cobro de letrafl' 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros uSI, 
principales plazas y también sobre'0 aVia* 
blos de España, Islas Baleares y ( ana 
Pagos por Cables y Cartas de Créduc. 
M nAim 156-1 
L 
C 36 * r». 1 
J. A. BANCES YGOMP 
BVNQÜEKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioes. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las p'.azas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y fcobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA E\ I,A ¡SLA DE CUBA 
C 2029 78-3 O. 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cab.e y P'ra" Yorii, 
á corta y larga vista, sobre ^ e w , ^ 
Londres, París, y ^ r \ t o ^ s J ^ ^ e s 1 
7 pueblos de España é Islas IÍ»»^ 
Cp.nariaí:. -..'•oB c00* 
Agentes de la Compañía de ^Sv-
tra incendios 
2050 
f i E L A T S Y 
10E, AGUIAR 108, eaq̂ na 
A AMARGURA ^ 
Hacen pagos p-/ Í»' cable • 9 
cartas de crédito y g":a,n 
á corta y ¡erga vista 
sobre Nueva York, ^ * ™ 0 r ^ o ^ 
t Q^l 
cruz, Méjico, San Juan ^ ' - Bay1 ,¡ 
landres, Parts, Burdeos, L ^ " ; 
Hamburgo_. Roma ^ ^ ' ^ % v X
: Turín. Masmo, etc.. \c. 
! las capitales y prr'vincia8 'JARIAS ] 
1 ESPAÑA E ISLAS CANARD A*. 
I C 2540-
^DIARIO DE LA MARINA.—Edícióa de la mañana.—Diciembre 22 ds 1911. 3 
U . 
Lo hemos dieho otras veees y lo re-
pétireraos ahora, aunque no nos oi<xan 
los qm deben oírnos, ni nos hagan ca-
so los má.-j obligados á ello. La morali-
fjjul es uno de los factores más impor-
tantes en la vida de los pueblos. Sin 
abrumar al lector con citas históricas jiob bastará consignar que en casi to-
das las épocas de grandeza y pujan/a 
los pueblos se encuentra como Fon-
do como swbstraiwni social, la familia 
^on cohesión, con disciplina, y el in-
dividuo con moral. Al contrario, toda 
dfcridencia fué siemipre el reonltado del 
Egoísmo, manifestado más que (̂ n na-
da en el placer. No será preciso acudir 
en busca de ejemplos á la •decadencia 
de Roma, á la caída del Bajo Imperio, 
á la derrota del Imperio moscovita en 
nuestros días, por la nación nipona. 
Y esta relación que establero!nos y 
afirmamos entre la moralidad y la vi-
da de los pueblos, se comprende fácil-
mente si se considera que la moral for-
ma con la higiene y la economía el trí-
pode firme en que se asienta toda gran-
deza real; así como la incuria, y el lu-
jo, y la inmoralidad, no tienen otro tér-
mino que la reina de los pueblos en 
míe haga pre^a cualquiera de estas 
plagas. Pero no: decimos mal al, decir 
-cualquiera," porque estas plagas 
van siempre juntas, y si no. se llaman 
unas á otras, y operan en común en su 
nefasta obra de destrucción y muerte. 
Por eso. porque es enemigo tan te-
mible la inmoralidad, hay que vigilar 
sus pasos, seguir de cerca SÍUS movi-
m¡i utos, y reconocerla y combatirla 
allí donde apenas se insinúe, para que 
no llesfue í enseñorearse como de te-
rritorio propio v sea imposible más tar-
de vencerla y desalojarla. 
Uno de los medios más iTiniversales 
pe extensión de la. inmoralidad es la 
literatura malsana, sobre todo la lite-
ratura de forma amena, de entreteni-
miento, que bajo los atractivos de la 
forma, suele encubrir las sedneciones 
del mal. con que engaña y deslunnbra 
á los incautos, haciéndoles sorber con 
amorosa delectación sus envenenadas 
enseñanzas. 
Tcdos los gobiernos previsores se 
han dado euent 'i de ese peligro, y así en 
Europa como en los Estados finidos 
se persigue esa literatura bastarda que 
seca ó corrompe las fuentes mismas de 
la vida. Reciente, relativamente, es el 
proyecto de ley de Luzzatti, presidente 
del Gabinete italiano, en que se seña-
laoi penas aflictivas para todas las for-
minas de pornografía y liviandad, que 
utilicen el libro ó el grabado para su 
propaganda. 
En nuestro país, con dolor lo deci-
mos, la importación de esa literatura 
corrompida y corruptora predomina 
SdDTe la Cíe todos los géneros literarios, 
ó semlo-literarios, hasta sobre esa noví-
sima literatura (?) policiaca que tan-
tos admiradores cuenta. 
No escribimos estas líneas como vana 
lamentación; las escribimos con el de-
seo de que los obligados por sus fun-
ciones directivas á atender, con la ne-
cesaria prontitud y con el acierto que 
les deseamos, ese mal, cuya existencia 
entre nosotros es un peligro más para 
el mañana, si no lo es ya lá la hora en 
que estamos, y lo comibatan. 
'El mal bay que combatirlo, en nues-
tra humihie opinión, directo c indirec-
tamente. Hay que prohibir la importa-
ción—y, naturalmente, la impresión 
aquí—jde libros, grabados, etc. reco-
nocidamente inmorales. Y hay que fa-
cilitarle al 'pueblo que lea buenos l i -
bros por el precio que hoy le cuestan 
los malos, ó si es posible, por menos 
precio todavía. No debe olvidarse que 
gran número de personas sienten la 
necesidad de leer, y que por no poder 
ó no querer gastar mincho compran los 
libros más baratos, y estos libros sue-
len ser los más malos, porque SIQS gran-
des tiradas y su escaso, ó nulo valor in-
trínseco permiten venderlos á precios 
inverosímiles. Contra ésto se nos ocu-
rre q'U'e podrían servir de remedio, ó al 
menos de paliativo, las bibliotecas po-
pulares, repartidas por toda Is exten-
sión de la República, con un surtido 
modesto de buenos libros y con las ma-
yores facilidades para que todo el 
mundo pueda utilizarlos. 
Fna biblioteca así, de libros de im 
presión y •encuademación modestas— 
no malas—de lecturas escogidas, y á 
precios muy baratos, sería un gran 
factor de cultura y moralida 1 po-
gran factor de cultura y moralidad po-
pulares. El que lee á Cervantes, á Te-
resa de Jesús, á Alarcón, á Pereda, á 
Saco, á Várela, á Olmedo, á Caro, á la 
Avellaneda, iai Luacés, á Bello, á Pi-
ñeyro, á Palma, por no citar más que 
algunos escritores ya desaparecidos de 
nuestra lengua, no lee la literatura fri-
vola, insustancial, que en creciente 
oleaje las prensas vomitan sobre el 
mundo. 
Al frente del departamento de la 
Instrucción Pública figura un brillan-
te orador, amante como el que más de 
las Bellas Letras, á quien hemos dedi-
cado repetidos elogios, siempre gana-
dos en justicia por su reconocido ta-
lento y su incansable laboriosidad. A 
él dirijimos, principalmente, las con-
sideración^ que hemos ido apuntando 
al correr de la pluma. Si ve en ellas al-
guna idea aprovechable, póngala por 
obra. No reclamamos la prioridad en 
la iniciativa ; queremos sólo que se ha-
ga algo que puede ser muy útil á nues-
tra cultura y á nuestra moralidad. 
0 1CA 
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- D E P A R T A M E N T O D E GIROS -
Hace pagos p o r e l cable. F a c i l i t a car tas de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grande* cantidades, sobre Madrid capltale« de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, aal como sobre los Esíacos Unidos América, 
Inglaterra, Francia, Italia y AlexuaxU. 
C 36-11 D. 1 
l>e "La Lucha," en un editorial 
que intitula "No exagerar la nota." 
"Hay que decirlo con franqueza: 
las declaraciones del general Emilio 
Múñez, no han producido en la opi-
nión pública un buen efecto. Y no han 
sido recibidas con reparo porque afec-
ten de algún modo la estabilidad ó 
consistencia de las actuales organiza-
ciones políticas, sino porqus pugnan 
abiertamente con los principios esen-
ciales de la Revolución, porque con-
tradicen el espíritu republicano, por-
que niegan la virtualidad de la demo-
cracia y porque chocan con los funda-
mentos y la letra de la Constitución 
Cubana, que viene á ser la síntesis del 
ideal separatista, y por el imperio y 
la inviolabilidad de cuyos preceptos, 
según sus propios Estatutos ó sus Re-
glas, está obligada á velar la "Insti-
tución de Veteranos de la Indepen-
dencia." 
Hadie ha aventajado á "La Lu-
cha" en el propósito de contribuir á la 
favorable solución del conflicto. He-
mos laborado como el que más, coope-
rando noblemente á la obra de sortear 
las dificultades del momento y conse-
guir un acuerdo capaz de devolver la 
calma á los espíritus y la confianza 
al país. Estamos, pues, en condicionas 
de que se nos oiga, ya que nuestra 
conducta precedente, con relación á 
este problema, bien puede ser prenda 
de buena fe. 
En el fondo de la campaña vetera-
nista no deja de palpitar cierto afán 
de justicia. Cosas venían ocurriando 
que eran para justificar la indigna-
ción que se apoderó de muchos; y fui-
mos de los primeros en reconocer y 
i decir sin eufemismos que el gobierno 
había incurrido en torpezas evidentes, 
generadoras del disgusto y las protes-
tas que tomaron cuerpo en la asam-
! blea magna del teatro "Mar t í . " 
! Las circunstancias fueron modifi-
cándose gradualmente; el 'Congreso 
dictó la ley anuí adora de la inomovi-
¡ dad en los puestos públicos; y aun 
aquellos menos entusiasmados se ple-
garon á la exigencia de una realidad 
de hierro, aceptando el nuevo orden 
de cosas con resignación, ya que no 
regocijadamente. 
| Pero el éxito grande y positivo, el 
I éxito innegable, claro como el día, 
alcanzado por los veteranos, pareció 
i victoria pobre; y alentados quizás 
' por la rapidez é intensidad del triun-
fo, los más inconformes, los más radi-
cales, se dispusieron á nuevas exigen-
i cias, á exigencias sin medida. 
I Et pueblo cubano, que respeta y 
! ama á sus heróieos libertadores, co-' 
menzó á ver con cierta prevención el 
giro que iban tomando los sucesos. En 
i los ánimos empezó á producirse de-
terminado malestar. La razón serena 
I dijo á muchos que ya el problema 
j amenazaba rebasar los límites de la 
^ prudencia, y se levantaron voces au-
torizadas, personales y colectivas, pa-
ra recomendar sensatez y hacer her-
mosas apelaciones al patriotismo. 
En tal estado la cuestión, la grave 
cuestión planteada, el general Núñez— 
cualquiera que fueren los motivos que 
le impulsara—lanza á todos los vien-
tos sus categóricas declaraciones, y, 
por si fuere poco, el Consejo Supremo 
de Veteranos las eleva á la categoría 
de dogma de la Institución. 
Y he aquí que nosotros, admirado-
res de los que lucharon por la inde-
pendencia, nos venos en el caso de in-
dicarles, en lenguaje sencillo y con el 
mayor interés, que van por mal ca-
mino. 
Los veteranos deben actuar en el ni-
vel más alto, con mayor influjo, por-
tando el estandarte que resuma las 
supremas aspiraciones nacionales, que 
no deben ondear en el mismo plano <m 
que tremolan sus gallardetes los par-
tidos. 
Pero tienen todavía un deber más 
exquisito: el de no intentar siquiera 
sobreponerse al país, condenar á su 
voluntad la sociedad cubana; porque 
el país, la sociedad, son sntidades de 
las cuales los veteranos son sencilla-
mente parte integrante. 
La influencia de los hombres que 
redimieron á Cuba, será tanto más in-
tensa y efectiva cuando se limite á 
una acción moral. Por el consejo, por 
la persuación, por el razonamiento 
cariñoso, conseguirán más, extraordi-
nariamente más, los libertadores, que 
por el ataque duro, por la amenaza ó 
la violencia." 
Compréndanlo así los hombres re-
flexivos del Consejo Nacional. Han 
obtenido un éxito tan rápido como 
brillante. En el terreno legal y de la 
práctica h-an vencido. ¿Por qué exage-
rar la nota? ¿Por qué han de asumir 
el papel, siempre visto con recelo, 
cuando no con desagrado, de dispen-
sadores de mercedes, de tribunal que 
expide patentes de buenos y malos, 
de graciosos y antipáticos? 
Por amor á ios veteranos lo deci-
mos claro: entendemos que se está 
en peligro de caer en contraproducen-
tes exageraciones, de las que se deri-
varían hondos perjuicios para Cuba y 
quebrantos morales para todos." 
« 
* * 
Del mismo colega, en dos sueltos: 
"fiumórase con insistencia, hacién-
dose comentarios muy vivos, que se ha 
efectuado una entrevista entre el Pre-
sidente de la República y un conno-
tado político. 
El asunto giró sobre la solución del 
conflicto actual entre las candidaturas 
del doctor Zayas, de quien es partida-
rio el político aludido, y la candidatu-
ra del general Asbert, de quien es 
partidario, á su vez, el general José 
Miguel Gómez. 
El amigo de Zayas, convencido de 
la imposibilidad de que triunfe su 
candidato y creyendo que la unidad 
es necesaria para luchar con los con-
servadores, le indicó al general Gómez 
la conveniencia de que se precise otro 
candidato que sea también general del 
ejército, y proceda de la antigua ra-
ma zayista, creyendo él, si se llegaba 
á un acuerdo que podría reducir á la 
casi totalidad de los partidarios de 
Zayas, y dejando al general Gómez la 
empresa de convencer al general As-
bert, á los efectos de que preste su 
concurso al nuevo candidato de uni-
dad. 
Se dice que el general José M. Gó-
mez afirmó que en ninguna ocasión le 
ha oído al general Asbert solicitar 
apoyo para ser el candidato de los l i -
berales ; pero en cambio está cada día 
más convencido de que es el que brin-
da la unidad de los liberales y por 
el que votarán él y sus amigos—salvo 
el acuerdo de la Asamblea Nacional— 
en la próxima contienda. 
Como rumor, llega á nosotros y con 
ese carácter lo damos." 
* 
"Se ha prohibido por el general 
Monteagudo, que el Ejército tome 
parte en la campaña iniciada por los 
veteranos contra los guerrilleros, así 
como también concurran á las reunio-
nes que los mismos celebren. 
De La Discusión: 
E l popular congresista y General ba-
yamés "Pepe" Castro nos hizo desde 
ayer interesantes declaraciones á pro-
pósito de los últimos y comentadísimos 
i acuerdos de la Asamblea Conservadora 
j de Oriente. Por las exigencias de la 
| hora de salida de nuestra edición, con 
l motivo del sorteo extraordinario, nos 
i vimos obligados á aplazar para el nú-
1 mero de hoy la pubticación de las sin-
¡ ceras opiniones del representante orien-
tal. Helas aquí ¡ 
" E n el €omité Ejecutivo Nacional 
del Partido Conservador consta mi opi-
nión expresada cada vez que de este 
problema se ha tratado en él. Y es 
que la mayor calamidad que podría 
caerle encima al Partido Conservador, 
sería tener que considerar y actuar, 
en este problema de los Veteranos, ya 
fuese en pro ó en contra de las aspi-
raciones de éstos. En cualquier senti-
do que lo hiciera equivaldría á suici-
darse. 
Al tomar determinaciones quedaría 
dividido el Partido, porque en su seno 
unos piensan, creen que los Veteranos 
tienen razón; otros que no la tienen, 
otros que la tienen en parle, y en los 
que del uno y del otro modo piensan 
los hay Veteranos y no Veteranos. 
Es un problema nacional que todos 
los cubanos debemos propender á re-
solver de la mejor manera posible; pe-
ro el partido político que lo haga suyo 
para tratar de resolverlo, ó que como 
partido trate de actuar tomando deter-
minaciones en pro ó en contra, no sólo 
perderá su tiempo, porque no lo con-
seguirá, sino que se expone á quedar 
disuelto ó por lo menos á sufrir gran-
des quebrantos. A l tiempo pongo por 
testigo. 
Esta opinión, como mía muy modes-
ta, expuesta hace dos meses en el Eje-
cutivo Nacional, va robusteciéndose ca-
da día más y á medida que los acon-
tecimientos van sucediéndose. , 
Mucho me han sorprendido los acuer-, 
dos de la Asamblea Provincial Con-: 
servadora de Oriente, que en forma de 
felicitación se declara franca y abier-
tamente en contra de los Veteranos. 
Mi juicio es que ha sido una gran 
imprudencia, una torpeza política—di-
I cbo esto con el respeto que me merece j 
1 la opinión ajena—del ó de los que lo ' 
1 propusieron, y una irreflexión de los: 
que lo aceptaron. 
Pudiera ser que después de seis ú 
ocho boras de una sesión fatigosa, co-
mo ha debido ser la que celebró la Pro-
j vincial Conservadora de Oriente para 
i su reorganización: en que desde el 
i examen de las actas hasta el último 
esemtinio, hora tras hora, causa y fas-
! tidia, con ansias ya de terminar para 
• marcharse, tras el discurso natural del 
! Jefe reelecto, vinieran esas proposicio-
nes de felicitación, en las que nada se 
: dice de censuras ni de actitudes en con-
i tra ni de los Veteranos ni de nadie, si-
i no felicitar á nuestro querido Jefe, al 
! insigne doctor Varona, y también á 
I otros prominentes cubanos, respetados 
í y considerados todos como Rabí. Freiré, 
Marqués de Santa Lucía, etc., etc. 
Y en" esas condiciones es que me ex-
' plíco que fueran adoptados esos acuer-
dos, casi á la ligera, sin tiempo para 
reflexionar ni medir todo el álcance 
que pudieran tener, ni mucho menos la l 
interpretación que aquí se les ha dado 
| y con razón. 
No puedo, no quiero creer que la 
Asamblea Provincial de mi Partido en 
Oriente, de la que formo parte, haya 
procedido reflexiva y deliberadamente, • 
como aquí se entiende, á ponerse fren- j 
te á frente y en contra de las aspira-
ciones de los Veteranos expuestas en el j 
manifiesto del Consejo Nacional. 
—Si me equivoco, si desgraciadamen- j 
te me he equivocado, si la Asamblea sí | 
•ha deliberado y reflexionado el alean- j 
ce de esos acuerdos, sea el honor ó la \ 
responsabilidad que ellos entrañen pa-1 
ra el señor Fernández Guevara y los; 
que lo han secundado; yo, como con-, 
servador y conservador de Oriente, los 
declino y declaro que por ese camino 
no puedo acompañarlos. 
L A C A S A D E W l L S O N , O B I S P O 52, h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡HAGA USTED UNA VISITA A LA CASA DE WlLSON 
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VERSION CASTELLANA 
DE 
Miguel García Rueda 
Ona novela' editada por la librería Paul 
-"Undorff, de París, se halla de venta 
en ca«ia de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa.} 
, "p^etiros menos tranKiuilos y menos 
Pjmees he mnoci 
Sórbiliá 
1° lá Si t 
lo. Las cuevas de 
an donde vivíamos como cone-
J0S- sm lumbre y .sin comida muchas 
's- no eran palacios que digamos, 
guerra como en la guerra 
nado1UrifamOS' la 1*liseria 'liajt>rá termi-
VuTÍ8'1 'triunfáis! ¡ Ah, Saint-Eegeant, 
W empresa es nna'locura! ¿Có-
diij ftsperí;'lis Uegar al cabo solo, per-
PerL*"0 medio de este ÍIlime'n^0 París, 
trin "í^0' amenazado ? ¡ Y contra ese 
^tador que se llama Bonaparte! 
^ o hablemos más de mis desler-
Parida Emilia; no envenenemos 
, 9 desaerradable y atroz política 
^ pocos instantes de que dispone-
fcfej. " V : j Qué bondadosa sois al no ha-
PerdiH1 do :,l pobre Saiui-Regeant! 
feáKó; ,611 ^ 'nmenso París, enmo 
que olvidaros de mí para recobrar vues-
tra calma y vuestro reposo. Soy vos el 
causante de vuestros enojos. Perdonad-
me, querida mía, é iluminad con vues-
tra encantadora sonrisa la triáteza de 
este rincón. 
—No es muy prudente mi visita, pe-
ro sufría demasiado de no veros, de 
no saber dónde estabais ni lo que ba-
cíais. ¿ Qué extraña influencia ha-
béis logrado sobre mi voluntad que 
actualmente soy incapaz de desear 
otra cosa que aquellas que os plaẑ oan, 
y que tiemblo á la sola idea de los pe-
ligros que corréis? 
—Si no deseáis más que mi gusto, 
sed complaciente, y dejadme, para ale-
grar mi soledad, un deliciado rocruer-
do vuestro... 
La joven se defendió de estas in-
tenciones con un pudor que le enro-
jeció el rostro: 
—No dispongo más ¡que de cortos 
momentos para estar á vuestro lado ; 
contentaos con lo que ya habéis obte-
nido . . . Ademlás, esa mujer que vol-
verá á buscarme, puede sorprender-
nos . . . i Oh, Sarnt-Regeant!... 
Habíala tomado 61 en los brazos, en-
volviéndola con su aliento, deseándola 
locamente, con todo el ardor de una 
juventud que .le 'hacía irresistible^Y 
ella iba á ceder, cuando un ligero mi-
do que, se oyó del lado de la puerta se-
creta la hizo volver & la realidad Es-
capóse de los brazos de Saint-Regeant, 
y estremeciéndose á la vez de deseo y 
de temor, suplicó: 
—¡Oh, no; otro d ía . . . os lo supli-
co!... 
—¿Y si me han preso ó matado an-
tes? 
La joven volvió á arrojarse en sus 
i brazos lanzando un grito de dolor. 
Saint-Regeant pudo comprobar hasta 
qué piunto era amado; vió que Emilia 
j no dudaba ya. entre la felicidad de eti 
amante y el honor de mujer honrada, 
y una sensación de alegría exquisita 
le llenó el corazón. Y proeuTÓ calmar 
á Emilia con tanto cuidado como de 
intento había priesto en alarmarla: 
—No, amor mío; no temáis por mí: 
;n;iií estoy seguro, y podéis venir cuan-
do queráis á concederme el premio de 
mi sumisión. Soy vuestro esclavo, os 
obedezco, y íne recompensaréis cuando 
os plazca. 
Ella le pagó tan prudentes palabras 
con un largo beso, que los dejó á los 
dos pálidos y estremecidos, mirándose 
en éxtasis. 
—¡ Ah—dijo el joven con un susepi-
">— es un gran mérito baberme he-
cho triimifar de mí! 
Y pasándose la mano por la frente 
añadió con vivacidad: 
—Decidme cómo habéis venido has-
tn aquí. ¡qwrida Emilia, y si no ba-
b ds advertido nada sospechoso en los 
alrededores de esta casa. ¿No os han 
seguido ? 
—'¿Quien? iMa excelente marido no 
tiene la menor sospecha, y, además, he 
venido á casa de una modista, tengo 
el coche á la puerta, y llevo un sombre-
ro que be comprado. Casualmente, el 
sombrero tiene necesidad de algunos 
retoques, y le volveré á traer yo mis-
ma dentro de dos días. . . 
-—¡ Dentro de dos días!—exclamó 
Saint-Regeant contentísimo. 
—Y como permaneceré aquí un po-
co más tiempo, con el fin de que mi vi. 
sita no parezca demasiado larga á los 
que pudieran sentir la tentación de 
ocuparse de mí, vendré dando un pa-
seo, á pie. Ahora que sé vuestro aloja-
miento, eso será 'la cosa más natural 
del mundo.. 
—Oh querida, mi querida Emilia! 
¡ Qué buena, qué fiel 1. . . 
—¡ Qué loca, sobre todo! ¿ Pero qué 
sería la existencia sin una gran locura ? 
¡ Sería tan triste y tan insulta que no 
merecería la pena de vivirla! Vamos, 
separémonos por boy, y hasta muy 
pronto. 
Se dieron un nuevo abrazo en la so-
ledad de la pequeña babitación, y 
Saint-Regeant golpeó soavemente en la 
puerta disimulada. A l cabo do muy 
poco*, instantes aquella se abrió y Vir-
ginia acompañó silenciosamente "a ma-
dama Lerebour^, quien despertó al eo-
cliero que dormía como un ceporro so-
bre el pescante, y le orclenó conducirla 
liasta la esquina del Palacio Real̂  don-
de había montado. Braconncau, en pie 
en la acera de enfrente, con la nariz,en 
alto como si examinara el tejado de una 
casa, no perdió movimiento ni pala-
bra de la viajera, y la vió tranquila, 
con su gran caja de cartón en la mano, 
de forma que cualquiera otro le hu-
biera parecido evidente que la joven 
venía de realizar uno de los actos más 
corrientes en la vida de una mujer: 
adquirir un sombrero en casa de la 
modista. Pero Braconneau había per-
dido la traza de Saint-Regeant, y 
aceptado el principio de que todas las 
idas y venidas de la linda Emilia no 
tenían más objeto que acercarse á su 
amante, sacó eu conclusión que en la 
visita que acababa de hacer estaba 
interesado Saint-Regeant, y que, á 
partir de aquel momento, la casa de 
la calle del Dragón y la misma Virgi-
nia debían ser vigiladas. 
No se tomó la molestia de seguir en 
su regreso .á la señora Lerebourg, por-
que para él, Emilia no era más que el 
hilo que hasta Saint-Regeant debía 
conducirle. Abora bien; mi olfato do 
policía 1c indicaba que el joven realis-
ta, hallábase escondido en la casa de la 
calle de Dragón, pero ¿dónde? ¿cómo? 
¿en casa de quién? Abí estaba el mis-
terio que era preciso esclarecer. Lo 
primero que convenía era estudiar ds 
cerca al boticario establecido en la 
planta baja, y aunque había noventa y 
nueve probabilidades contra una d« 
que tal cosa fuera inútil, sabía muy 
bien el polizonte que con un adversa-
rio tan diestro y precavido no era pnt-
dente descuidar detalle alguno. Entró 
en la farmacia y examinó al dueño qua 
se presentó ante él. Era un hombreci-
to de unos cincuenta años, calvo, desa-
seado y enfermizo. Braconneau'le pi-
dió una onza de sen, y el farmacéutíoo, 
sonriendo, dijo con tono doctoral: 
—El purgarse es una excelente prd-
caución en todos los cambios de esta-
ción, pero muy especialmente en la 
primavera... 
Y mientras pesaba las üiojas en un 
pequeño cuicurucüio, Braconneau me-
día mentalmente los muros, calculaba 
el espesor de los pisos y lanzaba una 
ojeada hacia la rebótioa, ique daba á un 
pequeño patio escasamente aluirabrado. 
. —No tendréis ratones en ia farma-
eia...—dijo al boticario. 
— A l contrario, ciudadano; mi espo-
sa y yo estamos atormentados diaria-
mente. . . 
¡Ah,! ¿esliáis casado? ¿Dónde 
diablos vivís estonces,? 
—En el segundo piso; tres •habitacio-
nes que dan á la calle... Es abohardi-
Jlado, pero cómodo... Ademlás, no te-
nemos otros vecinos que el lío Julio 
—Ya le he eomplacido bastante, per-
mítame que á esos respectos guard« 
reserva, porque no eatoy solo, 
•—Bueno, sobre eso ya lo he decía-
rado en una sesión solemne del Con-
sejo Nacional: ni estoy conforme con 
los procedimientos usados y anuncia-
dos por algunos veteranos, ni con to-
do lo que los veteranos quieren; pero 
de eso á que sea mi partido el que se 
liaga cargo del muerto... i Qué más 
quisieran José Miguel y los liberales!!! 
Por eso antenoche asistí á la sesión 
del Consejo Nacional; porque sabía que 
había una proposición con motivo de 
esos acuerdos de los conservadores de 
Oriente, y era mi deber defenderlos; 
tanto más cuanto que estoy seguro que 
como Partido éste no (ha de actuar en 
la forma que aparece." 
Entre la Habana y Chaparra se han 
cruzado interesantes despachos telegrá-
ficos, acerca de un tema de actualidad 
palpitante :el último acuerdo de la 
Asamblea de los conseravdores orien-
tales. 
El Secretario del Partido, coronel 
doctor Cosme de la Torriente, ha teni-
do la feliz iniciativa de exponer al ilus-
tre general Menocal su criterio sobra 
el asunto, obteniendo la inmediata res-
puesta, coincidiendo por completo con 
sus apreciaciones. Publicamos á conti-
nuación el texto de ambos telegramas. 
He aquí el despacho enviado ayer al 
medio día, por el coronel Torriente, 
después de leer los periódicos de la 
mañana: 
* '..General Menocal.—^Ohaparra.—En-
tiendo que acuerdo Asamblea Conser-
vadera Santiago, después de solución' 
dada problema Veteranos por nuestro 
Comité Ejecutivo, no servirá más qua 
para provocar divisiones y disgustos 
dentro del Partido, cuando después de 
aquella solución, unánimemente acor-
dada, nada quedaba por hacer. Gran 
número de Veteranos conservadores 
piensan eomo yo.—Cosme de la To-̂  
rriente." 
Esta es la contestación, lacónica, pe-
ro bien expresiva, del general: 
" Chaparra, Diciembre 21, 8 a. m.—* 
(Recibido á las 10 y 6 a. m.)—Cosme 
de la Torriente.—Habana.—Soy de tu 
misma opinión,—'Menocal.'' 
BATURRILLO _ 
Simpatizo con la actitud del ilustra-
do Director General de Loterías, mi 
amigo estimadísimo, declinando el ho-
nor que pretenden conferirle sus su-
balternos y algunos de sus más adic-
tos amigos políticos, dáudole un ban-
quete; como declinó el que le otorga-
ban sus compañeros de la Secretaría 
de Hacienda con motivo de su salida 
de aquel Departamento. 
Y no por lo manoseado del proce-
diimiento y lo frecuente de esos home-
najes no siempre rendidos á personas 
del valer mental y moral de Alonso 
Castañeda; sino por la ocasión en que 
se realizarían. 
Son estos días inquietantes para 
cuantos amamos sinceramente á la pa-
tria ; graves problemas están sobre el 
tapete y tal vez serios peligros se di-
bujan en el horizonte. Y en estas ho-
ras, más propias para el recogimiento 
y el esfuerzo generoso en pro de la 
paz de los espíritus y el crédito de las 
instituciones, no parece que el nom-
bramiento de un funcionario, tan 
competente ¡como el Director de Lo-
terías, tenga virtualidad bastante y 
bastante derecho para ser una nota 
de actualidad. Los ánimos de todos 
aquellos que quier8n á Cuba como él 
la quiere, se sienten tristes en presen-
cia de los aconteeimientos que, dí-
gase lo que se diga, producen incer-
tidumbres que despiertan regocijos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 22 de 1911, 
En cambio, tengo el sentimiento de 
no aplaudir la conduota de otro ami-
go mío, Carlos Aguilar, Inspector Pro-
vineial'de Escuelas, que en Manifiesto 
que la prensa publica, ha requerido la 
acción de los veteranos para que el 
Congreso ó el Ejecutivo hagan pa-
gar cantidades que se adeudan en 
concepto de dietas á los inspectores 
escolares. 
Creo que no pensó bien el amigo 
Aguilar la trascendencia del paso. 
El asunto no cas dentro de la juris-
dicción de'l veteranismo. Aseguran 
los libertadores que su propósito úni-
co es el de sanear la administración, 
así de funcionarios concupiscentes co-
mo de ex-enemigos de la revolución. 
No hay analogía alguna entre el in-
tento y lo que se adeuda á los inspec-
tores. 
En cambio, es de nn efecto deplora-
ble eso de renococer la existencia de 
«n poder superior al gobierno y á las 
Cámaras, cuyas gestiones enmenda-
rían un yerro de los legítimos pode-
res republicanos; con lo cual se con-
fiesa que un organismo no oficial, sin 
autoridad legal ni más medios de ac-
ción constitucional que la queja y la 
súplica, podría más que mensajes del 
Ejecutivo y resoluciones del Congreso. 
El ejemplo sería seguido por mu-
chos y la función del Consejo de Vete-
ranos quedaría desnaturalizada; po.-
que este se quejaría de un atropello, 
aquel pediría un crédito, el otro la 
construcción de una carretera, el de 
allá la creación de un asilo, cosas to-
das de justicia, de humanidad y de 
patriotismo, pero cuya resolución co-
rresponde á los poderes públicos. 
No gozo censurando el caso; pero es 
de mi deber censurarlo. La amistad 
perdone y la verdad resplandezca. 
* 
* * A ''Una suscriptora." Señora mía; 
ni me molestó su carta ni tengo que 
perdonar á usted por nada. Lo único 
que no me satisface da su correspon-
dencia es no saber quién es la virtuo-
sa madre de familia, culta y noble, 
que 'á mí acude en demanda de ayuda 
para hacer el bien á gentes infelices. 
Quien como usted es esposa honra-
da, amante madre y mujer educada, 
tiene perfectísimo derecho á exigirme 
cooperación en cuantas obras de pie-
dad y amor á la humanidad intente 
realizar. Los que tenemos hijos muy 
queridos, laborando juntos por el pan 
de los ajenos somos hasta egoístas con 
ello: prestamos á la humanidad, con 
esperanzas de que la 'Providencia nos 
devuelva el préstamo, en forma de 
paz y de pan mañana para los nues-
tros. 
Be mí lo digo: siembro, pensando 
que un día recoj eran la cosecha mis 
descendientes, porque en Dios creo y 
de su justicia lo aguardo todo. 
Muy oportunamente reproduce " E l 
D í a " interesantes documentos que 
suscribió la Central Autonomista en 
/momentos inmediatamente anteriores 
«1 triunfo de la revolución é inmedia-
tamente siguientes. 
La semana anterior resucitó aque-
lla solemne declaración de los prima-
tes del gobierno vencido por Sampson 
y Shafter, aceptando hasta con júbilo 
•el triunfo de la revolución, prome-
tiendo leal concurso á las nuevas ins-
tituciones y reafirmando sus amores á 
ia patria libre. 
El domingo último reprodujo " E l 
Día" la Circular de Marzo de 1898 
NO HAY NECESIDAD DE TENER 
I 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
torno de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
á mi agente. 
GERVAISE GRAHAM K?0.T.Ía!l:JÍ7í 
Quiero entrar en operaciones con agentes axclusivos dondequiera quo aún no tenso á ta* {presentantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egido 5-7, Habana, Cuba. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NUEEO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConsultsLs de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3C81 D. 1 
en que la Central ordenaba reorgani-
zar sus organismos políticos, dejando 
vacíos en ellos determinados puestos 
para que vinieran á ocuparlos los cu-
banos de la manigua y de la emigra-
ción, y declarando que juzgarían co-
mo enemigos de la 'patria á cuantos, si 
la revolución era vencida, estimaran 
enemigos á los revolucionarios y no 
les tendieran los brazos para confun-
dirse con ellos en el laborar por la fe-
licidad de nuestra tierra. 
Yo, que había roto la disciplina y 
apartádome del autonomismo cuando 
me convencí de que 'Con procedimien-
tos tibios perdíamos el tiempo y cuan-
do supe que ni la Autonomía satisfa-
cía las aspiraciones de gran número 
de oubanos, ni los Estados Unidos la 
veían con buenos ojos porque haría 
perdurable una soberanía siquiera no-
minal de nación europea sobre noso-
tros, sentí las grandes admiraciones 
por aquellos hombres en los días de 
verdadero peligro • cuando les vi, co-
gidos entre dos fuegos, con el recelo 
del integrismo por la espalda y la pro-
vención de los insurrectos por el 
frente, cumpliendo el deber, aceptan-
do el sacrificio, manteniendo la leal-
tad al programa y arrostrando, nue-
vos girondinos, las probables conse-
cuencias del apasionamiento, con los 
monárquicos intentando la reacción y 
los jacobinos preparando las radicales 
medidas, y no teniendo sino perdón 
para los unos y abrazos fraternales 
para los otros. 
Y porque vi eso y supe apreciar en 
toda su intensidad la obra de conse-
cuencia, de sinceridad y de grandeza 
de aquellos hombres, con más simpa-
tía les vi, que vi '& los que después de 
firmar arrogantes declaraciones de 
lealtad á España, pudieron huir y hu-
yeron, para volver anas adversarios 
de sus amigos que los mismos que ja-
más habían transigido eon la Junta 
Central. 
Fueron muy grandes hombre aque-
llos hombres, no renegando de sus 
oonvicciones en presencia de la inmi-
nente derrota, y apresurándose luego 
á aceptar sin reservas ni agravios ios 
hechos consumados, y ofreciendo á la 
patria su amor, y su concurso á la re-
pública. Desde entonces les amo mu-
cho. 
Comparo esta conducta con la del 
cubano que pareció convencido inte-
grista y leal servidor de España, y 
apenas cesó ésta hizo el alarde de 
traición "mandando quinina," en vez 
de alardear de su lealtad pasada y 
jurar acatamiento á la nueva situa-
ción; comparo aquello con la conducta 
del español nativo, que, no conforme 
con aceptar la nueva ciudadanía, y 
servir lealmente á Cuba, al otro día 
de la evolución hizo protestas de si-
boneyismo en nuestros desconcertados 
partidos políticos hace papel de "her-
mano terrible" contra todo español, 
y siento náuseas por los unos y admi-
ración sincera por los otros. 
Hay muchas grandes virtudes en lo 
humano. Honradez, lealtad, agradeci-
miento, convicción, pudor de los pro-
pios actos y exacta ingenuidad en los 
afectos, grandes virtudes son. Los que 
se confieran hipócritas y traidores no 
tiene la excusa de haber servido á un 
ideal político. 
Se puede abrazar una nueva causa, 
impelido -el hombre de honor por las 
circunstancias ó convencido de yerro; 
pero jurar que se fué traidor á sabi en-
das ó levantar la mano sobre el pro-
tector cuando se le ve caído, harto mi-
serable es. 
JOAQUIN N. ARAMBURÜ. 
Tónico Sin Alcoho 
¿Estáis pálido, débil?; ¿oscan-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin estímulo. 
JSo os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas q«e los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
fada por el DH. J. C. AYEE y CIA., 
IiOweU, Mass., E. U. de A. 
/ pmrwam QVS «A. OE GURA CO» 
[Pastillas o a D R . A N D R E I 
V ÍUaao¿i* pronto y seguro. £* Va* botica» 
L A P R E N S A 
Decíamos en nuestros comentarios 
del martes: 
Tú, culto lector, que has leído los 
grandes hechos de la historia, habrás 
observado que tras el rugir de toda 
sangrienta y pródiga guerra, se ha le-
vantado sobre las ruinas, sobrs los ca-
dáveres, la augusta matrona de ia 
concordia y del amor, que son la vida, 
la luz, el alma de los altos ideales. 
Dijo el general Ensebio Hernández 
en su muy alto y conmovedor discur-
so de Pinar del Rio: 
Ese sentimiento del amor es lo úni-
co que perdura durante y después de 
las grandes luchas de razas, de los* 
grandes empeños constituyentes de 
naciones; y á la fuerza se va á impul-
sos de purísimo amor á un ideal, y de 
la .guerra se vuelve vencedor con más 
amor en el corazón por conservarlo, 
sin pensar en el enemigo de ayer sino 
en el amigo de hoy que despierta de 
su equivocación enternecido al con-
templar abiertos los brazos fraterna-
les del vidente afortunado que com-
parte con él el fruto de su victoria, y 
ocupa satisfecho después en el regazo 
de la madre redimida el lugar que ha 
sabido conservar y ella le reconozca 
en su infinito amor como á sus demás 
hermanos. (Grandes aplausos.) 
El amor es la ley del progreso: la 
democracia le debe su triunfo, la fa-
milia su existencia, la religión su im-
perio, la patria libre independiente y 
soberana todo: la vida por el amor de 
sus hijos; la muerte por el egoísmo y 
el odio entre ellos. (Aplausos.) 
Se nace por el amor, se lucha por el' 
amor, se vence por el amor y para el 
amor. 
Fuego fatuo la civilización, fanto-
ches embadurnados de vistosos colo-
rines todos los inventos del genio so-
berano del hombre, sonidos de casca-
beles carnavalescos todos los himnos 
de triunfo y de gloria, ídolos huecos 
de cartón la democracia, la república, 
la libertad, fibras secas y muertas el 
patriotismo, la nacionalidad, la perso-
nalidad soberana de los pueblos, sin 
el calor, sin la luz, sin la'harmonía, 
sin el alma vivificante del amor. 
Arrancadlo de los pueblos y las pá-
ginas de su historia se convertirán 
én hojas sin trazos, sin hazañas, sin 
glorias, sin ideales. 
El odio usurpando el trono del 
amor, secará las lágrimas fecundas y 
redentoras, corroerá el hálito regen2-
rador, la sangre generosa de los sacri-
ficios y de los martirios y borrará el 
verbo sagrado y sublime de Jos 
altos ideales 
Con el amor, todo. 
Sin el amor, nada. 
"Amor, eterno amor, alma del 
mundo." 
Y continuó diciendo el general En-
sebio Hernández i 
El egoismo no es ley humana, el 
egoísmo acusa falta de amor y se le 
ve decrecer desde las edades primiti-
vas á las actuales. La fiera humana se 
hace cada vez más rara—dígase lo que 
se quiera—con el refinamiento de las 
costumbres públicas de las sociedades 
bien orientadas por el esfuerzo de su 
propia observación y la experiencia 
de las sociedades mayores, y está en 
razón inversa de la educación y de la 
instrucción de los pueblos, (aplausos.) 
Sería, sin duda muy grande este 
mundo de soles incomensurabbs, de 
océanos infinitos, de inmensas alfom-
bras de flores, de raudales inacabables 
de gorjeos y harmonías, de gigantes 
ciudades y pasmosos monumentos, se-
ría muy grande este mundo de con-
quistas y hechos asombrosos, de tro-
nos, de repúblicas, leyes y libertades 
soberanas, si todo eso fuese sola y ex-
clusivamente para uno, para dos, pa-
ra un puñado de hombres. 
Pequeño y ruin el hombre, ceniza y 
polvo de la tierra, si se encierra en la 
madriguera de su codicia, en el horno 
de sus odios. 
Grande y maravilloso si abriando su 
alma con las llaves del amor la dila-
ta y la funde en el alma de los pue-
blos. 
Sigue en las alturas de su peroración 
el gensral Ensebio Hernández: 
Orientémonos. Proclamemos unidos 
el imperio de nuestra Constitución 
y de nuestras leyes, tratemos de me-
jorar nuestras costumbres. No haga-
mos privilegios del parentesco, de la 
amistad ó del credo político, procla-
memos la depuración en la adminis-
tración pública, sin violencias, sin 
daños personales, á base de capacidad 
y de honradez, seamos ó no veteranos; 
estimulemos con el premio generoso y 
rápido al ciudadano que se sacrifica 
por el bien público en vez de silenciar-
lo, de oscurecerlo y decepcionaro, sea-
mos justos, equitativos y sinceros, to-
memos especial empeño en mejorar la 
situación del pobre que es piedra an-
gular del edificio nacional tenido en 
paz y en ordeu, levantemos el espíri-
tu nacional dasi extinguido por mil 
dolorosas rezones en todas las esferas 
de la vida del Estado y en la privada 
con el ejemplo constante, y lograre-
mos vivir en santa paz que es vivir en 
ley de amor. (Aplausos atronadores.) 
¿Quién es este hombre que así nos 
habla? decían asombrados de Cristo 
los apóstoles y el pueblo. 
¿ Quién es éste que tan hermosas, tan 
magnánimas doctrinas predica? diría-
mos nosotros de Ensebio Hernández, 
si no lo conociésemos. 
Doctrinas son de amor para todos, de 
honradez, de justicia, de consuelo y 
aliento para el pobre y el pequeño, de 
hidalguía para el grande. 
Doctrinas son de nueva savia, de 
cauce inmenso para la política ané-
mica y estrecha. 
Doctrinas son que antes que el im-
perio del poder, buscan el imperio de 
los corazones. 
Bandera es la de este hombre en 
que caben y se harmonizan maravillo-
samente los colores de todas las no-
bles y patrióticas banderas. 
Paz, concordia y amor predicó tam-
bién en su discurso de Pinar del Río 
el general Piedra, discípulo fervoro-
so de Ensebio Hernández y valiente 
partidario de su candidatura presi-
dencial. 
Y dijo, refiriéndose á los proscrip-
tos: 
Pensad en esto: el cubano que l1.e-
ga á su hogar, antes dichoso porque 
no estaba estigmatizado, mira á su es-
posa, una cubana, y piensa: esta es 
mi mujer, la mujer del traidor; mira 
á sus pequeñuelos y piensa: estos son 
mis hijos, los hijos del traidor. A ellos 
se trasmitirá el estigma como la mal-
dición bíblica. Qué, ¿queréis que os 
ame y ame vuestra República? 
Y cuando la proscripción se haga 
más intensa, porque á eso se llegará, 
porque el odio es una planta maldita 
que no necesita mucho cultivo para 
crecer, y se les persiga en las faenas 
privadas, en las empresas agrícolas é 
industriales; cuando se les arroje del 
taller, que, ¿queréis que os bendiga y 
bendiga vuestra República, que los 
niega el pan y el agua, que obliga á 
morir de hambre y de frío á su mu-
jer y sus hijos? 
Y esa mujer y esos hijos cubanos 
¿qué crimen cometieron para sufrir 
el estigma de sus padres ? 
¿Por qué pecado, habiendo nacido 
•en el seno de la República cubana, 
han de sentir las angustias de la mi-
seria y el desprecio del deshonor? 
¿Por qué esa mujer y esos hijos 
han de ser ciudadanos sin patria, des-
honrados en su honradez, castigados 
en su inocencia, odiados por el único 
delito de haber nacido en Cuba? 
Y exclama el general Piedra: 
Señores, conturba el ánimo esta 
perspectiva sombría; conturba el áni-
mo pensar en una lucha fraticida en 
que perezca la patria común, en que 
muera la madre de todos á manos de 
sus propios hijos, como la Niobe de la 
Mitología griega. 
Sólo la idea de poder perder á Cu-
ba algún día le ha llevado al orador á 
una exaltación patriótica excesiva-
mente sombría y pesimista. 
¿Por qué ese temor de que perezca 
la patria común cuando tiene hijos 
como los generales Ensebio Hernán-
dez, Piedra y otros muchos que tau 
entrañablemente la quieren, que so 
i bre tan firmes bases anhelan consoli-
|darla y con nimbo de tan nobles idea-
les desean embellecerla y coronarla? 
Son demasiado tristes, demasiado 
lúgubres esos augurios del general 
Piedra. 
L a c i 
' i 
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Anartado 
DISCURSO pronunciado par el general 
Piedra en el mitin de propaganda 
por la candidatura del general En 
sebio Hernández en el teatro "Mi . 
lanés," de Pinar del Río, el día 17 
del actual. 
Ninguna fiesta tan grata al cora-
zón del ciudadano que se eurda y ve 
la por los intereses de la Patria. f!0. 
mo las fiestas del civismo. Y ningw 
na fiesta de civismo tan grata para 
mí, como la que celebramos hoy eil 
la capital'de la provincia pinareña-
de esta Provincia tan sufrida eoniA 
hermosa y tan noble como valiente 
Y esto es, señores, porque de lo3 
recuerdos más intensos de mi 
moran aquí los más indelebles, 1Q¡! 
que más profundamente se han gra 
vado en mi alma y en mi cerebro. Me 
refiero á la época revolucionaria S 
la época grande, á k época heroica 
de Cuba; á sus luchas por la inde-
pendencia. 
Y me refiero, señores, especialmen-
te, á la campaña de Pinar del Río; ^ 
aquella campaña estupenda, que lle-
nó de asombro al mundo entero y 
que un crítico militar europeo no va-
ciló en compararla con la primera 
campaña que en Italia hiciera el ge-
nio militar más grande que han pro-
ducido los siglos: Napoleón Bona-
parte. 
^Ie refiero á ese episodio de nues-
tras guerras separatistas, para cuya 
descripción sería preciso el lenguaje 
épico de Homero; y cuya gloria in-
comparable pertenece no sólo al gran 
Capitán que la dirigió, sino también 
á los hijos de esta Provincia que loa 
secundaron con su bravura sin igual. 
Y es también, señores, porque con-
templo aquí un espectáculo hermoso 
y consolador: veo aquí confundidos 
elementos políticos de distintos pro-
gramas y de adversas candidaturas, 
en torno de nn supremo anhelo y de 
un supremo y único ideal: el ideal de 
la patria redenta, con todos y para 
todos. 
Es la segunda vez que me encuen-
tro entre vosotros, en la ciudad, que 
en las lomas nos hemos encontrado 
muchas veces. Vuestras lomas ¡qué 
familiares me son I En sus picachos 
¡ cuántas veces he estado con el rifle 
al hombro, en centinela 'avanzada de 
estas libertades que disfriiitamos hov! 
No he olvidado vuestras sierras; y el 
recuerdo de las hazañas maravillosag 
que se libraron en su seno, vivirá 
eternamente en mi memoria. 
Aun veo yo, con los ojos de la ima-
ginación; como una visión dantesca, 
como una figura escapada do nn cáa-
dro de Gustavo Doré, descender ti-
la montaña, como si ba.iíra del éter 
cabalgando en nn Jabalín halado y 
mitológico, la imagen ciclópea., de 
Antonio Maceo. 
La primera vez nue vino á esta om-
darl. fué cuando la primera pr.opa-
ganda del partido liberal por la can-
dida tu ra del gen oral José Miguel Gó-
mez para la Presidencia de la Repú-
blica. Yo vine aquí entonces á p?-
dir el sufragio de los cindadanns de ¡ 
osta provincia para aquella candida-
tura: y lo hice, como hago yo siempre 
las oosa? que afectan á mi país: be-
no de la fe más pura y de la más sin-
cora intención. Creía que el triunfo 
del partido liberal y el triunfo de 
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aquella candidatura era la mejor so-
lución para los intereses patrios. 
y jioy vuelvo aquí á pedir, á su-
plicar, á rog*ar, si fuera necesario, el sufrió, no sé si decir para el píir-
tido liberal, ó si decir para la candi-
datura del general Ensebio Hernán-
d f . : porque esta candidatura no de-
biera ser de partido, sino candidatu-
ra nacional; porque el general En-
sebio Hernánez como candidato a la 
gtiprema magistratura, liona las as-
piraciones de todos los cubanos, resu-
me todas las virtudes del ciudadano, 
v es el tipo único é ideal para dir i -
gir los asuntos de la patria en estos 
momentos difíciles de su existencia. 
En aquella ocasión solamente ha-
bló de política de partidos; hoy sn-
hordino aquella política á la política 
Aficiona!, y les hablaré de un proble-
ma pavoroso que abruma la nación, 
v amenaza su existencia si á tiempo 
iio conjuramos el peligro. 
Me refiero á la cuestión llamada 
"Veteranos y traidores." ¡Dios mío! 
Kste dictado de traidores aplicado á 
nuestros propios hermanos, me que-
ma el labio y me angnstia el cora-
zón. No, no ha habido traidores, 
todos fuimos leales á las causas que 
por creerlas legít imas abrazamos. 
Cubanos: estamos en momentos su-
premos para la vida de nuestra Pa-
tria, y por lo tanto, es necesario pos-
poner todo interés al interés de su 
salvación—y me dirijo ahora espe-
cialmente á mis compañeros los vete-
ranos que toman parte en esa obra 
estigmatizadora. 
Cesad en esa obra emprendida, que 
es obra de perdición. Por ese eami-
no nos perdemos todos, porque con-
duce solamente al infierno del odio, 
y la República no puede v iv i r sino 
"por el amor de todos. Por ese amor 
vivido hasta ahora; no le quite-
mos a ,nadie la razón de amarla para 
que viva siempre. 
. Y es quitarle á una parte de los 
cubanos la razón de amar á Cuba, si 
hacéis de ella: para vosotros, una 
madre cariñosa y pródiga, y para 
ellos, una madrastra adusta y escati-
madora. 
Porque ¿qué amor podrá tener á 
la República el hombre al cual se le 
convierte de ciudadano en ilota; el 
hombre al cual como castigo á erro-
res que fueron durante 14- años sub-
sanados, se le proscribe de la vida 
públiea nacional, y se le enrostra con 
el título de traidor? Ninguno; 
odio y nada más que odio estáis en-
gendrando. 
Pensad en esto: el cubano que lle-
ga á su hogar, antes dichoso porque 
no estaba' estigmatizado; mira su es-
posa, á una cubana, y piensa: esta 
es mi mujer, la mujer del traidor; 
mira á, sus pequeñuelos y piensa: es-
tos son mis hijos, los hijos del trai-
dor. A ellos se t rasmit i rá el estigma 
como la maldición bíblica. Que, 
queréis que os ame y ame vuestra 
República? 
Y cuando la proscripción se haga 
más intensa, porque á eso se llega-
rá, porque el odio es una plante mal-
dita que no necesita mucho cultivo 
para crecer, y se les persiga en las, 
faenas privadas, en , las empresas 
agrícolas é industriales; cuando so 
leg arroje del taller, que, ¿caeré is 
que os bendiga y bendiga vuestra 
República, que les niega el pan y el 
água, que obliga á morir de hambre 
y ríe frío á su mujer y á sus hijos? 
iNo, en su corazón no habrá enton-
ces más sentimientos que de odios; en 
su mente ideas de venganza, y senti-
rá en el alma, como el buitre de 
Araucania, infinita nostalgia de pe-
lea. 
Señores : conturba el ánimo esta 
perspectiva sombría ; conturba el áni-
mo pensar en una lucha fratricida en 
que perezca la patria común, en que 
muera la madre de todos, á manos 
de sus propios hijos como la Niobe 
de la Mitología griega. 
Aun es tiempo de detenernos en es-
ta labor y tengo la esperanza de que 
así sea; confío mucho en la generosi-
dad y patriotismo de mis compañeros 
de la guerra ¡ tengo la seguridad de 
que en cuanto se den cuenta de que 
este movimiento pone en peligro la 
Patria y que la finalidad perseguida 
es contraria al éxido de la revolu-
ción, y contraria también á los sen-
timientos nobles de sus almas, van á 
desistir de ella; porque la inmensa 
mayoría de mis compañeros han 
abrazado esa causa creyéndola pa-
t r ió t ica ; no lo han hecho con fines 
bastardos y pequeños; no lo han he-
cho con fines interesados. A l pedir 
que cesen en sus puestos oficiales 
otros cubanos, no los mueve la con-
cupiscencia, no lo hacen con la mira 
de apoderarse ellos de la nómina. 
Porque si fuera así. no sería el de 
ellos patriotismo, ó sería un patrio-
tismo mercenario, un patriotismo que 
cobra sus ofrendas como la Iglesia 
Simonista. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
V E N E Z U E L A 
En favor de Castro 
Todas aquellas manifestaciones que 
el doctor Rivas Vázquez ha venido 
haciendo uno y otro días, y las pro-
testas en todos los tonos referentes á 
que el movimiento revolucionario que 
! bajo su dirección se ha estado or-
¡ ganizando en los Estados Unidos pa-
ra lanzar al general Vicente G-ómez 
de la Presidencia de la República, no 
tenían en forma alguna relación de 
ningún linaje con las aspiraciones y 
los planes del célebre general Cas-
tro, y que eran diametralmente 
opuestas sus tendencias políticas y 
por lo tanto á sus principios y su f i -
nalidad. Ahora se ha venido á conocer 
que todo ello no ha pasado de ser si-
no una ingeniosa extratagema, hábil-
mente manejada, con el objeto de di-
vidir y despistar la atención,. ' tanto 
del gobierno venezolano como de los 
políticos de Washington, juzgando 
por las noticias que acaban de llegar 
hasta nosotros. 
Los trabajos revolucionarios del 
señor Rivas Vázquez, según se re. 
tenían la finalidad de apoyar el plan 
del general Castro, á quien sin amba-
jes ya ha declarado aquél como el 
legítimo Presidente de Venezuela, J 
desde luego, no puede dudarse que 
sumadas ambas fuerzas, ó sean los 
partidarios de Castro y los de Váz-
quez, ha de ser arrollador el empuje 
é invencibles por el actual gobierno 
venezolano. 
El movimiento encabezado por el 
ex-amigo del Presidente (rómez es de 
una gran potencia, figurando á su 
frente el general Pedro Delgado, al 
cual se le conceden grandes presti-
gios en aquel pa í s : y su gente está 
perfectamente preparada y cuenta 
con todos los elementos de guerra, en 
número de cinco mil . lo menos. 
En los pasados días se encontra-
ban listas para embarcar en Trinidad te el temor de que dentro de la mís-
dichas fuerzas, sustentando la inten-1 ma ciudad pueda surgir un levanta-
ción de hacer estallar el movimiento | miento castrista haciéndole imposi-
dentro • del territorio venezolano pa-
ra el día veinte del mes actual, cuya 
noticia ha venido á aumentar los 
grandes temores de que estaba ya in-
vadido el gobierno ante el reconoci-
miento de su impotencia. 
No hay que olvidar •que Rivas Váz-
quez fué miembro del gabinete del 
general Castro, si bien posteriormen-
te fué también amigo y eficaz cola-
borador de la política del Presidente 
Oómez y desde luego que se le tiene 
ile hasta el recurso de la huida en 
el probable caso que el gobierno se 
encontrase sin elementos bastantes 
para sofocarlo, puesto que carece de 
confianza en el ejército nacional. 
LOS COMISIONADOS 
A c l a r a c i o n e s 
E l Secretario de la Comisión encar-
en su país como á uno de los hombres ' gada de ejecutar la ley de suspensión 
más prominentes, gozador de tantas 
simpatías y prestigios que puede con-
tar para sus empeños, sin exagera-
ción, con las tres quintas partes de 
los venezolanos. 
Todos los antecedentes hacen abri-
de la del Servicio Civi l , señor Varo-
na, nos ent regó ayer para su puDli-
cación la nota siguiente: 
" A oídos de la Comisión revisora 
del personal de la Administración, 
han llegado conceptos que se le atri-
gar la certeza de que el triunfo tan huyen y que le importa rectificar 
soñado por Castro es inminente den-1 Se dice que juzgarán los casos ';poi-
tro de muy breve tiempo á despecho . convicción moral y prescindiendo de 
de los Estados Unidos y de su colo-
sal poderío. 
Por eso hay que convenir en que 
la empresa realizada por el " tigre de 
los Andes" ha sido algo portentosa, 
y que cuando llegue el día del coro-
namiento definitivo de su temeraria 
hazaña, la figura de ese t i tán de hie-
rro se ag igantará tan notablemente, 
que el mundo entero lo contemplará 
toda t r ami tac ión , " y esto es comple-
tamente inexacto. 
La Comisión se propone proceder 
con toda la mesura y conciencia que 
exige el desempeño de su delicado y 
espinoso cargo, y por consiguiente nc 
ha de prescindir de todos los procedi-
mientos y diligencias que le permi-
tan resolver los casos con pleno cun-
vencimiento de la justicia con que 
J • , r • procede, con 'admiración v asombro, conquis-: r , + ' „ J i • „4.̂  -^u cada caso se procederá a ohte-tandose uno de los primeros puestos1 , ^ , •> h „ •. i - , . T i * ' - i f i uer la ratiticaeion y comprobación de en la historia de la America latina. U J • 4. i J i J 
-pii hy^A n i J J AÍ««» t la denuncia y su traslado al acusado. El dictador Castro puede dec i r s e^ ' , ;• i , e i i y, dándole el tiempo necesario y pru-que hoy es como un bombre símbolo,, deneial ra ^ ntaÍ su 
puesto que en el vive y se agita como : á e í y s<)la.m,en,te d ^ de ^ 
encarnada la protesta viviente de ^1 diados detenidamente los cargos y 
raza latina contra la absorción y la descarg0Sj proeederá á dictar su re. 
avaricia yanqui. _ solución, que se inspirará princioal-
Ante esa tan importante conside- m^nte ,en la pl.ena €onciencia 5 ^ n 
ración de orden moral y material pa-! viccióll moral ,de que el indivi.dao 
ra los defensores de la perduración J | acusado €stá ó ^ comprendido en ?a8 
progreso de la raza latina en la Ame-1 bases acordad.aŝ  
rica, la nueva vuelta al Poder de Ve-
nezuela, del indomable caudillo debe 
ser mirada con singular agrado, por-
que Castro presidiendo esa República 
tan inmediata al Canal de Panamá, 
viene á ser algo así como un dique ó 
un freno de contención del arrolla-
dor poderío del imperialismo norte-
americano, y evitaría el que extien-
da sus negras sombras de la falsa y 
convencional doctrina de Monroe el 
águila del Norte sobre la América 
Central, con sus heroicas arrogan-
cias que lo han convertido á su vez 
en Cóndor de los Andes. 
Envuelve, por consiguiente, una 
erran trascendencia y una singular 
importancia benéfica para toda la 
América ibera, el que el general Cas-
tro asuma el mando de su país, mi-
rándolo desde luego bajo un punto 
de vista elevado y por encima de las 
mezquindades de partidos políti-
cos, en las que. naturalmente, nos-
A c u e r d o s de a y e r 
Los comisionados dedicaron la nn-
mera parte de la sesión de ayer á en-
cauzar el trabajo, pasando después al 
estudio de los expedientes, habiendo 
<:encapillado" á siete. 
I N S T A N T A N E A 
Para los niños pobres. 
Siguen llegando mensajes de amor 
en forma de regalos para los amigui-
tos del Niño Dios. 
Los pequeñuelos saltan de alegría. 
—Padre—dice uno—3*0 quiero es-
te automóvil. 
•—Padre^—dice otro rapaz de media 
lengua y de inteligencia despierta— 
yo quieto un aleoplano. 
¡ Cuánto vamos á gozar el sábado. 
el día. de nuestra fiesta, celebrada al 
otros ni debemos ni podemos1 inmis- i aire libre, bajo la sombra de un árbol 
cnirnos, sino porque su nombre y su \ frondoso! 
carácter es augurio feliz de la rei-
vindicación de los principios más sa-
grados de los pueblos hispano-ameri-
canos y una relativa garant ía y de-
fensa contra el eminente peligro de 
que constantemente se ven amenaza-
dos. 
El Presidente G-ómez sólo alienta 
la idea de la fusra. único recurso po-
Gozarán las criaturitas con sus mu-
ñecas, con sus automóviles, con sus 
soldados de. madera. 
Gozaremos nosotros con la alegría 
desbordada de los inquietos peque-
ños, y con la satisfacción honda de 
haber realizado una obra de paz, de 
amor; que es obra de paz y amor hon-
rar á los humildes, alegrar á los que 
sible que le queda para salvar su v i - j sufren, encender la l ámpara del con-
da tan inminentemente comprometí-j suelo en almas obscurecidas por í i 
da en estos instantes en que las hues- pena. 
tes revolucionarias se aproximan ttce- i E l DIARIO DE LA MARINA, en artmu-
leradamente sobre la capital de Ca-; i0 precioso, tan brillante por el estilo 
racas después de una serie de accio- como por 'la doctrina de que está sa-
nes victoriosas, y por otra parte an- turado, habla de esta empresa de ca-
Agua de la F U E N T E OBISPO Guanabacoa 
No contiene cal ni materias orgánicas 
Conveniente á los que padecen del Estómago, Ríñones y Vejiga.—Superior á todas las de las proximidades de la Ha-
bana.—Un garrafón, á domicilio, $0-60, y por el envase, $0-60, que se abonará á su devolución. 
U n i c o f l e p é s i t o e n l a H a b a n a : F a r m a c i a d e l L d o . M a n u e l A n t o l í n G a r c í a , C u b a y A c o s t a - T l f . A - 1 2 1 6 
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1 T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a los P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguer ía Sa r rá y Farmacias. 
C A M P A M E N T O 
D E C O L U M B I A 
C I N C O D I A S 
I n d i g e s t i ó n y D i s p e p s i a 
son la causa de muchas enfermedades 
Si desea usted conservar su estómago 
en un estado saludable y activo, use el 
ftufty's Puré 
Si estas enferme-
dades 6 males de es-
tómago se han apo-
derado de su cuerpo, 
el Whiskey Puro d« 
Malta de Duffy de-
volverá pronto su sa-
lud natural á los ór-
ganos afectados. Se 
vende en BOTELLAS 
SELLADAS solamente, en los principales 
establecimientos. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
1 
F í e n s e Bs t ea , l o v e a , q u e Do-
m a n d o c e r v e z a de L A T Ü O P I -
C A L l l e g a r a a v i e i o . 
COMENZANDO EL SABADO 30 DE DICIEMBRE 
La Compañía Curtíss, contando con la cooperación del Ejército Cubano 
y un aviador oficial del Ejército ó de la Marina de los Estados Unidos, dará 
una serie de exhibiciones de aviación con demostraciones militares, las que 
sin duda despertarán mayor interés que ningún otro espectáculo de esta cla-
se de los que se hayan visto en Cuba. 
Posteriormente se anunciarán más pormenores. 
Para fechas y condiciones para otros lugares de la Isla, dirigirse á A, L. 













Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico de 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que ha\T algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar . 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
S A N J O S E • 
calle de la Habana número 
112, esquina á LaDaparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas. 
• C 3632 D 1 ************** 
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ridad, la única que puede destruir los 
gérmenes del odio. 
" Y he aquí una hermosa norma de 
conducta: la que vino á predicar el 
mismo Dios, cuando jun tó en el por-
tal las cabalgatas de reyes y los hatos 
de mendigos, y cuando dijo después 
el í ;amaos los unos á los otros." Uíia 
Navidad perpetua, en la que se acor-
daran los de arriba del hambre y de 
la sed de los de abajo, y en la que se 
repartieran colecciones de juguetes 
entre pobrecitos niños, resolvería to-
dos los problemas: sería la caridad 
entre los grandes, sería la grati tud 




Sigo publicando la lista de los be-
nefactores de la niñez desgraciada: 
Inés Casas, viuda de Mungol, $1.00. 
—Adelaida Sterling, viuda de Fo-
rran, $1.00.—'Una señora de la misma 
casa, 40 centavos.—Un católico, $1.00. 
—Mercedes Mar ía Nogueira, 40 cen-
tavos.—Concepción Rodríguez, $2.00. 
—Sra. J. Llerandi, viuda de Pórtela , 
$2.00.—£-ra. Zaldo de Morales, $2.00. 
—'Hotel ^ I s la de Cuba," una caja de 
galletas.—Establecimiento " L a Hon-
radez," una caja de gorritas.—Una 
farmacia, varios paquetes de carame-
los. 
Cerro, 31 de Diciembre. 
J. V I E R A . 
Jüola Nacional de Pesca 
Bajo la presidencia del señor Junco, 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Urabajo, y con asistencia de los voca-
les señores Morales Coeilo, la Torre, 
Lezmes y Guasc'h, celebró ayer sesión 
la Junta Nacional de Pesca. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
iSe dió cuenta con una comunicación 
de la Secretaría de Gobernación, trans-
crjjbiendo escrito del Jefe de Policía 
Nacional, referente á consmlta de esta 
Junta, si los capitanes de Policía de-
ben ó no dar copia de las actas que le 
vanten ia instancias del vocal Comisio-
nado señor Lezmes, en las infracciones 
que se cometan sobre la Ley de Pesca. 
La Junta acuerda dir igi r escrito al se-
ñor Jefe de Policía, por el conducto re-
glamentario, ence recién dolé autorice á 
los-Capitanes del Cuerpo para que en-
treguen copias de las actas de que se 
trata. 
Dada, cuenta con un escrito de la •Se-
cretaría de Hacienda, transcribiendo 
otro del señorr Victorio E-ial, vecino de 
Guantánamo, referente á habérsele 
prohibido por el Administrador de 
aquella Aduana el que continúe hacien-
do uso del virador y solicitando se le 
autorice para poder usarlo toda vez 
que dicha prohibición le ocasiona per-
juicios á los pescadores al extremo de 
poder desaparecer algunos de ellos, al 
per alcanzado por los peces mí^os; la 
Junta acuerda manifestar al señor Se-
cretario de Hacienda, que por los ante 
cedentes que se facilitan, que no resul-
tan ser suficientes, la Junta no puede 
resolver nada sobre el particular. 
E l asunto irelacionado con la peti-
ción de los pescadores deil Mar id , pa-
ra que se prohiba el uso del chinchorro 
en aquellas ensenadas, se acordó pa-
sarlo á informe del Delegado de la 
Aduana de aquel puerto. 
El vocal señor Morales Coeilo dió 
ciienta de que en la investigación lle-
vada á cabo per los cañoneros "Abe 
j o r r o " y "Maceo" en la Isabela de. 
Sagua, con objeto de impedir el exter-
minio de las crías de ostras, dichos ca-
ñoneros detuvieron á varios individuas 
que conducían leña y carbón y que no 
estaban provistos de las correspondien-
tes guías forestales; ofreciendo remi-
t i r oportunamente la comunicación ofi-
cial referente al particular. 
A l propio tiempo se acordó dir igir 
escrito al Secretario de Haciende!, pa-
ra que ordene á los Administra dores 
de Aduana, impidan cortar mangles y 
leña en los lugares que no estén debida-
mente autorizados. 
Se dió cuenta con tres actas ¡dd vo-
cal señor Lezmes, levantadas con mo-
tivo de infracciones cometidas por in-
dustriaíles del Mercado de Tacón, en 
las que constan haberse decomisados 
dos cajas conteniendo ciento sesenta y 
cuatro libras de pescado sibi y picuda 
y nna caja de 30 libras de pescado 
falta de t amaño ; una caja conteniendo 
•ciento setenta y cinco libras de pesca-
do conocido por sibi y jureles. 
No habiendo otros asuntos de qué 
tratar se suspendió la Junta á las 5 de 
la tarde. 
EN CAIBARIEN 
-Tele-Las veteranos y el Alcalde, 
gramas oficiales. 
E n la Secretaria de Gobernación se 
recibió ayer tarde del Alcalde de Cai-
bar ién el telegrama siguiente: 
'' ' Como información telegráfica 
" T r i u n f o " dia 20 dice Presidente ac-
cidental veteranos Mariano Sánchez, 
Alcalde esta localidad, prooura crear 
conflicto entre veteranos independen-
cia con actitud provocativa y alar-
mante y como esta noticia es falsa, 
y mis medidas de precaución á impe-
dir continuar ejerciendo coacción vio-
lenta contra •empicados acusados, pi-
do Gobierno ingestigación hechos.— 
'Dorcor Rojas, Alcalde Munic ipal ." 
E l anterior telegrama fué contes-
tado ayer en la siguiente forma: 
"Alcalde Municipal Caibarión. Co-
mo hechos que parecen realizados y de 
que tiene noticias este G-obierño pu-
dieran ser delictuosos, el señor Secre-
tario de Justicia con esta fecha excita 
el celo Ministerio Fiscal para que to-
me acción adecuada y justa.—Gerardo 
Machado, Secretario de Gobernación ." 
He aquí el texto del telegrama en-
viado por el Secretario de Justicia: 
"Habana, Diciembre 21 de 1911. — 
Fiscal Audiencia. Santa Clara.—Ente-
rado de lo ocurrido en Caibarién y de 
que Juzgado actúa á propósito de-
nuncias de delitos, le ruego envíe de-
legado y me transmita noticias te-
niéndome siempre al corriente.—De-
seo evitar conflictos, pero, si éstos se 
presentan, quiero que Ministerio Fis-
cal sea, esclavo sus deberes y devoto 
Ley. Confío en su lealtad y buen j u i -
c io .—Barraqué . ' ' 
ZONA FISGIL DE U ñ M f 
RECAUDACION DEL. DIA 
Por Rentas 
Por Impuestos 





Total $ 5,400-22 
Habana, 21 de Diciembre de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 21 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 852-87 
Por Impuestos . . . . . . . 8,643-34 
Por Fondo Epidemias 33-00 
TotaJl 
Diferencia é. favor del afio de 
1910 - . * . 
$ 9,529-21 
$ 4,128-99 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e dos v i s t a s . — A l g o n u e v o , a lgo 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a lgo 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que aba,ndonan la vista de ta l modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó qu« se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( imitación de nuestras piedras de primera; de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su, vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y ídños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
es té dotado de aparatos ipodenios. 
Somos loa únicos fabricantes en Cuba de las legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo n ú m e r o 54, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela 
C 3ütí9 D. 1 
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Precauciones de su uso 
Por el Negociado de .Mejoramiento 
Se Abasto de Agua de la Secretaría 
de Obras Públicas, se está procediendo 
con toda actividad á cambiar y reins-
talar gran número de 'Cañerías de 
agua de esta ciudad, con objeto de 
atender á las crecientes necesidades 
de la •población, en lo que respecta al 
se ¡-vicio de aguas. Es un hecho cierto 
¿lie á diario se observa, que al cam-
biar 6 instalar una cañería de agua, 
las primeras porciones del líquido 
que pasan por las mismas, salen tur-
bias, y como el agua en esas condi-
ciones resulta impropia para el con-
sumo, esta Jefatura recuerda, una vez 
más, la conveniencia de someter pre-
viamente á la ebullición toda agua 
festinada á bebida y á limpieza de la 
loza y cubiertos de mesa, siempre que 
se observe que el agua no tiene su na-
tural transparncia. Asimismo es nece-
sario cuando se observen esas altera-
ciones en el agua por al causa ya indi-
cada ó por rotura de. alguna cañería 
de abasto de agua, ó por otros moti-
vos, dejar, por un cuarto de hora, 
abiertas las llaves de agua de la ca-
sa y hervir, en la forma expuesta, el 
agua destinada al consumo, dando 
•cuenta de esos hechos al epartamento 
de Ingenieros, Negociado de Mejora-
miento de Aguas, donde se atenderán 
en el acto esas reclamaciones. 
Dr. J. A. López del Valle, Jefe lo-
<;al ele Sanidad. 
entenderá que desempeña el cargo de 
Inspector técnico del citado servicio 
en comisión y que esta comisión será 
gratuita. 
Por último se acuerda comisionar 
ai doctor Fernando Ortiz, para que 
en el término de 30 días presente á la 
'Secretaría de Grobérnación un pro-
yecto de instrucciones técnicas para 
la práctica de la identificación, el 
' cüal una vez aprobadas se publicarán 
por dicho departamento. 
DECRETARIA Dí', GOBERNAOION 
De los veteranos 
Ayer tarde se reunieron en la Se-
cretaría de Gobernación, con los Se-
cretarios Sr. Machado y el de Justi-
cia Sr. Barraqué, y el Subsecretario 
i del departamento antes citado, señor 
Jiménez Lanier, el Presidente del 
' Consejo de Veteranos, general Emilio 
Núñez, el coronel Aranda y el coman-
dante Secades. 
Terminada la reunión los señores 
iiltimamente citados se dirigieron á 
la morada del Secretario de Hacien-
da, Sr. Martínez Ortiz, sin haber qde-
rido informar á la prensa de lo tra-
tado en la reunión,-pretextando tener 
que dar á conocer el asunto en el Cen-
tro de Veteranos. 
POS LAS OFICINA 
Las audiencias públicas 
El Jefe del Estado ha dispuesto 
suspender las audiencias públicas 
desde el 24- de este mes, hasta el 6 de 
Enero de 1912. 
El Gabinete Nadonal de Identificación 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, el señor Presidente de la 
República á propuesta del Secretario 
de Gobernación firmó ayer un Decre-
to estableciendo el ^ Gabinete Nacio-
nal de Id'entifieacióií" de los delin-
•cuentes reincidentes. 
En dicho Decreto se dispone tam-
bién que el personal que actualmente 
forma la oficina de identificación dac-
tilográfica, pase á formar parte del 
gabinete referido con iguales catego-
rías y sueldos . 
Se dispone asimismo que el Jefe 
de la oficina actual ó sea el oficial pe-
rito de la misma, al pasar á ser jefe 
del Gabinete que se crea, se denomi-
nará Director del " Gabinete Nacional 
de Identificación." 
El Gabinete empezará á funcionar 
el día Io de Julio de 1912 y será dotado 
además de un departamento de foto-
grafía. 
Nombramiento 
Por otro Decreto de igual fecha se 
nombra al doctor don Fernando Or-
tiz, inspector técnico del servicio de 
identificaeión con las atribuciones y 
deberes fijados en el Decreto orgáni-
co del servicio de 20 de Diciembre de 
este año. 
Se resuelve igualmente que en aten-
ción á que el doctor Ortiz desempeña 
actualmente una plaza de Catedráti-
co auxiliar de la Pacu'ltadad de De-
recho de la Universidad Nacional, se 
SECRETARIA DE ESTADO 
Información y propaganda 
La Secretaría de Estado ha dirigido 
una circular á las Corporaciones eco-
nómicas del país, departamento de 
Obras Públicas, Secretaría de Agricul-
tura, instituciones bancairias, et\, en 
demanda de datos estadístico? sobre 
nuestras riquezas, la fertilidad de nues-
tro suelo, capacidad consumidora del 
pueblo cubano, ventajas que á la in-
migración se ofrecen, facilidad al co-
mercio y todo cuanto permitir pueda 
á nuestros agentes Diplomáticos y Con-
sulares realizar una activa campaña de 
propaganda tá favor de Cuba en el ex-
tranjero, á semejanza de la que con 
tanto éxito viene llevando á cabo la 
Rerpública Argentina. 
La agitación de los veteranos 
La Secretaría de Estado ha enviado 
á los representantes de Cuba en Eu-
ropa y los Estados Unidos, detallada 
información de los sucesos relacionados 
con la agitación de los veteranos, parí 
destruir los falsos informes de agen-
cias más ó menos empeñadas ¿n alar-
mar la opinión'pública extranjera, con-
| tra los intereses del país. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre extracción de arenas 
La Secretaría de Hacienda, á pe-
tición de la de Sanidad y Beneficen-
I cia, ha dispuesto que se suspendan 
todos los permisos concedidos para la 
extracción de arenas en las playas 
de Buitrago y Bellamar, Matanzas. 
Al propio tiempo se ha dispuesto 
qúe por la Administración de la 
Aduana se forme expediente en ave-
riguación de si los concesionarios 
han infringido las leyes de aguas y 
j puertos, pues parece que no se han 
! respetado las distancias señaladas, 
¡ que son á seis metros del borde de la 
calzada, causando las excavaciones 
I que se han llevado á cabo derrum-
j bes y formándose hoyos, en donde se 
' estancan las aguas que crían larvas 
de mosquitos. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
1 ceneia al señor Rafael Valiente, jefe 
de vistas de la Aduana de Santiago 
de Cuba. 
Inspectores del Impuesto 
Por renuncia del señor Ramón Pa-
lacio, ha sido nombrado inspector 
del Impuesto el señor Benigno Co-
rona. 
También ha sido nombrado inspec-
tor el señor Jorge Boudet. 
Los sellos del impuesto 
Se ha autorizado al Tesorero Gene-
ral de la República, para que pueda 
envasar en caja apropiada los sellos 
del impuesto que no se encuentran en 
uso, en vez de efectuar en el local de 
la Tesorería las obras que se pensaban 
realizar para la conservación de los 
referidos timbres. 
Renuncia y nombramiento 
Al señor Esteban Leiseca se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Ad-
ministrador de la Aduana de Sagua, 
nombrándose en su lugar al señor Flo-
rentino Rodríguez. 
El señor Rafael Gómez Pino ha sido 
nombrado Jefe de Administración de 
sexta clase de la Inspección General 
de Aduanas, en la vacante por re-
nuncia del señor Juan Rafael San-
tiago, 
Confirmación de multa 
El señor Secretario de Hacienda ha 
confirmado las multas impuestas á los 
señores R, Otamendi y Tiburcio Ur-
tiaga por el señor Administradoh de 
la Zona Eiscal, ascendentes á $5,000 y 
$1,000 respectivamente. 
Cancelación 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto que el señor Administror 
de Rentas proceda á la cancelación de 
la hipoteca á favor del señor José Las-
tra de la manzana número 7 de la es-
tancia "Tamarindo," de Marianao, 
cuyo importe es de $2,880-00. 
Un aeroplano 
El Sr, J, M. Rives Hernández ha so 
licitado de la Administración de Ren-
tas autorización para instalar en los 
terrenos de las Murallas una casera 
donde exhibirá un aeroplano de su in-
vención. 
Inscripción 
El señor Administrador de la Zona 
Fiscal de la Habana de acuerdo con 
lo dispuesto por la Superioridad ha 
ordenado la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Jaruco, de la casa 
que para cuartel de la Guardia Rural 
de Aguacate ha donado al Estado el 
señor Ramón Pelayo. 
t^f* Castoria es m sabstítato inoíeasiro del Elixir Parefórice, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opte, Morflaa, al ninguna otra cabstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventosa. Alivia 
los Dolores de ia Dentktóa y cura la Constipactóa. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueñe natural y saludable. Es la Panacea de les Nláes y el Amigo de las Madres. 
l a C a s t o r i a d e F l e t c h e x * ¡ « o s N i ñ o s l l o r a n p o r 
• 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
SA1ÜP 
y R m m o 
m í QUE EL ENFERMO DIGERA, NUTRA Y S í CURE RADICALMENTE 




Se han concedido los siguientes eré-
titos .-
A la Junta de Educación de Abreus, 
$5 para la compra de material; á la 
de la Habana, $110 que solicita para 
las gratificaciones á los Directores de 
escuelas de ese distrito, autorizándo-
se á dicha Junta para seguir consig-
nando igual cantidad en los presu-
puestos sucesivos. 
Perciben el 50 por 100 
AI señor Ramón Puig y Valdés. d'3 
(Pinar del Rio, que solicita se le abone 
•entero el mes de Noviambre, por ha-
ber sustituido a la maestra propieta-
ria de la Escuela número 26, del ba-
rrio de Guayabo, que se le han conce-
dido 30 días de licencia, se le mani-
fiesta que con arreglo á la 'Circular 12 
de 8 de Septiembre del corriente año, 
sobre licencias de maestros, los maes-
tros sustitutos uo tienen derecho más 
alie al 5ü pô ' ciento del sueldo que 
disfruta el propietario. 
Autorización 
A la señorita Clemencia S. de Mola 
y Boza, se le autoriza para que en ca-
lidad de oyente, concurra al Kinder-
garten de esta ciudad que dirige la se-
ñorita Magdalena Cartaya de Nadad. 
Al Presidente de la Junta de 
Ivlucación de Cienfuegos se le autori-
za para cubrir la vacante que existe 
en la escuela del barrio de Ghiasimal, 
por renuncia de la maestra señorita 
Juana ereira, que la d sempeñaba. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La reinscripción del ganado 
Con fe(*ha de ayer le ha sido dirisrida 
á los Alcaides municiipades, la siguien-
te ciroular: 
"Señor:—De orden del honorable 
Secretario de cate Departamento, me 
complazco en participar d usted que 
venciéndose el día 31 del actual, 'a 
prórroga concedida al plazo para que 
los propietairios de ganados presente-
sen relación del de su propiedad, á los 
efectos de la reinscripción dispuesta y 
persiguiendo esta Secretaría como fin 
primordial que no quede ganado sin 
reinscribir y teniendo en cuenta que 
muchos propietarios han demorado sus 
operaciones hasta obtener marca? para 
ganado solicitadas, el honoirable Secre-
tario por su Decreto de fecha 15 tf el ac-
tual, ha concedido ampliación de la 
prórroga, expresada hasta el día pri-
mero de Marzo próximo, para las Pro-
vincias de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas, en cuya fecha vence tam-
bién la prórroga concedida á las otrr-.s 
tres pirovincias. 
Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente.—Luis Pérez, 
Subsecretario.'' 
Marcas industriales 
Se ha concedido ai señor Victoriano 
M. Ruiloba, la marca " E l Rey Ruilo-
ba," para calzado. 
Id. al señor Juan E. Puig la marea 
de fábrica sin titulación, para un siro-
pe vegetal. 
Se ha negado al señor P. E. Hernán-
dez la marca " Valvoline," para aceites 
de lubricar. 
Se ha concedido á los señores Inclán 
García y Compañía, la marca "La 
Grreccq.ue," para corsés. 
Se ha negado al señor Fran Bow-
man la marca "La Rosa." para harina 
de trigo clase superior. 
Se ha concedido al señor Josó Pujol 
la marca "Néctar Habanero," para 
jarabes de frutas, siropes, jambe-néc-
tar, etc., etc. 
Id. á los señores Martínez^ Suádez 
la marca "Signet," para calzado de 
señoras, caballeros y niños, claS3 pri-
mera 
Id. al señor Enrique Armainac la 
marca sin titulación, para monturas. 
Id. al señor J. E. Hernández la mar-
ca "Tío Sam." para pinturas. 
Id. á los señores Ramón Campello y 
Compañía la marca "Casa-Florida," 
para vino tinto y navarro de su ex-
pendio. 
Id. al señor Antonio Agullo la mar-
ca " E l Ir is ," para alpargatas. 
Id. á los señores Pradera y Compa-
ñía la marca "Fradera. y Compañía," 
para calzado extra primera. 
Id. al licenciado José Morte la mar-
ca sin titulación (sello de garantía), 
para los productos de sin farmacia. 
Se ha negado á los señores Pradera 
y Compañía la marca "MercairíO," pa-
ra calzado de señoras, caballeros y ni-







E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre, y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes» E l que sufre de tales 
males debe curarse pronto» Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
extirpar el mal, nada mejor que las Pildoras Rosadas del 
Drt Williams, porque purifican y enriquecen la sangre» 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldaña Sánchez, 
empleado en tma conocícía casa de comercio en la calle del Dr. 
Míer Í22t ^Cumplo únicamente con un deber al tener el gasto de 
manifestarles ttn triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Por aígfún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en ía cara, denotando eí mal estado de mí sangre. Tomé 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por algún tiempo, y eí tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mí sistema nervioso, muscuíat* y físico.** 




SECRETARIA DE SANIDAD 
En las fábricas de hielo 
El doctor G-uitems, Director de 
Sanidad, y el doctor López del Va-
lle, Jefe local de Sanidad de la Ha-
bana, giraron en la tarde de ayer una 
detenida visita de inspección sanita-
ria á las fábricas de hielo de esta ca-
pital, con objeto de apreciar sobre el 
terreno las medidas higiénicas que 
precisa adoptar en esa clase de esta-
blecimientos, para qne reúnan las de-
bidas condiciones de higiene. 
La Sanidad viene ocupándose des-
de hace tiempo, con toda preferencia, 
de ese importante asnnto. Y por el 
Laboratorio de Estudios é Investiga-
ciones Científieas, que dirige el doc-
tor Lebredo, se están llevando á ca-
bo experiencias y análisis muy pre-
cisos con respecto á las aguas que se 
emplean en la ekboración del hielo. 
Plausible medida 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se. ha oficiado al señor Ingeniero Je-
fe de la ciudad y al señor ingeniero 
jefe del lalcantarillado, notificándo-
les que se han dado instrucciones á 
los inspectores del servicio de desin-
fección, para que . tan pronto com-
prueben que en cualquier obra que se 
efectúe en el subsuelo de la Habana, 
que se remuevan tierras y éstas no 
se desinfecten en la forma dispuesta, 
exijan que á su presencia se efectúe 
ese trabajo sanitario, y que en caso 
de advertir deficiencias en el mismo, 
lleven ante los señores Jueces Co-
rrecionales á los capataces ó inspec-
tores de las obras, á fin de que lo 
acusen como infractores de las dispo-
siciones sanitarias. 
El doctor López del Valle ha inte-
resado asimismo que en todos los 
trabajos de remociones de tierra se 
emplee el cloruro de cal ó la cal vi-
va y que las tierras queden perfecta-
mente desinfectadas con esos mate-
riales, á fin de evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionarse, caso de no 
observarse esa práctica. 
En iflrual sentido se ha oficiado á la 
compañía del drasrado de los puertos 
de Cuba, á fin de que desinfecten 
con cal los materiales que se e7npleen 
para el relleno de los distintos te-
rrenos en los barrios de Atar-s, Con-
cha, etc. 
Licencias 
Al Jefe local de Sanidad de Nueva 
Paz, doctor Inocente Viamonte, le ha 
si.1 o concedido un mes de licencia 
con sueldo. 
A l doctor Adolfo Comas. Jefe lo-
cal de Sanidad de Guanes se le con-
cede un mes de licencia, con sueldo, 
por enfermo. 
El profesor Seidelin 
De tránsito para Progreso, estará 
en la Habana algunas horas el lía 
24 del presente mes. el profesor Sei-
delin, de la Escuela de Medicina Tro-
pical de Liverpool. 
Filtración 
Al señor ingeniero jefe de la ciu-
dad se ruega dá las órdenes oportu-
nas, á fin de que cese una gran f i l -
tración existente en el conten de 1a 
acera de la casa Escobar número 71. 
Expediente devuelto 
Ha sido devuelto ei expediente re-
ferente á la solicitud del señor L. Su-
pervielle, para establecer en la casa 
San José número 113, en esta ciudad, 
una fábrica de cerveza. 
En Regla 
Se ha comprobado la existencia de 
varios charcos de agua debido al mal 
estado de las calle s de Aiubrón i(% 
z á Oorderó, p0̂  
lo que se ruega al señor ingeniero je. 
geniero jefe de la'ciudad dé las 5¿ 
denes oportunas, á fin de que sea re. 
mediado ese mal. 
Ingreso 
Se dirige escrito al Director (^T 
hospital "Número Uno," ordenando 
el ingreso en la sala Petronila Gó. 
mez" de Faustino González. 
Nombramiento 
Se comunica ai Director del hospi. 
tal "Número Uno" que ha si,|0 
nombrado enfermera la señorita Do. 
lores Hidalgo. 
Nombramientos 
Por Decreto Presidenciales han sido 
nombrados los señores Manuel Alfon. 
so, Inspector Especial de la Dirección 
de Sanidad; Joaquín Polch, Jefe de 
Despacho de la Dirección de Benefĵ  
ceneia; Guillermo López Rovirosa 
Inspector de Hospitales de Sanidad v 
'Asilos; Wenceslao F. de Calzada, Jefe 
de Hospitales y Asilo, y Daniel Oig. 
pert, Inspector de Beneficencia. 
MUNICIPIO 
Los establecimientos 
El señor Alcalde, con fecha 20 del 
actual, ha dispuesto que se haga pú-
blico para general ebnocimiento ene 
el Congreso ha votado una Ley, san-
cionada por el Presidente de la Re-
| pública, autorizando á los establecí 
! mientos do víveres, cafés-cantinas, 
; restaurants y aquellos otros que se 
dediquen á la venta de comestibles 
para que puedan permanecer abiertos 
y vender durante todo el día y na no-
che del 24 de Diciembre actual. 
ASUNTOS VARIOS 
Registrador sustituto 
El Ldo. Pederico Laredo, npnabra-
do Registrador del Oeste de Cienfue-
gos, y de cuyo cargo ya tomó pose-
sión, haciendo uso de la facultad que 
la Ley le concede para nombrar, bajo 
su responsabilidad, un sustituto que 
ejerza las funciones de dicho carero 
cuando él no pueda hacerlo, ha de-
signado á dicho efecto á míes-tro que-
rido amigo el Ldo. don Emilio del 
Real y Tejera. 
Celebramos la designación hecha 
por el señor Laredo. 
Almanaques 
" E l Sol," Compañía Nacional d* 
Construcciones, nos ha obsequiado 
con dos artísticos almanaques para 
centros. 
Agradecidos. 
Sociedad de Amigos del Paás 
Esta corporación celebrará la se-
sión ordinaria convocada hoy, vier-
nes, en el edificio social. Dragones 62, 
i á las ocho de la noche, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios. — Admisión dt? 
socios. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Academia 
sesión ordinaria con arreglo á la si-
guiente orden del día : 
Informe sobre destructores de le-
suras, por el Dr. Jorge Le-Roy.—La 
enseñanza de la Química en la Escue-
la Azucarera de la Habana (conti-
nuación), por el Di. Gastón Alonso 
Cuadrado. — Comunicación oral, por 
el Dr. R. Nogucira. — Sesión de go-
bierno. 
• N U T R E - — E N G O R D A -
M A L T A y lüpüio S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A J B E E Y N O A E C O H O U I C A 
> D r o g u e r í a S A R 
• F a r m a c i a s 
alt. 13-
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A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su coloi- primitivo: rubio, castaño, negroi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
iy matices Moreno y Negro, es empleada con mncho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inolensivay su eficacia pronta y 
duradera la mee prefurni- d todas /a.s- Tinluras y nuevas preparnaones. 
PARIS — HJ. S . A . I _ I I J É 3 S , Perfumista ftoimico, 73. rae Tnrbigo-
u Li HABiHi: ídíJwWSAdBA í Hila I - MayUül .'OHSOJi v tu Wis las Pírf1",T Mmtmi-
A N I O D O L 
EL M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
I D o s o c3L o r í f o r o - u m i - v e r s a -1 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREAS - DISENTERÍAS DE LOS PAISES CALIDOS 
DOSIS : 1 gran cucharada en I litro de agua para todos usos. 
A L 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL IODOFOR M O Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todac las buenas Gasas de LA HABANA 
D í ü E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imen tos 
Farmacia 
\, rae Fav*rt 
PARIS 
del D'MAíM 
professor en la 
Facultad de 
McdiciB* 
D I G E S T I O N 
'J;,1S,.:, S p é d a l de la 
41 
J L E C W E ÍMICHIS ««i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 22 de 1911. 
RAVES DE LA VIDA 
U n p o e t a 
i 
ornado- ( s i eres lectorn m u -
P e c t ^ D e c í a el i l n . l r c f i l ó s o f o don 
í f i l l ^ d c l a K i o s t r a - a u t o r de u n 
1® . (liff/icfico so-oro la ecna .mmi a a 
WoeT guerras y c u y o poema q u e d ó 
P f i . n o A o m o r al « a n t o Of ic io—que 
R ' las razas t ienen u n a é p o c a do 
r u d e z a dairautr la o nal .se prodancen 
f f^nnerhombres á fifraiK'l. 
f T S a U e s p a ñ o l a no tema n a d a l )uc-
' f ,1o la muerte de Z o r r i l l a . .|efc de 
B l'..p/rtYyimcfl,?, poro de u n Rolpe 
HoS " l e v a d o al s i t ia l que o c u p ó en 
^ )0s de TIomero -y de M e r l m , pues 
K o d u e i d o en nuiy corto espacio de 
W varios genios, s iendo los m a s 
| r n 'losé M a r í a de C a n i l l a , au tor de 
| í Biblia- eu v e r s o " donde pueden 
prnirarse joyas como é s t a s : 
' Oobiprna Dios ni P a r a í s o 
| con Su g r a c i a y s u s o n r i s a . 
Le dijo D ios a l h o m b r e t e : 
"Alza l a p a t a y v e t e . " 
n0n Alfredo Alonso ( ? ) , autor d e l 
i , ia ' ^ 0 5 habajjos comen cucho" 
p 0 l Adolfo M a r i n o , iperiodista. poe-
I - feo por derecho propio , que a l l á 
I 'u fierra de los tinajonevS, se l i a con-
P rtido en u n a especie de azota-miusas. 
Î PS cada verso s u y o es u n desagu i -
I Fl ínclito, prec laro y esc larec ido Se-
•Iraco , l e g í t i m a g l o r i a de l a c i u d a d y u -
I L i n a , el cua l e s c r i b i ó u n a Oda, sufi-
| dente para inmortel iz iarlo . V é a s e el 
L principio: 
; Sal .pulpo, s a l 
sa l 
estúpido a n i m a l ! 
| ¿Xo ves que e l í o r o embiste 
v tu piel no lo res is te ? 
| Y por no ser menos, en l a H a b a n a 
Ifenemos ofendiendo a l v i e j o C r o n o s , 
I desde las co lumnas de E l Tiempo, á u n 
I snieto que se h a ipropuesto c o l a b o r a r 
tcon don B a i m u u d o C a b r e r a en eso d e 
T^hispanizar, -pues a s í como é s t e des-
Barra'contra l a l ó g i c a , el otro se en-
| carca de hacer u n estropic io s e m a n a l 
i en el Parnaso Cas te l l ano . 
E l subversivo c i u d a d a n o á qu ien 
Itenío el honor de r e f e r i r m e , es u n o 
l m responde pqr el e u f ó n i c o n o m b r e 
I de José W e n M a u r y , l l a m a d o p o r no 
i s é quién, el V í c t o r H u g o cr io l lo , cosa 
l ála verdad algo p r o s o p o p é y i c a y atre-
I vida, por Pepe no por V í c t o r , pues el 
I francés no tuvo n u n c a el ta lento de h a -
| eer tan hermosos d i spara te s como el s i -
[ boney, disparates qne p o d r á s a b o r e a r 
I el lector en el s iguiente 
S O N E T O (1 ) 
Cual de la se lva l ó b r e g a y s o m b r í a 
i la dulce soledad el ave dora, 
V 6 ála mañana pl iácida l a a u r o r a 
t ó á la arboleda el r u i s e ñ o r que p í a . 
I Como ama el pez al m a r . l a luz a l d í a 
| la ola al océano raugidora 
f así te qniero. n i i ia e n c a n t a n d o r a 
Jleon ciega y e temal i d o l a t r í a . 
| Analicemos. E n el -pr imer verso h a y 
Idas adjetivos: l ó b r e g a v s o m b r í a " en 
I el segundo u n o : d u l c e . " C o n a d j e -
r tivos cnalquiera hace versos. H a s t a 
I Seboruco. Pero lo m á s l i n d o de l a p r i -
p e r cuarteto e s t á en el p r i n c i p i o de l 
I tercero y del cuarto versos , " ó A l a , ó 
| a l a ; " parece que dice ¡ O h A l á ! co-
p que será todo lo m u s u l m a n a que 
j p e r a el señor W e n . pero que no t iene 
padade castellana, pues ese. " ó á l a , " 
• F j e n n a c a c o f o n í a i n t r a g a b l e . 
I rcro dejemos la p r i m e r a c u a r t e t a y 
jPasemos á la segunda, que en ella e s t á 
« J 1 ' Xo POTigo el soneto completo por-
l l t me Par^-en suficientes las dos redon-
A s m a C a t a r r o 
BRAMJ,08 FERiNA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
Tj e»T«BLKCIDA 1«TO 
Para ';fncam,eÍlto. simPle. segruro y efectivo 
"evar ai „pta.decimientos bronquiales sin 
Con buen/víf01^0 ô***- Se ha usado 
El air^t durante treinta años, 
fe se L^cho vifforosamente antiséptico 
^spimciíSn f̂ it001? -cada rcsueUo, hace la 
y detienp , ^ ' aliv,a el do,or ^ S a r i t a 
descansflri s' asegurando así noches 
valorDarni ' Cresolene es de inapreciable 




R E C O N S T i T U Y E N T E 
S T E M A N E R V I O S O 
PRUNIER 
'• A r e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
C a c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
cíocto 
E D O N D O 
T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
a curarse de la avariosis 
"í^j!6 IVÍar^ ndo' tiene hacerlo 
Porque después se marcha 
lo asombroso, lo g e n i a l , lo desconflaiu-
t a n t e 
" C o m o a m a el pez a l m a r , l a l u z 
i a l día. 
l a o la a l o c é a n o m u g i d o r a " 
¿ D e modo que el pez a m a a l m a r ? 
T e n í a a l g u n a s not i c ias de los conoci-
mientos astronómicos 'del s e ñ o r W e n , 
pero no s a b í a que se dedicase t a m b i é n 
I á l a c i e n c i a de B u f f o n y de L i n n e o c o n 
tentó é x i t o eomo e l que d e m u e s t r a en 
sus p o e t i c i d í o s . " L a l u z a l d í a " . . . H e 
a q u í otro descubr imiento que lo coloca 
p o r e n c i m a de E m p e d o c l e s , de A r i s t ó -
teles, de P l i n i o .y de B e r t h o l e t . A h o r a 
l o deseomnnal y etemal e s t á en esto: 
i j a ola a l o c é a n o m u g i d o r a , " io c u a l , 
d icho sea con el debido respeto, se p a -
rece m u c h o á l a famosa c o m p o s i c i ó n 
que e m p i e z a : " E n u n a de frega-r c a y ó 
c a l d e r a . " 
• S e ñ o r W e n , v o y á p e r m i t i r m e el a tre-
v i m i é h t ó de d a r l e u n con.sejito: D e j e ia 
p o e s í a , si no quiere que le d i g a n algo 
feo el d í a menos pensado, pues lo que 
u s t e d hace es e c h a r á p e r d e r sius g r a n -
des dotes de a s t r ó n o m o , con g r a v e de-
t r i m e n t o del P a r n a s o , del O l i m p o , de l 
P i n d ó , de l H i m e t o y d e m á s lomas que 
f o r m a n el s i s t ema o r o g n á f i e o d e . l a ex-
ce l sa H e l a d e . Y p r o c u r e d e j a r t a m b i é n 
l a p e r n i c i o s a c o m p a ñ í a de don T í a ! m u n -
do, p o r q u e como é l es t a n deslhispa-
n i z a n t e , aea;bará p o r conseguir que 
u s t e d e s c r i b a e n ohino. E l " ó i l a " i e 
mairras me i n d i c a que y a escribe m e d i o 
en á r a b e . R e t r á c t e s e y v u e l v a á l a bue-
n a s enda . U s t e d sabe que el C i e l o es de 
los arrepent idos . 
D e u s t e d s inceramente , 
J U V E N A L . 
(Para al D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
S O B R E E L C O N F L I C T O I T A L O - T U R C O 
N o v i e m b r e l o . 
O n a u d o a l o c u p a r m e de T r í p o l i , t r a -
z a b a l a s l í n e a s g e n e r a l e s de l a p o l í t i c a 
de e x p a n s i ó n c o l o n i a l s e g u i d a p o r los 
g o b i e r n o s de I t a l i a , d a b a p o r descon-
t a d a l a o c u p a c i ó n de l a s c i u d a d e s cos-
t e r a s de a q u e l " v i l a y e t , " y s u p o n í a 
que este hecho c o n s t i t u i r í a u n " c a s u s 
b e l l i , " u n a p r o v o c a c i ó n a r m a d a de 
I t a l i a á T u r q u í a , p e r o d u d a b a m u c h o 
q u e é s t a a c e p t a r a r e s u e l t a m e n t e e l 
g u a n t e , n i que r e s p o n d i e r a c o n e n e r -
g í a a l reto . 
D e s t r o z a d a , en efecto, i n t e r i o r m e n -
te p o r l u c h a s p o l í t i c a s i n t e s t i n a s , ob l i -
g a d a á d i s t r a e r sus f u e r z a s en A l b a -
n i a y en el Y e m e n , y á g u a r n e c e r los 
conf ines s e ñ a l a d a m e n t e p o r l a p a r t e 
de B u l g a r i a y G r e c i a , y s i n e s c u a d r a 
que p u e d a de a l g ú n modo c o m p e t i r 
c o n l a de I t a l i a , e r a de e s p e r a r que, 
a u n q u e no de g r a d o , a c e p t a r í a l a s 
c o n d i c i o n e s p r o p u e s t a s p o r I t a l i a p a -
r a l a c e s i ó n de T r í p o l i . 
N o h a s ido a s í , y sospecho que p a r a 
m a y o r m a l s u y o . E l o r g u l l o n a c i o n a l 
p o r u n a p a r t e , y el f a n a t i s m o r e l i g i o -
so p o r o tra , h a n l a l a n z a d o en u n a des-
i g u a l c o n t i e n d a , de l a c u a l todo i n d u -
ce á s u p o n e r que s a l d r á d e s e a l a b r a d a 
y m e r m a d a . 
T e n g o p a r a -mí que los r e c i e n t e s 
a c o n t e c i m i e n t o s de M a r r u e c o s h a n 
e j e r c i d o i n f l u j o e f i caz e n l a a c t i t u d , 
al p a r e c e r r e s u e l t a , de T u r q u í a . L a 
d o m i n a c i ó n m u s u l m a n a en el N o r t e 
de A f r i c a p u e d e c o n s i d e r a r s e h o y , 
m á s a ú n que v i r t u a l , r e a l m e n t e a b o l i -
d a . D e l d e c r é p i t o i m p e r i o m a r r o q u í 
a p e n a s q u e d a e l n o m b r e . L a c u l t a 
• E u r o p a no p o d í a t o l e r a r el s a l v a j i s m o 
y l a b a r b a r i e á sus p u e r t a s , y s i m a n -
t iene a p a r e n t e m e n t e el " s t a t u q u o " 
•en T u r q u í a , a g r a d é z c a s e l o é s t a á l a s 
r i v a l i d a d e s y e n c o n t r a d o s i n t e r e s e s 
d e l a s n a c i o n e s e u r o p e a s . T u r q u í a es 
Algo Nuevo 
L a sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación. 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrae-
ciones al aire libre. E l Sr. N . M. 
Creen de Maywood, 111., escribe " E l Domingo, barri 
$32.80". Ud. puede hacer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fototfrafias. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin netra-
tivos. También hace lotografias en botones de 1 pulgada. 
Esgriba boy por «1 folleto y cirenlar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Melchior, Araistrong & Dressan, 116 Broad St., New York E. A. ü. 
:a Man • ri;o 
y no vuelvo 
D, 
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L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y i e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 quilaites c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r a b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c iento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g - a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
p a s , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente -
nes . 
R e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 t a p a s , o ro 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o ro 
de 14 y 18 q u i l a t e s , á uno , dos, t r e s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
BXv D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a - - - A n g c l ? s n u m e r o 9 
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el hueso , d u r o e,n v e r d a d , p e r o j u g o -
so a ú n y c o n b a s t a n t e p u l p a , a l rede -
d o r d e l c u a l a t i s b a n unos c u a n t o s 
dogos de a g u z a d o s c o l m i l l o s y f é r r e a s 
c a r l a n c a s que con u n o j o m i r a n l a 
p r e s a , y con el otro á sus r i v a l 3 S y se 
l i m i t a n á e n s e ñ a r s e 'mutuamente los 
d ientes . A fe quo no p u e d e q u a j a r s e 
T u r q u í a de no e s tar b i e n c u s t o d i a d a . . 
•hasta el d í a en que a l g u n o s de esos 
' ' g u a r d i a n e s " le d é l a p r i m e r a dente-
l l a d a . . 
N o p o r m u y sab ido , h a n de h a b e r 
o l v i d a d o los " J ó v e n e s t u r c o s " q u s 
•tal es desde h a c e c a s i u n s ig lo l a s i - I 
t u a c i ó n de ese p a í s , y que el d í a en que ! 
•uno de aque l lo s " c e l o s o s v i g i l a n t e s " 
se a p r o p i e n u n trozo de l a c o d i c i a d a I 
presa? s o n a r á p a r a T u r q u í a l a ú l t i m a 
h o r a . 
N e c e s i t a r í a n e s tar c iegos, ó comple-
t a m e n t e a y u n o s de p a t r i o t i s m o , p a r a 
no c o m p r e n d e r el a l c a n c e de los c a -
bi ldeos d i p l o m á t i c o s y de l a s confe-
r e n c i a s t a m b i é n d i p l o m á t i c a s , c u y o 
o b j e t o sea T u r q u í a . A r g e l i a p r i m e r o , 
d e s p u é s E g i p t o y T ú n e z , y p o r ú l t i m o 
M a r r u e c o s s o n t e s t i m o n i o s f e h a c i e n -
t e s de l r e s u l t a d o de d i c h o s c a b i l d e o s 
y c o n f e r e n c i a s . E n n o m b r e de l a c i v i -
l i z a c i ó n ha.nse I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
a n e x i o n a n d o e x t e n s í s i m o s t e r r i t o r i o s 
d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o ; l a l u c h a " p a -
c í f i c a " c o n t r a el s a l v a j i s m o y l a b a r -
b a r i e i m p u l s ó p o r i d é n t i c o s c a m i n o s á 
o t r a s p o t e n c i a s y h o y s e r í a b i e n d i f í -
c i l a l g e ó g r a f o e n c o n t r a r en t o d a A f r i -
c a u n pedazo de cos ta , que no e s t é b a -
j o l a i n f l u e n c i a ó el d o m i n i o de E u -
r o p a . E n esas c o n q u i s t a s d i p l o m á t i c a s 
¿ q u é p a p e l h a d e s e m p e ñ a d o T u r q u í a ? 
E l de d e s p o j a d a . T e n d r í a n l a s poten-
c i a s e u r o p e a s s o b r a d a s r a z o n e s . L a 
paz , l a c u l t u r a , el c o m e r c i o y . . . l a s 
a r m a s i m p u s i e r o n t a m a ñ o s s a c r i f i c i o s 
á u n a n a c i ó n como T u r q u í a , i n c a p a z 
de v e l a r p o r el m a n t e n i m i e n t o y desa -
r r o l l o de a q u e l l o s v i t a l e s p r i n c i p i o s , 
p e r o no p u e d e n e g a r s e que en a m o r 
p r o p i o h u b o de r e c i b i r t a n r u d o s gol-
pes c o m o m e r m a s en t e r r i t o r i o . A r r o -
j a d a i g n o m i n i o s a m e n t e de E g i p t o , 
T ú n e z y A r g e l , vese a h o r a en p r ó x i m o 
é i n e v i t a b l e r i e s g o de p e r d e r el ú l t i -
m o g i r ó n de lo que u n t i e m p o f u é i n -
menso p o d e r í o en A f r i c a . C i e r t o que 
l a T r i p o l i t a n i a e r a u n " v i l a y e t , " u n a 
p r o v i n c i a , m á s ó m e n o s a u t ó n o m a , y 
que los á r a b e s y n ó m a d a s que p u e b l a n 
los oas is de esa r e g i ó n a p e n a s r e n d í a n 
otro t r i b u t o de s u m i s i ó n a l S u l t á n 
de C o n s t a n t i n o p l a que el pago de 
c i e r t a s gabe las , pero s i T u r q u í a se 
c r u z a r a de b r a z o s ante ese n u e v o des-
p o j o , p o r m u y j u s t i f i c a d o qu-e p a r e z -
c a , todo el m u n d o t e n d r í a d e r e c h o á 
c o n s i d e r a r l a c o m o n a c i ó n , no s ó l o ago-
n i z a n t e , s ino t a m b i é n m u e r t a , y á los 
c a d á v e r e s se les s e p u l t a p a r a que no 
i n f i c i o n e n l a a t m ó s f e r a . 
J u z g o , pues , que s ó l o p o r el a f á n 
de m o s t r a r que a u n v i v e , h a c e T u r -
q u í a u n s u p r e m o es fuerzo y d e s p l i e g a 
i n e s p e r a d a s y d e s e s p e r a d a s a c t i v i d a d 
y e n e r g í a , a u n q u e no se h a g a i lu s io -
nes re sp ec to de l r e s u l t a d o f i n a l de l a 
p r e s e n t e l u c h a . 
I t a l i a e s y a d u e ñ a de todo el l i t o r a l 
t r i p o l i t a n o ; f u e r z a s n u m e r o s a s y b i e n 
e q u i p a d a s o c u p a n l a s c i u d a d e s y de-
m á s p u n t o s i m p o r t a n t e s de l a c o s t a : 
los b u q u e s de g u e r r a c o a d y u v a n efi-
c a z m e n t e á l a a c c i ó n d e l e j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n , a u m e n t a d o s i n c e s a r c o n 
n u e v o s c o n t i n g e n t e s , i m p i d e n los des-
e m b a r c o s de h o m b r e s y p r o v i s i o n e s 
p a r a los t u r c o s y p r e c a v e n c u a l q u i e r a 
s o r p r e s a . ¿ Q u é i m p o r t a que T u r q u í a 
ape le a l f a n a t i s m o re l ig ioso de los t r i -
p o l i t a n o s , e x c i t e ese m i s m o s e n t i m i a n -
too en sus p r o v i n c i a s de A s i a , p r o c l a -
m e s e c r e t a m e n t e l a g u e r r a s a n t a , en-
v í e r e f u e r z o s á T r í p o l i , r e f u e r z o s que, 
s i l l e g a n , s ó l o á l a d e s b a n d a d a y des -
o r g a n i z a d o s p o d r á n p e n e t r a r en el 
" v i l a y e t " a f r i c a n o , y m a n t e n g a v i v o 
el e n t u s i a s m o p r o p a l a n d o s u p u e s t o s 
t r i u n f o s , y l a i n m i n e n t e r e c o n q u i s t a 
de l a c i u d a d d e T r í p o l i ? 
T o d o e l lo no r e b a s a r á los l í m i t e s 
de l a ú l t i m a , d e s e s p e r a d a l u c h a , de u n 
e n f e r m o c o n los e s t er tores de l a ago-
n í a . 
S e m i b l o q u e a d a T u r q u í a en s u p r o -
p i a c a s a ; s i n f u e r z a s n a v a l e s que opo-
n e r con a l g u n a e s p e r a n z a de é x i t o á 
la s o p e r a c i o n e s de l a f l o t a i t a l i a n a , 
p r e s t a á b o m b a r d e a r i m p o r t a n t e s c i u -
d a d e s m a r í t i m a s t u r c a s , no t e n d r á 
m á s r e m e d i o que r e c o n o c e r s u i m p o -
t e n c i a y a c e p t a r l a s c o n d i c i o n e s que 
I t a l i a q u i e r a i m p o n e r l e . Y si , a p a r t e 
de l o s d e s c a l a b r o s y l a p é r d i d a de T r í -
po l i , no se ve o b l i g a d a á p a g a r u n a 
f u e r t e i n d e m n i z a c i ó n y á s u f r i r o t r a s 
h u m i l l a c i o n e s , h a b r á de a g r a d e c e r l o á 
la i n t e r v e n c i ó n de las p o t e n c i a s , que, 
si no por a l t r u i s m o , f a c t o r i n s i g n i f i -
cante en d i p l o m a c i a , p o r " a m o r a l 
e q u i l i b r i o e u r o p e o " p o n d r á n l í m i t e s 
á l a s n a t u r a l e s e x i g e n c i a s de I t a l i a . 
E s c u e s t i ó n de m á s ó menos t i e m p o 
y de m a y o r ó m e n o r p r o d i g a l i d a d en 
s a n g r e y d i n e r o ; pero T u r q u í a no só -
lo no l o g r a r á v e n t a j a a l g u n a cont i -
n u a n d o l a g u e r r a , s ino que c u a n t o m á s 
é s t a d u r e m á s p e r d e r á y m a y o r e s sa -
c r i f i c i o s t e n d r á que a c e p t a r p a r a con-
s e g u i r l a p a z en c o n d i c i o n e s a lgo h o n -
rosas . 
S i en todo caso l a s g u e r r a s l a r g a s 
d e s a n g r a n y a n i q u i l a n e c o n ó m i c a m e n -
te á los b e l i g e r a n t e s , l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a a c t u a l g u e r r a i t a l o t u r c a a g r a v a -
r í a t r i s t e m e n t e a q u e l l o s desas t rosos 
efectos, d a d a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
de a m b a s n a c i o n e s , p e r o c o n l a v e n t a -
j a enorme e n f a v o r de I t a l i a de u n 
e j é r c i t o m á s d i s c i p l i n a d o , n u m e r o s o y 
m e j o r o r g a n i z a d o , y m u n i c i o n a d o , de 
u n a e s c u a d r a p o d e r o s a , de a r s e n a l e s 
b i e n p r o v i s t o s , de r e g u l a r n ú m e r o de 
m i l l o n e s en l a s a r c a s d e l tesoro , y de 
u n e n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e y c r e -
c iente en l a j o v e n n a c i ó n , d i s p u e s t a á 
d a r t o d a s u s a n g r e y todo s u d i n e r o 
ante s q u e c e j a r en l a e m p r e s a . 
N o se me o c u l t a que los r e c u r s o s de 
I t a l i a d i c t a n b a s t a n t e de s er i l i m i t a -
dos, pero c o n s in c o m p a r a c i ó n m u y 
s u p e r i o r e s á los de T u r q u í a , y p o r 
o t r a p a r t e I t a l i a t i ene v i v í s i m o i n t e r é s 
e n a p a r e c e r ante el m u n d o c o m o po-
t e n c i a de p r i m e r o r d e n . 
S i n e m b a r g o I t a l i a h a de c o m p r e n -
der, que no le c o n v i e n e a g o t a r los r e -
c u r s o s con que h o y c u e n t a , y a que no 
debe e s p e r a r c o m p e n s a c i o n e s e q u i v a -
lentes , pues se lo i m p e d i r í a l a d i p l o -
m a c i a ; y t a m p o c o i g n o r a que l a s v i c i -
s i tudes de u n a g u e r r a de l a í n d o l e de 
l a a c t u a l p u e d e r e s e r v a r l a d e s a g r a d a -
bles s o r p r e s a s , que e n f r í e n e l e n t u s i a s -
mo de s u s h i j o s , y a u m e n t a n d o el n ú -
m e r o de a d v e r s a r i o s de l a o c u p a c i ó n 
de T r í p o l i , p r o d u z c a pos ib le s y g r a -
ves d i s t u r b i o s i n t e r n o s . 
P a r a p r e v e n i r s i n d u d a , t a l e s i n c o n -
ven ientes , h a d e c i d i d o e n v i a r l a f l o t a 
á a g u a s t u r c a s , á f in de que T u r q u í a 
ante el t e m o r de v e r b o m b a r d e a d a s 
sus c i u d a d e s de l l i t o r a l y o c u p a d a s l a s 
i s l a s del M a r E g e o o r d e n e á s u s f u e r -
z a s de T r í p o l i que cesen e n l a s hos t i l i -
d a d e s y se r e t i r e n d e l " v i l a y e t . " C r e -
y e n d o , t a l vez . I t a l i a q u e l a s o l a p r e -
s e n c i a de l a e s c u a d r a p o d r á s u r t i r 
esos a n h e l a d o s efectos, no h a q u e r i d o 
a ú n o r d e n a r b o m b a r d e o s n i d e s e m b a r -
cos, y a que y o n o creo que l a s de fen-
sas m a r í t i m a s de T u r q u í a , el a l c a n c e 
de los c a ñ o n e s e m p l a z a d o s en S a l ó n i -
ca , E s m i r n a y a l g u n a o t r a p o b l a c i ó n 
c o s t e r a , n i el n ú m e r o de m i n a s y tor -
pedos s u b m a r i n o s s e a n t a l e s que p u e -
d a n i n t i m i d a r a l v i c e a l m i r a n t e d ' A u -
b r a y , c o m a n d a n t e de l a flota. 
M á s que t o d a s esas defensas , que sa 
A G O Y R V I O S E L E S T 
E s t á probado que puede h a l l a r s e el e s t ó m a g o en c o n d i c i ó n s a l u d a b l e y 
s i n embargo , s o b r e v e n i r todos los s í n t o m a ^ conocidos en l a d i s p e p s i a , c u a n -
do sucede algo d e s f a v o r a b l e e n las nerv ios ó en e l cerebro. E l t r a b a j o inteleo-
t u a l , s i es^ pro longado , t iende á d e t e r i o r a r l a f u n c i ó n d iges t iva , d i s m i n u y e n d o 
l a s e c r e c i ó n de jugos g á s t r i c o s y menoscabando l a e n e r g í a de los m ú s c u l o s de l 
e s t ó m a g o . E n estos casos, que son bastante frecuentes , suele s u c e d e r que el 
e s t ó m a g o , sugest ionado por e l cerebro , r e p u g n a y repele m a n j a r e s notor ia-
mente sanos y diger ib les , y que , por e l contrar io , d ig i ere s i n d i f i c u l t a d a l i -
mentos p r o b a d a m e n t e indigestos de suyo . E s t a c o m p l i c a c i ó n cerebro-estomacal 
es l a obra del n e r v i o l l a m a d o " g r a n s i m p á t i c o " porque pone en c o m u n i c a c i ó ü 
todos los centros ó plexos que f o r m a n e l s i s tema nerv ioso . P a r a c u r a r afeccio-
nes de esta c lase h a y que a t e n d e r antes que todo á d icho s i s t ema, por lo c u a l 
recomendamos con e spec ia l e m p e ñ o e l uso de las c o n o c i d í s i m a s 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L D R . F L A N K L I N , 
m a r c a V e l c a s , p o r s u p r o b a d a e f i c a c i a en toda suer te de p e r t u r b a c i o n t í f 
nerv iosas . 
E L P E C H O 
E L J A R A B E D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y A L M E N D R A S A M A R G A S 
B A R R I N A T 
C u r a los c a t a r r o s , toses, a s m a , b r o n q u i t i s y d e m á s afecciones d e l apar a t o 
r e s p i r a t o r i o . C a l m a l a s toses por rebeldes que sean y p r o p o r c i o n a a l en fermo 
u n a t r a n q u i l i d a d asombrosa . P í d a s e en todas las D r o g u e r í a s y B o t i c a s G Ü I -
R A D E B A R R I N A T . 
C 3722 alt. 15-10 D. 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e n o v o l u m e n , s i n c é l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n : 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n " T a 1 c o n t r a los d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
WÍSIS PURGATIVA : i / 2 F r a s c o , u n a Copa^-DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco,una Copita. 
D E P b s i T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
me a n t o j a n u n t a n t i c o f a n t á s t i c a s , 
sospecho i n f l u y a n en l a a c t i t u d mo-
d e r a d a y c o r r e c t a de I t a l i a l a e s p e r a n -
z a de c o n s e g u i r s u obje to s i n n e c e s i -
d a d de a p e l a r á o t r a s m e d i d a s de m a -
y o r e f i c a c i a y los t a i m a d o s m a n e j o s y 
e x p r e s i v a s a d v e r t e n c i a s de a l g u n a s 
c a n c i l l e r í a s e u r o p e a s . E s esto ú l t i m o 
u n f a c t o r de i m p o r t a n c i a s u m a , que, 
m a l de s u g r a d o , cohibe á I t a l i a en s u 
l i b e r t a d de a c c i ó n . 
A n t e los " a m i s t o s o s r e q u e r i m i e n -
t o s " de A u s t r i a , h u b o I t a l i a de m o d i -
f i c a r p a r c i a l m e n t e s u p r i m e r p l a n 
e s t r a t é g i c o , a b s t e n i é n d o s e de h a c e r 
d e s e m b a r c o s en l a c o s t a t u r c a de l 
A d r i á t i c o . S i n los r e s q u e m o r e s de A u s -
t r i a es m á s que p r o b a b l e que p a r a es-
t a f e c h a l a i n s u r r e c c i ó n a r d e r í a n u e -
v a m e n t e en A l b a n i a , y m i e n t r a s T u r -
q u í a t r a t a r a de s o f o c a r l a , I t a l i a l a 
a t a c a r í a p o r o tros p u n t o s . L a " o c u -
p a c i ó n p e r m a n e n t e " de a l g u n a i s l a 
en e l M a r E g e o , ó d e l p u e r t o de E s -
m i m a ©n el A s i a 'Menor no p o d r í a ser 
d e l a g r a d o de I n g l a t e r r a , y s i l a es-
c u a d r a i t a l i a n a d e s p u é s de r e d u c i r a l 
s i l enc io l a s b a t e r í a s de S a l ó n i c a , l o -
g r a b a f o r z a r el paso de los D a r d a n e -
los y a m e n a z a r á C o n s t a n t i n o p l a . . . . 
R u s i a y A u s t r i a , A l e m a n i a , F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a le o b l i g a r í a n á d e s i s t i r de 
t a n a u d a z e m p r e s a . 
H a c i r c u l a d o y a p o r l a p r e n s a el r u -
m o r d e q u e I t o l i a c e d e r á á l a i n s a c i a -
ble A l b i ó n u n a p a r t e de l a C i r c a s i a . 
N i lo a f i r m o n i lo n iego , pero , s i b i e n 
m e p a r e c e que es a n t i c i p a r s e á los s u -
cesos , y que I t a l i a no se d o b l e g a r í a 
f á c i l m e n t e s i n u n a j u s t a c o m p e n s a -
c i ó n , t a m p o c o j u z g o d e l todo i n v e r o -
s í m i l é i n f u n d a d o e l r u m o r . 
N o se o lv ide , en efecto , que el E g i p -
to o frece a n c h a p u e r t a p a r a el paso 
de c o n t i n g e n t e s t u r c o s á T r í p o l i , y 
a u n q u e l a t r a v e s í a n a d a t i ene de v i a -
j e de p l a c e r , b a s t a r á que I n g l a t e r r a 
" n o v e a " p a r a que c u a n d o e l a v a n c e 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o de o c u p a c i ó n e m -
piece de v e r d a d se e n c u e n t r e á no 
m u c h a s j o r n a d a s de T r í p o l i c o n n u m e -
rosos b a t a l l o n e s de t u r c o s y á r a b e s , 
q u e en l u c h a d e s e s p e r a d a y d e n t r o de 
s u p r o p i a c a s a no s ó l o o p o n g a n obs-
t á c u l o s t e r r i b l e s á l a m a r c h a de l a s 
f u e r z a s i n v a s o r a s , s ino que h a s t a 
i n f l i j a n á é s t a s er io s d e c a l a b r o s . S i , 
d u e ñ o s de T r í p o l i , a m p a r a d o s p o r re-
d u c t o s y t r i n c h e r a s y e f i c a z m e n t e a u -
x i l i a d o s p o r l a s b a t e r í a s de l a e s c u a -
d r a , los i t a l i a n o s h a n t en ido que l i m i -
t a r s e d u r a n t e u n m e s á l a d e f e n s i v a , y 
h a s t a se h a n v i s to o b l i g a d o s á r e p l e -
g a r s e , m o d i f i c a r s u s a v a n z a d a s y re -
d u c i r s u f r e n t e de b a t a l l a , s i no todo 
h a s ido v i c t o r i a s y t r i u n f o s , y l a s p é r -
d i d a s s u m a n c i f r a s c o n s i d e r a b l e s , creo 
yo que á m e d i d a que v a y a n i n t e r n á n -
dose t r o p e z a r á n c o n m a y o r e s d i f i c u l -
t a d e s ; y a u n me p a r e c e que el a v a n c e 
s e r í a u n a t e m e r i d a d en e l s u p u e s t o de 
que I n g l a t e r r a t o l e r a r a que los r e f u e r -
zos p o r Tu^gft i ía e n v i a d o s e n t r a s e n p o r 
el E g i p t o e n l a r e g i ó n T r i p o l i t a n a . 
P o r o t r a p a r t e l a s poses iones i n g l e -
sas é i t a l i a n a s en l a c o s t a d e l M a r 
R o j o y en ©1 O r i e n t e de A f r i c a e s t á n 
m u y p r ó x i m a s , y es m u y h o n d a l a r i -
v a l i d a d e n t r e A u s t r i a é I t a l i a , p a r a 
que é s t a no b u s q u e e l a p o y o d e I n g l a -
t e r r a c o n t r a l a s i n g e r e n c i a s de A u s -
t r i a . " E ch i v i v r a , v e r r a , " como r e z a 
u n p r o v e r b i o ten u s u a l p o r es tas tie-
r r a s como e l " v i v i r p a r a v e r " p o r E s -
p a ñ a . 
¿ Q u e esta c a r t a no es de i n f o r m a c i ó n 
p a l p i t a n t e ? D u e ñ o e r e s , l e c t o r a m i -
go, de p e n s a r a s í , pero ¿ m e n e g a r á s 
acaso que esa i n f o r m a c i ó n a p a r e c e s u -
f i c i e n t e m e n t e d e t a l l a d a en los d i a r i o s 
t e l e g r a m a s ? Y o c r e o h a b e r e x p u e s t o 
y a l a s c a u s a s de l a c t u a l c o n f l i c t o i t a -
lo-tturco^ y u r g í a m e a ñ a d i r a l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s sobre l a s p r o b a b l e s 
m a r c h a s y c o n s e c u e n c i a s de l a g u e r r a . 
S i lo he c o n s e g u i d o , do ime p o r satis-
fecho . 
R é s t a m e ú n i c a m e n t e d e c i r que el 
é x i t o f i n a l de l a l u c h a s e r á l a ocupa-
c i ó n d e f i n i t i v a de T r í p o l i p o r I t a i i a , 
p u e s a u n q u e h a y a de c o s t a r l e a ú n n a -
d a escasos s a c r i f i c i o s en h o m b r e s y 
d i n e r o , el pueb lo i t a l i a n o en m a s a , ex-
c e p c i ó n h e c h a de u n o s c u a n t o s " d e s -
a m o r a d o s , " c o n s i d e r a c u e s t i ó n de v i -
d a ó m u e r t e t a l a n e x i ó n , y T u r q u í a no 
p o d r á i m p e d i r l o . A f u e r de i m p a r c i a l 
debo c o n d e n a r la s i s t e m á t i c a c a m p a -
ñ a de c i e r t o s p e r i ó d i c o s c o n t r a I t a -
l i a , c a m p a ñ a que no t iene j u s t i f i c a c i ó n 
p l a u s i b l e n i a u n r e c u r r i e n d o á l a vio-
l e n t a r e p r e s i ó n de los i t a l i a n o s c o n t r a 
los á r a b e s t r a i d o r e s . P u e s q u é ¿ h a b í a u 
de d e j a r s e m a t a r p o r l a e s p a l d a ? Y 
los t r a i d o r e s e r a n a n c i a n o » y j ó v e n e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
C O N S T A N T E . 
s u i k i i t t tesa 
P R E S I D E N C I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a D i r e c t i -
v a de es ta S o c i e d a d l e v a n t a r u n E m -
p r é s t i t o p o r v a l o r d e C i e n m i l pesos 
oro e s p a ñ o l en bonos h i p o t e c a r i o s de á 
c i e n pesos c a d a u n o y c o n e l i n t e r é s 
d e l 6 p o r c iento a n u a l , p a r a h a c e r f r e n , 
te á l a c o n s t r u c c i ó n d e l E d i f i c i o d e l 
C a s i n o ; y e x p r e s a d o p o r a l g u n o s se-
ñ o r e s soc ios e l deseo de t o m a r á s u 
c a r g o l a t o t a l i d a d de ese E m p r é s t i t o , 
se h a c e p ú b l i c o , c o n el f i n d e o f r e c e r 
á todos los a s o c i a d o s l a o p o r t u n i d a d 
de s e r p a r t í c i p e s en l a a d q u i s i c i ó n de 
bonos, que desde esta f e c h a h a s t a e l 
22 de D i c i e m b r e a c t u a l á l a s doce de 
l a m a ñ a n a , p u e d e n l o s S e ñ o r e s S o c i o s 
d i r i g i r s e p o r escr i to á e s ta P r e s i d e n -
c i a , e x p r e s a n d o l a c a n t i d a d de bonos 
que d e s e e n s u s c r i b i r y el t ipo de a d -
q u i s i c i ó n que , en n i n g ú n caso , p o d r á 
s e r i n f e r i o r a l d e l v a l o r n o m i n a l de di-
c h o s bonos . 
L a s bases de l a e m i s i ó n e s t á n de m a -
n i f i e s to en l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e -
d a d y el i m p o r t e de l a a d q u i s i c i ó n - t e n . 
d r á que s e r e n t r e g a d o a l C a s i n o en l a 
c u a n t í a y e n l a f e c h a ó f e c h a s que l a 
D i r e c t i v a a c u e r d e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 de 1911. 
E l P r e s i d e n t e , 
S e c u n d i n o B a ñ o s . 
G - 7-15 
C A S I ! ESPMOL 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e á lo d i spues to en los a r -
t í c u l o s 18 a l 28, i n c l u s i v e s , ^del R e g i a -
m e n t e G e n e r a l d e l a S o c i e d a d , e l do-
m i n g o 24 de los c o r r i e n t e s , á l a u n a 
de l a t a r d e y en el S a l ó n de Ses iones , 
se c e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l de E l e c c i o -
nes p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a J u n -
t a D i r e c t i v a , á f i n de c u b r i r los c a r -
gos de S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e y v e i n -
t i d ó s v o c a l e s , p o r cese d e los s e ñ o r e s 
c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a d a en l a p u e r t a 
de l a S e c r e t a r í a . 
P a r a c o n s t i t u i r l a M e s a de E l e c c i o -
nes y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r v a r á n los 
p r o c e d i m i e n t o s que d e t e r m i n a n los 
m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s 18 a l 28 i n c l u s i -
ve -del R e g l a m e n t o . 
L o que p o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o 
G . 9-15 
U S MA 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E — 
0 Longman & Martínez 0 
N E W Y O R K 
E S T E E S E L U N I C O A C E I T E D E C A R B O N ó P E T R O L E O Q U E D U -
R A N T E L O S U L T I M O S 37 A Ñ O S N O HA C A U S A D O N I N G U N A D E S -
G R A C I A . Libre de e x p l o s i ó n , humo y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
De venta en l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
Para m á s imformes dirigirse á P A B L O E G U S Q U I Z A , A M A R G U R A 
N U M E R O 8, H A B A N A . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A E C O H O E I C O 
P o r 4 b o t e l l a s $ 0 - 4 8 c i u . D r o g u e r í a S A R R A . y F a r m a c i a s 
ENFERMEDADES d e l a s VIAS URINARIAS 
B L E N O R R A G I A S j F L U J O S , C I S T I T I S , ACALORAMIENTOSytodas 
I N F L A M A C I O N E S d« la V E J I G A yde la P R O S T A T A 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS 
C O N K l _ U S O O K L -
T U B O del D r D E S C H A M P 
A c t ú a igrualmente o o m o p r e v e n t i v o . 
E l aparato puede disimularse en un bolsillo del chaleco, su uso ea muy íáoil, 
L A B O R A T O R I O R A O U X , 16 , R u é G l a i r a u t , P A R I S 
OSITOS KN LA HABANA : Droguería SAHHA — D'Manuel JOHNSON 
f KN TODAS LA» PRI MCI PAUCS FARMACIAS. 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A DE C A S T E L L S A i I U , Ü V W i n i i ^ 
Premiad* oon aeda l la d« bronca «n la tlltíma Expos i c ión de París . 
C a r a UM toses rebeldes, t isis j ú e uiá* enfermedades del peciio. 
D. 
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O T A R Í O DK LA T i l Á R T N A . ^ B d i c i ó T i <",,', ^ m a ñ a n a . — D i c i é m ^ r e 22 cté 1911 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n m e m o r a c i ó n d e l P r i m e r C e n t e n a r i o d e l f a 
i l e c i m i c n t o d e J o v e l l a n o s . 
E n G i j ó n 
Oi'ifdo, Noviemhrc 29. 
Nueva mente AstJCii'ias l ia ves t ido de 
fiesta para h o n n i r la m e m o r i a d e l m á s 
p r e c l a r o de sus h i j o s . 
G i j ó n . c u n a del ins igne patr ie io . y 
Ov iedo centro in te l ec tua l de la p r o v i n -
c i a , so l emnizaron en lo,s d í a s de ante-
a y e r y ayer , respect ivamente , el p r i m o r 
centenar io del fa l lec imiento del i l u s t r e 
p o l í g r a f o . 
E n G i j ó n la c e r e m o n i a re l ig io sa se 
v e r i f i c ó en la p a r r o q u i a l de í^an P e d r o , 
que estaba suntuosamente decorada . 
A l z á b a s e en la nave e e n t r a l , severo 
v e n l u t a d o t ú m u l o ; á l a cabecera d.el 
mi -mo v e í a s e um b irre te de c a t e d r á t i c o , 
y á anrbos lados las coronas d e d i c a d a s 
p o r el M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
el C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a , y 
l a Soc i edad E c o n ó m i c a d e A m i g o s de l 
P a í s , de O v i e d o . 
E n los la tera le s á lo larcro de l a n a -
ve, f u e r o n colocados los s i l lones p a r a 
comis ionados y representantes . 
E l s epulcro de Jove l lanos , .que se en-
euentra á l a derecha del a l t a r m a y o r , 
se ha l l aba a r t í s t i c a m e n t e adornarlo , 
c u b r i é n d o l o negro dosel , y al pie l a 
moinprnental corona e n v i a d a p o r el C a -
s ino E s p a ñ o l de '1a H a b a n a . E l s e p u l -
cro h a l l á b a s e alnm-brado por seis 
grandes hachones . 
A las solemnes honras que h a b í a n 
de ce l ebrarse en s u f r a g i o del a l m a de l 
i n m o r t a l g i j o n é s . estaiban i n v i t a d a s to-
das las a u t o r i d a d e s de la p r o v i n c i a , y 
g r a n n ú m e r o de persona l idades y p r e n -
sa. D e l p a n e g í r i c o de J o v e l l a n o s se h a -
b í a encargado de nwtn proprio e l se-
ñ o r O b i s p o de P l a s e n c i a , an t iguo pro -
fesor del I n s t i t u t o de J o v e l l a n o s , que 
goza j u s t í s i m a , f a m a de e l o c u e n t í s i m o 
orador . 
A las d i e z de l a m a ñ a n a l l e g ó á l a 
p a r r o q u i a l e l P r e l a d o con su. s ecre tar io 
ele c á m a r a , s iendo rec ibido p o r el p á -
rroco el v ir tuoso don R a m ó n P i q u e r o 
y el s a c r i s t á n m a v o r . h a c i e n d o , s u en-
t r a d a S. I . á los acordes de u n a m a r c h a 
e j e c u t a d a m a g i s t r a l mente por e l p r o -
fesor s e ñ o r L l a n e z a . 
E l s e ñ o r Obispo, se d i r i í r i ó al a l t a r 
m a y o r y d e s p u é s de o r a r brevemente , 
ocuipp el s it io de p r e f e r e n c i a que se le 
t e n í a reservado . L a s d e m á s a u t o r i d a -
des y corporaciones , se h a l l a b a n en sus 
respect ivos puestos, comenzando segui -
d a m e n t e el solemne acto, que e r a p r e -
s id ido por el s e ñ o r Obispo de j a D i ó c e -
sis , el R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , el A l -
ca lde de G i j ó n . y el D i r e c t o r de l I n s t i -
tuto. 
S e c a n t ó l a misa del maes tro P e r o s -
s i , á cargo de l a c a p i l l a d e l O r f e ó n A s -
t u r i a n o . 
A las once p r ó x i m a m e n t e , o c u p ó ' l a 
s a g r a d a c á t e d r a el s e ñ o r Obi spo de P l a -
senc ia , d o n Fran-c i sco J o r r í n . 
S u d i s c u r s o fue u n modelo d e ora -
t o r i a s a g r a d a . C o m e n z ó d i r i g i e n d o u n 
sa ludo a l C l a u s t r o del I n s t i t - t o que se 
h a l l a b a p r e s e n t e ; hace refer-encia á 
é p o c a s de fel iz r e c o r d a c i ó n y d i c e : 
" D e s d e entonces, a u n q u e a p a r t a d o 
de vosotros • y d-e. esta noble, h e l l a y 
p r ó s p e r a v i l l a , no he cesado u n i n s t a n -
te de tener á todos en m i mente . V u e s -
tras penas, h a n sido mis penas-, vues -
t r a s a l e g r í a s , mis a l e g r í a s . L o mismo 
r u a n d o sobre esta t r a b a j a d o r a v i l l a so-
p l a b a n v ientos de r e v o l u c i ó n , que ame-
n a z a b a n los f u n d a m e n t o s m i s m o s d e l 
o r d e n soc ia l , que cuando ce l ebraba i s 
gozosos las tiestas de este C e n t e n a r i o , 
m i e s p í r i t u estaba con e l vuestro y m i 
a l m a se ident i f i caba con vues tro pensa-
miento y con vuestros afectos. 
" B i e n h a b é i s h e c h o — a ñ a d í a — e n ce-
l e b r a r de diversos modos, esta memo-
rab le fecha : poro entre todos los t r i b u -
tos que r e n d í s t e i s á la m e m o r i a del 
giran Jove l l anos , n ing; no m á s g r a n d e , 
i m p o r l a n t e y conmovedor que el pre -
sente, porque t raspasando 1a,s fronte-
r a s de esta vida perecedera y c a d u c a , 
penetra en la r e g i ó n mis ter iosa de la 
i n m o r t a l i d a d , donde s iguen v i v i e n d o 
la s a lmas de los justos . 
" H a y , c i e r t a m e n t e , muchos hom'bres 
in fer iores á su f a m a , á los cuales , s i n 
embargo, ha l evantado el m u n d o so-
berbias estatuas y m a g n í f i c o s m o n u -
mentos sepu lcra le s , gu iado por una f a l -
s a a p r e c i a c i ó n de l verdadero m é r i t o , 
m a s con el g r a n J o v e l l a n o s e s t á m u y le-
jos d̂ e p a s a r eso; s u f a m a se a c r e c i e n t a 
c o n el tiemfno y c a d a vez nos parece 
m á s d i g n o de los honores que á s u me-
m o r i a se c o n s a g r a n . 
" P o r q u e J o v e l l a n o s no h a v i v i d o p a -
"a s í s ino p a r a sn p a t r i a , y sobre todo 
p a r a s u pueblo n a t a l , en el que ten ía , 
r econcentrados sus amores . " J o v e l l a -
nos ha s ido u n a l m a g r a n d e , u n p a t r i -
cio i l u s t r e , " que v i v i ó s i e m p r e p a r a 
G i j ó n . p r o c u r á n d o l e por todos los me-
dios el d i s f r u t e d',e lo verdadero y lo 
ütU, l e m a que cabe c o n s i d e r a r como l a 
c i f r a y el compendio de todos sus a n -
helos. 
L a g lor ia de J o v e l l a n o s no es l a de l 
conquis tador , l a del g u e r r e r o , que os-
tenta los laure le s d e sus v i c t o r i a s , s a l -
p icados c o n l a s a n g r e y las l á g r i m a s 
de u n a g r a n p a r t e de l a h u m a n i d a d , 
s ino l a de l hombre p a c í f i c o , v ir tuoso y 
car i ta t ivo , que se desv ive p o r b a c e r fe-
liz v dichoso á s u pueblo. 
F u é u n es tad i s ta d i s t i n g u i d o , u n po-
l í t i c o des interesado, u n v a r ó n recto y 
justo , consecuente con sus ideas , fiel á 
« u s reyes , i n c a p a z de a d u l a c i ó n y i i -
e o n j a : b r i l l ó por t o d a clase de v i r t u -
des c í v i c a s , ¡quie t e n í a n s u r a í z y f u n -
damento en s u s f i r m e s conv icc iones r e -
ligiosas. 
S i f u é a d m i r a b l e por sus e levadas 
empresas , lo f u é a ú n m á s . p o r los me-
dios de que se s i r v i ó p a r a l l e v a r l a s á 
cabo, y estos medios cons i s t i eron en l a 
sabiduría y en l a palabra. 
S i n l l e g a r á a l c a n z a r l a c a t e g o r í a de l 
genio, en n i n g u n o de los ramos que 
c u l t i v ó asidiua y constantemente , mos-
t r ó l a f u e r z a y p r o f u n d i d a d de s u ta -
lento, t r a t a n d o de c u a n t a s m a t e r i a s y 
d i s c i p l i n a s se o frecen como objeto de l 
b u m a n o p e n s a m i e n t o ; f u é u n v e r d a d e -
ro enciclopedista, e n el m á s sano sen-
tido de esta p a l a b r a , d e s p o j a d a de l a 
d i g n i f i c a c i ó n he terodoxa que por eu-
tonces t e n í a y a ú n h o y conserva , p a r a 
s ign i f i car los errores rel ig iosos socia-
les y e c o n ó m i c o s del m a l h a d a d o filo-
sofism.o f r a n c é s , generador , en e l or-
den de l a s ideas, de la funes ta R e v o -
l u c i ó n , d e fines del siglo d é c i m o octavo. 
Y s u p a l a b r a f u é e l v e h í c u l o p o r t e n -
toso de sus ideas-, p a l a b r a f á c i l , h e n -
c h i d a d> p e r s u a s i ó n , encrorico á veces, 
comió e l r a y o que c a l c i n a l a p i e d r a . 
C i e r t o es que se h a t r a t a d o de des-
l u s t r a r l a g l o r i a de J o v e l l a n o s á c a u -
sa de c ier ta obra., objeto de c o n d e n a -
c i ó n por p a r t e de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , 
la. c u a l se c r e y ó en el caso, e n c u m n l i -
miento d e s u m i s i ó n d i v i n a , de s a l i r k 
la, defensa de los fueros de l a v e r d a d , 
c o n t r a los ataques del e r r o r , sea. p o r 
otra parte , c u a l q u i e r a , la- c a l i d a d d e l 
•que los profesa-, mas cierto es t a m b i é n 
! que esos errores , propios de la. fal ibi-
l idad b u m a n a , no a l i v i a b a n a l dogma 
n i á l a m o r a l , á los qiue m o s t r ó el g r a n 
J o v i u o d u r a n t e s u v i d a entera , el m á s 
e sernpu loso respeto. 
E n cambio , p o d r í a c i taros otros d é 
sus a d m i r a b l e s t r a b a j o s , quie eons l ih i -
ye un c o m p l e t ó t ra tado de pc.daqix.t'd 
cHsiima, y en donde reconoce y p r o c l a -
m a la e n s e ñ a n z a rel igiosa como base 
i iTeeinplaza'ble de toda c ienc ia v sabi -
d u r í a v e r d a d e r a s . A l l í combate y r e ' 
p r u e b a el l l a m a d o laicismo, en t é r m i -
nos e n é r g i c o s y c a t e g ó r i c o s , conside-
r a n d o s e m e j a n t e s i s tema como all i-
mente funesto p a r a el i n d i v i d u o y | a 
sociedad entera , y a que e n c i e r r a el 
germen de g r a v í s i m o s m a l e s en todos 
los ó r d e n e s de la v ida . 
Y no contento con esto, t o d a v í a re i -
v i n d i c a para el sacerdocio c a t ó l i c o , 
exclnSivamenife; la m i s i ó n de adoctr i -
n a r al pueblo en la e n s e ñ a n z a d é las 
verdades rel ig iosas , qiue él p r o f e s ó cons-
t é r n e n t e hasta el fin de SIN d í a s . 
N a d a , s i n embargo r e c i b i ó J o v e l l a -
nos, á cambio de tantos t r a b a j o s , fa t i -
gas y desvelos, s ino d e s e n g a ñ o s , tr i s te -
zas y a m a r g u r a s : el odio, la persecu-
c i ó n y el des t i erro fueron la recompen-
sa o torgada á sus e x t r a o r d i n a r i o s me-
recimientos . Y f u é porque eso e r a lo 
ú n i c o q u e le fa l taba , p a r a a c r e c e n t a r 
.:U g lor ia y a .qui latar sus virtud/'S. 
i T r i s t e p a t r i m o n i o del v a r ó n recto v 
sab io ; pero corona t a . m b i é n i n m a r c e s i -
ble que le c o n q u i s t a el glorioso t í t u l o 
de ma r t i r ! 
E v o q u e m o s , pues, s u m e m o r i a , q'^e 
nos s i r v a a l mismo t iempo de e s t í m u l o 
y e jemplo , y por s i no 'hubiera obteni-
do a ú n e l pleno goce de esa d i v i n a l u z , 
por l a í u e s u s p i r ó constantemente , d i -
r i j a m o s a l c ie lo u n a p l e g a r i a e n s u f r a -
gio de s u hermosa a l m a , e x c l a m a n d o 
desde el fondo de la n u e s t r a : 
Tieguiescai vn pace. 
C o n el b r i l l a n t e p a n e g í r i c o t e r m i n ó 
la ceremonia , h o r a y m e d i a d e s p u é s de 
comenzada . 
P o r l a noche se c e l e b r ó u n a v e l a d a 
en el C a s i n o Obrero , p r e s i d i d a por don 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
E n la t r i b u n a t o m a r o n asiento el se-
ñ o r Obispo de P l a s e n c i a , que t e n í a á 
s u d e r e c h a a l R e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad , don F e r m í n C.anel la, y á su iz-
q u i e r d a a l D i r e c t o r de l I n s t i t u t o s e ñ o r 
A d e l l a c . 
L o s puestos de p r e f e r e n c i a e r a n 
ocupados . p o r d o n C a r l o s C i e n f u e g o s -
Jove l l anos , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a fa -
m i l i a del ex imio p a t r i c i o ; d o n A q u i -
l ino S u á r e z Inf ies ta . d o n F e l i p e B a r e -
ñ o . los m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a del 
Ateneo, d o n E z e q u i e l de C a s t r o y . d o n 
A v e l í n o B l a n c o . 
A b r i ó l a v e l a d a é i n i c i ó los d i s c u r -
sos el pres idente de l Ateneo , don Ra,-
m ó n F e r n á n d e z , que se l i m i t ó á s a l u -
d a r á las p e r s o n a l k i a d e s a l l í congrega-
das, concediendo la p a l a b r a á los o r a -
dores que luego le s u c e d i e r o n en e l 
uso de l a p a l a b r a . 
C o m e n z ó el s e ñ o r A d e l l a c . que l e v ó 
pr imero u n i n t e r e s a n t í d m o t r a b a j o 
del i l u s t r e j o v e l l a n i s t a s e ñ o r Somoza , 
t i tu lado " C o m e n t a r i o s á u n a c a r t a . " 
S e g u i d a m e n t e el D i r e c t o r d e l I n s t i -
tuto se e x p r e s ó en los s igu ientes t é r -
minos : 
" S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : E l A t e n e o C a -
l i n o O b r e r o , honrandiome s o b r e m a n e r a , 
qu iere que os ha'ble. u n a vez m á s , d e 
a-quel sabio i l u s t r e que se l l a m ó don 
G a s p a r M e l c h o r de J o v e l l a n o s ; pero 
yo os d igo que n u n c a m á s j u s t i f i c a d a 
que a h o r a e s t a r á l a frase d e que. " d o n -
de h a y p a t r ó n no m a n d a m a r i n e r o . ' ' 
A q u í se encuenitra mi q u e r i d í s i m o com-
p a ñ e r o el i l u s t r e R e c t o r de la. U n i v e r -
s i d a d ovetense, don F e r m í n C a n e l l a , 
j f iu ien p o d r á deciros m á s que yo. acer-
ca de la g r a n d e l a b o r ' r e a l i z a d a por el 
| i n s i í m e pa tr i c io . 
I " E l esfuerzo del s e ñ o r C a n e l l a , 
as is t iendo por la m a ñ a n a á los solem-
nes funera les oelebrados en l a I g l e s i a 
de gan l'cdi'o, v in i endo ahora á esta 
ve lada y tomando, en fin, p a r t e a c t i v a 
cu ("üíantos actos j o v e l l a n i s t a s se v ie -
n e n e fec tuando , r e p r e s e n t a el g r a n 
a m o r que este mi respetable maestro , 
profesa á J o v e l l a n o s . " 
" P e r o , no obstante, creo un deber 
deciros y h a c e r constar p ú b l i c a m e n t e , 
ya que n u n c a m e j o r o c a s i ó n h a l l a r í a , 
mi agradee imiento á c u a n t a s ent idades 
v personas han dado realce lá liis solem-
n idades del • C e n t e n a r i o . " 
E l s e ñ o r A d e l l a c hizo m e n c i ó n del 
deieirado r é g i o S . A . R . D . C a r l o s do 
B o r b ó n , d e l env iado por el G o b i e r n o , 
don A m a l l o J i m e n o . M i n i s t r o de Tns-
t m e c i ó u P ú b l i c a , de l r e p r e s e n t a n t e d e 
la I g l e s i a , s e ñ o r Obispo de P l a s e n c i a , y 
de c u a n t a s p e r s o n a l i d a d e s se a s o c i a r o n 
á las fiestas del C e n t e n a r i o clia l a m u e r -
te de J o v e l l a n o s . y d e s p u é s de r e c o r d a r 
la a d ' h e s i ó n del pueblo, elo'íriá.ndola ca-
lurosamente , hace re f erenc ia á l a ora -
c i ó n f ú n e b r e p r o n u n c i a d a por el s e ñ o r 
J a r r í n , d i c i endo ene " h a sido u n a de 
las mejores omeiones f ú n e b r e s que se 
han hecho por el e s p í r i t u de quien to-
dos estamos t a n ' e n a m o r a d o s . " 
A c o n t i n u a c i ó n ha'bló el s e ñ o r Obi s -
po de P l a s e n c i a qine d i j o : 
" S e ñ o r e s ; Ale encuentro entre los 
b i ios d e l pueblo, en tre los h i j o s de ese 
pueblo p o r c u y o proerreso se d e s v i v i ó 
J o v e l l a n o s , e l genio i n m o r t a l , que h a 
sabido d i f u n d i r profusa.mente la semi-
l l a de l a c u l t u r a . J o v e l l a n o s , a l f u n d a r 
el I n s t i t u t o que l l e v a s u nombre , no h a 
perseguido otro objeto, no h a p r e t e n -
dido otra cosa que en t e n d e r ante los 
ojos de la ' h u m a n i d a d l a l u z exce l sa de 
l a s a b i d u r í a . " 
" Y ante estos nobL-s p r o p ó s i t o s qui? 
a l e n t a r o n a q r e l c o r a z ó n de gigante , 
veo yo . con j ú b i l o inmenso , c ó m o aho-
r a se r e a n u d a s u idea , f u n d á n d o s e c e ñ -
i r o s donde se r e a l i z a n las a l tas p r á c -
t icas de la i l u s t r a c i ó n de los hombres . 
E l Ateneo ha sabide s e g u i r las d o c t r i -
nas de l g r a n , g i j o n é s . " 
A l i e n t a ¡i l a j u v e n t u d á que se a c o j a 
á las p r é d i c a e i o n e f t de J o v e l l a n o s , y 
dice que el G o b i e r n o , a l i g u a l q u e d i -
f u n d i ó l a obra del P r í n c i p e de los i n -
genies e s p a ñ o l e s . " E l Q u i i o t e , " l le -
g á n d o l a á todas las manos , d e b i e r a h a -
¿fer lo prop io con las obras del i n s i g -
ne g i j o n é s , p a r a que n a d i e i g n o r e que 
ha exist ido. 
" E s t e centro , agrega , enal tece á J o -
ve l lanos . porque su n o r m a no es o t r a 
q u é el de s e g u i r l a l a b o r de aquel g r a n 
p a t r i c i o , y á d iar io H<-va á los hombres 
el a l i ento b i enhechor de l a c u l t u r a . " 
' ' R e c u e r d o que, c u a n d o f u i n o m b r a -
do c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de J o v e l l a -
nos. el D i r e c t o r g e n e r a l de E n s e ñ a n z a , 
al e n t r e g a r m e e l t í t u l o , m e d i j o : " V a 
usted á u n pueblo que t r a b a j a , que se 
ext iende , que a c a b a r á p o r a b s o r b e r a l 
mismo O v i é d O , v a us ted á u n p e q u e ñ o 
L o n d r e s . E s t e es el pueblo de J o v e l l a -
nos. e u e p r o g r e s a y crece, y que es p a -
r a m í c a s i desconocido desde la é p o c a 
en que j u n t o á vosotros v i v í y con vos-
otros he confratemizad'o . '* 
" Y o os inv i to á que .sisrais l a r u t a se-
ñ a l a d a por Jove l l anos . c o n t i n u a d vues -
tra, labor , e n bien de l orden , soste-
n iendo el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . Y o 
os doy las g r a c i a s p o r las i n m e r e c i d a s 
atenciones de que me h a c é i s objeto, y 
l l e v a r é le jos el r e c u e r d o de esta solem-
n i d a d que. por l l e v a r conmisto el n o m -
bre de Jove l l anos . representa l a m á s 
e l evada m a n i f e s t a c i ó n de l a c u l t n r a . " 
D e s p u i é s de la o v a c i ó n que l a di^tin-
srnid'a c o n c u r r e n e i a . en tre l a que figu-
r a b a n be l las v dis t inguidias dai-nas, el 
S e c r e t a r i o d e l Ateneo , s e ñ o r B l a n c o , 
dio l e c t u r a á l a s s iguientes c u a r t i l l a s 
del e x n u H t o c r o n i s t a m a d r i l e ñ o C r i s -
t ó b a l d e C a s t r o : 
''Glosas á JoweUános.—El honrhre 
idea.—El liúmhre acción. 
O s h a b l a u n per iod i s ta , u n h o m b r e 
d i n á m i c o , u n v i a j e r o por gusto y p;>r 
deber. L a j o r n a d a menta l de E s p a ñ a 
acaso no es tan c o r t a como se d i c e ; l a 
j o r n a d a de a c c i ó n es b r e v e cosa de l en -
guas, que se r e c o r r e n en u n d í a . 
V i a j a n d o por los l ibros , por las c á t e -
dras , por los ateneos, por las acade-
mias, e l per iodis ta v i a j e r o h a encon-
trado nues tros hoteles de c iencia y a r t e 
tan bien m e n t a d o s . como los d e f u e r a , 
nues tras fondas l i t e r a r i a s , soportables , 
y algo arca ico , por la m e n t a l i d a d de 
lo,s venteros , el m e n ú p ú b l i c o . 
V i a j a n d o p o r los hombres , por los 
sabios, por los ar t i s tas , por los profe -
sores, el cronis ta v i a j e r o apenas si h a 
podido a n o t a r n a d a ; ta l proyecto , cua l 
t e n t a t i v a , este acto, aquel la e j e c u c i ó n ; 
en s u m a n a d a e n t r e dos platos. 
No se d i g a que no h a y i d e a s d í g a s e , " 
y se e s t a r á en lo cierto, que no hay hom-
bres. ¿ P e r o la raza es i d e o l ó g i c a ? ¡ C ó -
mo, c u a n d o la historia no es m á s que 
a c c i ó n , y es n u e s t r a h i s t o r i a lo que 
e s . . . ! 
A n t e un hombre complementado y 
equ i l ibrado eomo el a u t o r d e l " I n f o r -
me sobre la L e v A g r a r i a " y de l a 
una l l a n u r a desolada 
s in l i n a j e y s in apel l ido. 
dad una muchedumbre / T ^tyh 
lee .i 
don g * 
FA mismo s e ñ o r Blanco r 
g u í e n t e 
A c e v e d o 
o de 
" L X M K R . ( ) i : O L V l D A D o 
A fuer de hijo de la rejíi-
ta l de . - W u r i a s , a p l a u d í el TT ^ 
lo de que ( l i j ó n \ i.-dta^ la . ^ 
easa donde m u r i ó J o v c l w í ^ ' 
t a m b i é n , á t í t u l o de hijo h ^ 
aque l la r e g i ó n , _h ubi era d e s e a d ^ 
<-.owp]el:!i-a la idea (.on |a ^ qUê  
r o m b i ó n «íijunesit á otra vil l 
t á á c u a t r o pasos de l'ii,.,.,',/;/111^ 
á la de r o a n a , donde n a d ó d 1̂ 
min^o ( l a tv ia le b, Puente Pi ^ 
y a io i íro de davel lanos , que le 
ñó en s „ dest ierro, qne v o l n n t í 
le se e n e e i T ' cen él en la n • 
Re l lver . le a s i s t i ó en d o C j 
) " " H i - . censoerus. par t i c ipó A ' 
tr i s tezas , le entresró , en 5 
" E p í - t o l a 
j e r o s iente 
a O e g r í a : ¡ E 
Paular." el cronis ta v ia -
apa un grito de 
Y c u a n d o 
do dec ir , 
m v e / d e : 
o de j ú b i -
sí/> es el hombre 
piensa y ref lex iona n u é h 
p a r a dec ir lo con p r o p i e a d d . 
" ¡ E s t e es el h o m b r e ! , " err 
l o : " ¡ A q u e l f u é el h o v r b r e ! , " exc la -
m a c i ó n de m e l a n c o l í a , el c r o n i s t a se 
desencanta y se entr i s tece . . . 
J o v e l l a n o s f u é " e l h o m b r e - i d e a , " 
p o n p i e no es hombre- idea sino a q u é l 
que las 'busca y las a m a todas, el se-
diento de ideas, el 'enciclopedista y el 
vora^, el insac iab le y el p o l í g r a f o ! 
H o m b r e que ante u n a , idea p e r m a n e c e 
i m p a s i b l e ó ind i f erente , no es hombre , 
s ino c u e r p o de hombre. J o v e l l a n o s 
poeta, a g r ó n o m o , filósofo, minero , h i s -
tor iador , b o t á n i c o , o r a d o r y j u r i s c o n -
sulto t iene " l a s a n a r e a z u l mental ' - ' de 
los c ic los a r i s t o c r á t i c o s i d e o l ó g i c o s : del 
de P l a t ó n , del de M a q u i a v e l o , d e l de 
Y o l t a i r e . — Nifhü humanum á me 
aHcmim puto," d i jo T e r e n c i ó . N a d a 
h u m a n o , n i a ú n divino, es e x t r a ñ o á 
n i n g ú n e s p í r i t u de avidez . Y eso f u é e l 
J o v e l l a n o s i d e o l ó s r i e o ; u n a av idez men-
t a l , u n enc ic lopedis ta , no p o l í g r a f o , u n 
v e r d a d e r o y t í p i c o " h o m b r e - i d e a . " 
J o v e l l a n o s f u é * * b o m b r e - a c c i ó n ' ' 
p o r q u e no es hombre-a ec i ó i s ino a q u é l 
que l a s busca y l a s s iente todas, e l 
m u l t i f o r m e , el prote i forme . el i n c a n s a -
ble, el in fa t igab le , el i r r e f u t a b l e . H o m -
bre que ante u n a a c c i ó n ó b u e n a ó m a -
la no siente la neces idad de ex tender 
l a m a n o p a r a c a s t i g a r ó p a r a b e n d e c i r , 
no es h o m b r e amo alm^ en pena de 
nombre. Jove l l anos . a l ca lde d e casa y 
corte, p r i s i o n e r o , d iputado , m i n i s t r o , 
ag i tador , hombre de p l u m a , lensrua y 
manos , es de l a " s a n e r e azul e jecut i -
v a . " per tenece á los ciclos a r i s t o c r á t i -
cos de l a a e n r m ; al de Arfct ides . a l de 
F a b i o M á x i m o , al de C i s n e r o s . 
" — Y o no me h u m i l l o — d e c í a K a n t 
n i ante u n sabio, n i ante u n f i l ó s o f o ; 
pero ante im .hombre que e ieeuta . m e 
d e s c u b r o " — . Y eso f u é J o v e l l a n o s , 
hombre de hechos ; nna sed de j u s t i • 
c i ? . u n a m a n o v i r i l v v i n d i c a d o r a , u n a 
av idez c o r d i a l , u n v e r d a d e r o y t í p i c o 
" h o m b r e de a c c i ó n . " 
L a glosa es es ta y s ó l o esta : que te-
niendo, como tenemos, ideó locros , es 
prec i so e m p u j a r á estos i d e ó l o g o s V 
c h a r l e s & l a cal le i n m e d i a t a m e n t e . Y 
que e l m e d i o d e e c h a r l e s á la cal le ó 
es este 6 n o s e r á u i n T u n o ; s i e m p r e que 
se hable de estos i d e ó l o ' g o s . en l u T a r de 
a l a b a r l o s como á g r a n d e s hombres r e -
>orda.rleg que s ó l o son medio-hombres , 
hombres a u n n o acabados- de f o r m a r , 
hombres que s ó l o t i e n e n ideas, esto es, 
hombres inicompletos. bombres -manees . 
Y s i e m n r e oue esto o c u r r a , mos trad le s 
á este J o v e l l a n o s , h o m b r e completo, 
hombre-f lor y bombre - jus to , hombre-
idea y 'hombre de a c c i ó n , ñ o r los cuales , 
y s ó l o p o r loís cua les , l a H i s t o r i a no es 
es trechez; sn exigua fortuna " í l 
los ojos, l l o r ó con d e s ^ f 
muerte y elev,. a Dios orac iones ' : 
a l m a . ' P ^ i 
Merec í ; , este hombre de bien 
N V e e de las v i i l e jes . n . ' ] . . ^ " ^ 
m1^ 
c i a r 
T. o c u a n a o menos, 






n OnmiToro G a r c í a ^ t! 
D y heredero de aquel 
Oomuuro . pa-a nue en P n e , ^ ,^1 
fu..;r? r e v e r lo vivo de su m ^ 
se d iera la n - t a - i m p - V H ^ rlp ^ 
ori r : u \ 1 o s h ; ^ f i n o S VYQ^2 
por aouel a! gi lonfts i lustre; porqi 
i n d o h o n r a r la memoria de lol 
• no lo e. ''emi.s tr ibutar ^'^J 
la san-, v . -to- l de los buenos 
^ ,;1 ^ ' ^ " • " w,í A v e l l a n o s nnet^ 
brén los grandes tienen sn ^ ? 
quiso nue la nmddb, v 1;, 
a c o m p a ñ a r a n de^-dr- la emna ,.,]„, 
ero. v a ú n m á s a l l á , tambi-n p^iü: 
e n e 1n}-e ;e hermosa c o n m . n ^ i ^ 
de la f ideb'bid de mavnrdamo j J 
l idad nac ida :U nobles principios aj 
nue la nroveca^e n i n g ú n cstím^j, 
v a n i d a d , n i bi animase ninOTna ^ 
ranza de recom(rensa, como'el mi^ 
J o v e l l a n o s reconoce. 
Acaso el don Domingo vivo, l ié ij 
ra cont inuado l a buena obra dpi M 
D<viningo muerto , s e ñ a l a n d o la M 
c a l u m n i a l a n z a d a á la voracidad dfjj 
vu lgo indocto, contra Joveílanos. p3 
m a l d e c i r iú calumniador desalmé, 
nue e s c r i b i ó esta afirmación ternera' 
r i a : Jovellavoft fronsin-w cm la nm 
tira por resptlo á la\s tradiciones sm 
lares dr su pafna: y acaso hiAie^ 
desrnbier to las huel las de la cairteW 
env id ia , h u r g a n d o en el proceso deí| 
mezqnin-1 s - b v ' r r d ó n con ene el Esta-
do c o n t r i h u v ó á las fiestas del eentaa-
r io . e n s e ñ á n d o n o s que 'fiav espíritu? 
p e a u e ñ o s m í e ^ienle-i celos riela dora 
del g r a n frijones v corazones e.xclravisj 
tas. ro í de: ñ o r ]?. envidia, al ver 
cnanto m á s se a le ia la enoca 0n nued-
vio, tanto m á 5 se agranda la augusta 
figura de Jove l lanos . 
E n casa de la Fuente , de Coañaje 
venera la m e m o r i a de «ée -¿randebom-
y puede el aetual d.weno estór 
t r a n o n i l o . pues afortríiadamente na- ^ 
die hizo caso de la caheiem: veo 
cuanto a las fio-tas. pese á la envidia, 
se ce l ebraron dignamente. T>orque allí 
donde los r e c u r r e s del Estado no al-
c a n z a r o n . A s t u r i a s entera paso el fue-
^o ^dvo y los entusiasmos tdos ae 4 
a lma s in contar con nne el nombre '^ 
J o v e l l a n o s es. ñ o r sí solo, y siem-j 
pre. una g l m d f i c a c i ó n hermosísima. 
"Dióse lectura, á u n a inspirada poesí| 
del l a u r e a d o poeta don Alfredo Am 
so, á v a r i a s c a r t a s de adhesión. enu< 
:dla= las de don F a m t i n n R o d r i ^ 
^an Pedro y d e n Kafae l ^ - ^ Laí| 
y á seguida se levanta, el ilustre m 
tor de nues tra p r i m e r a y glorK««:| 
cuela , qne es sa ludado con ovac ión | 
r i ñ o s í s i m a . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f k m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . S A N R A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . Sépan1* 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n j r e a e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N F E S O . S E I S I m p e r i a l e s c / é U N P E S O . E n s e ñ a ^ 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — • • — —" 
Coimiepifi Bcnéralc T r a s a t M i p e 
m u í s m í m m n 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T I S L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A M D E P t 
CORUftA . H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
LA CHAMPAGNE 
Capitán Roch 
saldrá el dia 16 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamtfnte para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . l ^ a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRICIOsIe PAS1ÍE 
E n 1? c lase desde $148 ,00 fl. A. ei rielut* 
E n 2* c lase 1 2 6 . 0 © „ 
E a 3^ P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p ^ a j e de Uta y v u e ^ 
Precios convencionatos ao c a m a r o t e óe 
luje. 
Los equipajes se recibiré.n en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
Dentó» |K>rn»9i]orc<s, d ir i^r»» i. ws 
KÍÍRB tarlo mi esta xtawi 
I M U T G A Y E 
Apartado núm, tMOt 
O F I C I O S 88, altn8. T E L E F O N O A . 1476. 
HA S A N A , 
G 3664 ¿ , i 
VAPORES CORREOS 
isa 
A N T E S D E 
A N T O H I O L 0 P S 2 T P 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el oía 20 de Diciemore para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
E n I - c l a s e W e $ 1 4 S Gy. e i a i e ia i t e 
« f * . . . . . « 1 2 6 « 
^ 3- m m m « 16 « * 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y T i i e i t a . 
P r e c i o s cwn v e m i o n a l e » p a r a c a m a -
r o t e s U e l a j o . 
NOTA.—Todos astos 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
vaporea admiten 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A J Í T I C H 
Saldré para 
U e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de D i c i e m b r e , á las doce de l d í a 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admito carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga par» Inglsterra, 
Hamburgo, Brém«n, Amaterdan. Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v í spera deí d:a de salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes do correr ías , sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
el día '¿9. 
L a corraspodencia tóto se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
N O T A . — K s t a C o m p a ñ í a tl€»n« una pól iza 
flotante, as í paaia esta l ínea como pera to-
das los dem&s, bajo la ouai puedon asegu-
rarse todos los efectos que se «muarquein 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e e pa-
s a j e r a , hacia, el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del ouxien y rég imen in -
terior de los vapores de esta Compañía , ei 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, « i nombre 
y el puer*.o de destino, con todas sus ietra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía nc adiwitrá buWo algií/no cte equipaje 
que no lave ciaramente estampado su nom-
bre y a-ijelttdü de JU dueño , as í como el ded 
puerto de destina 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, 3a v í spera y día de salida hasta las 
diez de J& m a ñ a n a . 
Todo* los btultoe de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cuaJ c o n s t a r á el 
uiúmero de billete de ppasaje y el punto 
donde eece fué expedido y no ¿erán reci-
bidos á, bordo ios bulto» eo los cuales rail-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R D. del Gobierno d* 
España, fiecha 22 de Agosto úi t imo, no se 
admitrá en «t vavpor m é s equipaje quu ei 
declarado por «4 pasadero en el momento de 
sacar su bületie en la casa Consismataria 
Para Informes dírletroe á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H/ABANA. 
:i;;r,h >: i 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
HA JJi-IOBK 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (v ía Nassau) quines-
nal mente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
Para informes, reserva de oamarotos y 
billetes: 
Y 
A G E N T E S GENERALP^ñ 
P R A D O 118 ( T E L F . A - e i W 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3146 156-7 o. 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de c«t)« 
puer to , h a s t a n u e v o av i so , lo* d í a * 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a i i A g n a t . 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o i , O c e a n 
B e a c h y L a P e . 
P a r a i n f o r m e s e l Prosic len.t? de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . K e v ü l a g i g e d o 8 y 10. 
C 3660 D. 1 
E L N U E V O V A . P 0 K 
Á L A V A I I 
l a i d r á de asee oaerco ios n i á r e o l a í á 
las oiaeo d a la oarde. a a r a 
S a g u a v C a i b a n ó n 
A.iíM.A.UUUkls> 
M m w l m m i J i m ¿ m m . W 
C 3663 D. i 
m m . i i w m 
D& 
fe. e n C 
^libas de la m m 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e d e 1911 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 á los o de la tarde. 
P a r a N u e T i t u s , P u e r t o P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a v a r í , ^Xi|>í«) 
B a r a c o a , O u a n t á n a c H o (IA l a i d a y a l 
r e t o r n o ^ y Sant iagr»» d e C u b a . 
V a p o r N Ü E T I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de 1» tarde. 
P a r a N n e v i t a s , (MOIO á l a i d a G i -
b a r a , V i t a , BaiteKv S a ^ u a d e T a n a r n o , 
B a r a c o a , G u a u t á n a m u (solo á l a i d a ; 
j Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r S I N T I i G O D E C O B A 
Sábado 30 Alas 5 de la tardo 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a r i r é , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r í , rJVipc ; 
B a r a c o a , G u a n t á n a n a o , l a i d a y a l 
r e t o r n e ^ y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos lo« martes k. la* 5 de te, tarde. 
Para Uabaia ri« Sagua y Caibapíén 
N O T A S : 
Carga de oat>oi«g« 
5i> reetbe baata U a tres tw. ia tsjtf* 4ie» 
día de eaüda-
Cara a de travesía 
Solaawsnte se recibirá Lasta i*s 
tarde del día anterior ai de » "".^ 
Atraaiw en Guantánamo ^ 
Los vapores de los días 4, 15 y 
carán al Muelle de Boqusrón^ y i<». 
días 11 y 18 al del Deseo-C^r^^^ 
A¡ retorno de Cuba el ^'^^¡rr.i^ 
siempre en el MueUo del Deseo-i'»1' 
A V I S O S : m 
Los vapores que hacen escala <" V 
tas, reciben carga á flete corndo pa" , 
magüay . ^ 
W coLoolmientos para lPS ̂  „ 
•erán dados en la Casa -airmaa , ^ i« i»1 
sisrnataría á ¡os embarcadores q ' baf|d 
liciten, no adraltif-ndose ningu-i ^ ^ 
ct/n otros oonocimientoa que nc>ftó¡ijt¡Lj 
clfiBjrreníe los que la ISinpresa ^ ^ 
E n ios conocKmlem.'» í l c f e ^ J T tt* 
cador expresar con toda olBJroj;" de ̂  
tltud ia« marcA,?, númeroa Dü!"f. pjttj 
tos. ciase de los mismos, 0<>ntê t,tor, M 
SíTCKlucclón, residoncia dél rec^ ..^ 
oruto en kilos y vaJor de lA3 yllimio «• 
no admitít-ndose rdngrún con uinico» 
Je íal e cualquiera d« ««t<>p ". 
• mLsmc que aquelloe que en » ^ 
i rrespoidiente ai contenido. (aJ" 6"^ 
las pa/a-bras ' eiectoa," , Adiiiil>«»l 
Ibidaa;" toda vez que Por .la5rTa5« de 
I W.KB (jue ce haga constar w c 
twiido d« cadr, buito. be^*8^ 
L-<« « í ñ o r e s embarcadores xw en ? ' 
, Jetas al Impuesto, d e b e l é «"nid0 d« » 
i conocimventOB la cwuse y cain 
da Duito. a-l VíV̂  
E n la caíriWa c^rreep^i""6'" ,liera o*' 
producci6n se oacribirA ouaio": b ;3f J 
palabras "País" ó "K^*1'* 'íflwofi H ^ ^ i 
si ol contenido deQ bulto 6 
ambas cuíüldadeo. 
Haremos público. V * T & J ^ r ^ * ? 
miento, que no será a c t m i » ^ 
que! 4 juicio de lo« ^ J . ^ d«l ^ to 
tos, no ptieda 
eon la d e m á s carga. 
olí 
e«c*l* 
•er modificadas en la £or»» 
veniente la Empresa. e.^, 
O T Ü A . — S e suplica i '^n'lo* "'^t*, 
dantas, que P™io !„lAa A ^ ^ - . 
la ca»-«a, envíen la que tens en ios A 
feo de avkar la ag lomerac l^ A 
moa días: con perjuicio a'. V a P ^ s w 
do earros. y también d e j ^ 6 d e g j l 
tienen que efectuar la ^ l l ^ ^ K 
la noche. c«n loe riesgos ^ ¿a 
Habata , Noviembre ^ ^pA; 8. 
S O B R I N O S h C R » 6 - 7J-1 
peí' 
í 1 
He aquí su disourso: 
"Pasa tópico en la prerusa y es 
mnv usual la frase de cerrar ton ar-
; „ n , i n o broche ó coa broche de oro, y 
íinsta broche .diamantino de piedras 
i n c o l o r o s , por los c a c a n t e s i m i a -
una serie de trabajos notabil.s -
nnos condensados en otro i r a ha] o final, 
E m e n d a d o á palabra deslumbrado-
r l v á prestigiosa pluma guiados por 
Drofumdo saber. 
T a coniprenderéis todos, que me re-
fiPro á los traba jos Jovellanista* en es-
ta cultísima sociedad de amplios hoH-
ínotes qbñ todos podemos dar cerra, 
dos en lo q w . i la conmemoración cen-
tenaria del gran Jovellanos se refiere, 
cor el discurso bri l lant ís imo que esta 
ninauana oímos en el Templo de San 
Pedro, ^n" aquel Tenrplo donde las 
affuas de la Religión Cristiana, caye-
ron sobre aquella cabeza, que había de 
ppr después tan pensadora de! más in-
signe y glorioso de los hijos de Gijón. 
Por" lo tanto, después de la oración 
Pífmalfcada del Reverendís imo S r ^ J a -
rrín. Obispo de Plaseneia y ant iguó 
•nrofesor del Real Instituto de Jovella-
nos, resulta redundante que yo me 
aireVd á molestaros con mi palabra des-
medi'ada y cuando tan cerca también, 
está la lectura de los hermosos traba-
jos del Cronista de Gijón, Somoza (un 
Oéan Bermúdez redivivo) Acebedo, 
Castro, Alonso y del entusiasta Direc-
tor del Instituto Adellne. coronados 
por íos aplausos del escogido auditorio 
que representa á Gijón agradecido y 
entusiasmado, y á todas 'as regiones de 
]a, patria española encauzada podero-
samente por aquel var iadís imo sa'ber y 
aquellas virtudes religiosa*, cívicas y 
heroicas de aquel gran •honrbrp coloca-
do por la Provideneia entre dos siglos, 
con un espíritu reformador y al t ís imo, 
de que la Historia presenta escasísi-
mos ejemplos. 
Antes de esta sesión solemne, aquí 
resonó también la palabra del sapien-
tísimo maestro Azcárate . del doeto pu-
biieista González Blanco, del mencio-
nado señor Adellac. consagrado con al-
ma y corazón al cnlto jovellanista así 
por ser buen español como por la me-
recí da jefatura de la Ilustre casa do-
cente donde Jovellanos puso todos sais 
amores. Para estas conferencias, fui ci-
tado por el bondadoso Presidente de 
este Ateneo Gasino Obrero, un día. pa-
. ra que inaugurase estos estudios jove-
llanistas y después con insistencia pa-
ra que viniese á '/esrimirlos y cerrar-
les. Claro esté que para tales llama-
Ádentos. no había más motivo que la 
bondad de este Centro, siempre aten-
tísimo para conmigo; y sabiendo que 
dentro (\n alma y corazón l levé siem-
pre ]a devoción más efusiva para Jo-
vellanos devoción cimentada en mi ho-
gar, alimentada después con la lectura 
de los admirables escritos del eximio 
Jovino y más tarde con el conocimien-
to de vida ejemplarís ima. v sienvpre 
des] umlirado por los destellos de nn 
senio superior entre los genios más al-
| t£¡si qiio tnvo e?ta nación. 
Xi para el acto de apertura, ni para 
m final presente tenía ni tencro antori-
<í.ad ni saber bastante que justificase 
mi atrevimiento para resnonder á les 
p.empeño* de nuestro Presidente di^ní-
• iiHnio señor F e m á i n l e z . lo dije en 
Pmeer .̂s carias y nue cuando más. po-
día ven'ir á nn estudio determinado do 
1°̂  mnclios en nue puede considerar»^ á 
.Jr.,rell«>7ms. A su insistencia be cedido 
nrineinalmcnte por motivos de orati-
tiid en mi e^ndición inmerecida de 
Rector d^ la Universidad Asturiana de 
la que. el admirable autor del "Tnfor-
P I A R I O D E L A M A R I N A . -Edic ión de la mañana.—Dieiemibrc 22 do 391T. 
me sobre la Ley A g r a r i a , " fué alum-
no, doctor, protector y 'Consejero, para 
asociarme, una vez más , en nombre de 
todas las escuelas asturo-leonesas al ho-
menaje que se tributa y .que se tribu-
tará por siempre al que supo ser maes-
tro de maestros, "distinguido en todos 
géneros y en muchos eminentes." 
E s un nombre el de .jovellanos que 
concita el amor de todos, porque su 
obra finé como la del sol que alumbra y 
vivifica á. todos; que si se pone, de nue-
vo alumbra al otro d í a ; pasando lo mis-
mo con los escritos maravillosos de 
Jovellanos, qne alumbran y gu ían hoy 
y gu ían y alumbran mañana. 
L a existencia de Jovellanos tiene nn 
relieve singular. E n el vigor de la j u -
ventud, pasma en Sevilla administrnn-
do justicia, gobernando In eiu^ad y 
siendo guía de todos, porque entonces, 
jueces y tribunales t en ían funciones 
administrativas. Otro tanto ar-onteee 
on Madrid á los treinta y cnatro años 
de edad y es ornamento de Academias, 
Consejos y Corporaciones: sus escritas, 
informes, d ic támenes y consejos son la 
admirac ión de todos, hasta del gran 
Campomanes, q«e después había de 
mostrarle con él esquivo y Frío. Tres 
años después viene á Asturia.s, d ir i j? 
la Sociedad Económica de Amigos de! 
País , para la quo son sus hermosos dis-
cursos sobre la felicidad del Principa-
do y el estudio de las ciencias (prime-
ros jalones de su futuro Instituto) ; 
inaugura la carretera de Oviedo; re-
corre la provincia, estudiando con todo 
detenimiento su agricultura, industria 
y comercio, y escribe aquellas maravi-
llosas cartas á Ponz. 
E n Madrid nuevamente le interesa 
sober todos los negocios el progreso de 
la tierra amada; informa sobre la ca-
rretera á Castil la y las primeras explo-
taciones carboneras (que así mismo en-
laza con las futuras aulas gijonesas), 
en ocasión inmediata al famoso inci-
dente de su generosa defensa de Caba-
rrús. cuando en seguida los poderosos 
de Madrid, incensadores del favorito 
desvanecido, le alejan de la Corte con 
encargos muy út i l es peio en cuyo fon-
do hay un simulado destierro. 
E n Salamanca reforma los Colegio* 
Calatraveños y ya definitivamente le 
inmulsan á vivir en Asturias en 1790, 
comenzando entcnees aquellos dos lus-
tros de su, v ida asturiana, p^r siempre 
bendecida. 
Xombrado subdelegado de caminos 
del Principado y recibiendo comis ión 
análoga aquí para la explotac ión car-
bonera y en las provincias l imítrofes , 
para desenvolver igualmente su rique-
za : recorre Asturias de uno á otro ex-
tremo, y repetidas veces hace lo mismo 
con León y las Regiones del Norte de 
España ¡ envía á los 'Centros de Ma-
drid, los escritos más luminosos, con 
observaciones nunca vistas; cimienta y 
abre el Instituto, de excepcional alcan-
ce p e d a g ó g i c o : funda la Esencia de 
Santa Dora día. como da las bases para 
la de la Virgen .de los Dolores, y aún 
hoy, pasado más de un siglo, aquel 
molde de aulas primarias, puede repe-
tirse con igual frescura y novedad que 
entonces. / 
E n aquellos dos lustros, foco inaca-
bable de la esplendorosa luz del pro-
greso asturiano, escribe sus diarios, l i-
bro peregrino, hasta hoy inédito , y cu-
ya publ icación inmediata ha de ser, 
por sus doctrinas y enseñanzas , ea! 
asombro de todos. Entonces reformó 
moralmiente las aulas ovetenses. 
L a Universidad, tan agradecida co-
mo encantada y subyuorada por el sa-
ber sobrehumano del gijones insigne, le 
dá, cuanto podía darle: la borla docto-
ral de las enseñanzas que allí se profe-
saban; le erige nna estatua en su re-
cinto y escribe «n su pedestal aquellas 
palabras, quie eran una verdad y una 
profecía , q.iue fué después efectiva: 
' ' A Jovellanos. delicia de Asturias y 
esperanza de E s p a ñ a . " 
Días después , marcha Jovellanos á 
Madrid entre dolores y alegrías de los 
asturianos para ser Ministro de Gracia 
y Justicia, que desempeña poco más de 
medio año; pero aquel sol asturiano da 
tales resplandores con los proyectos de 
sus reformas, que los cortesanos de 
"Madrid prefirieren seguir á oscuras y 
otra vez le recluyeron en la tierra na-
tiva. 
Arrepentidos de tanto favor, con 
inicuos protestos le persiguen de nue-
vo v le llevan á las prisiones de Mallor-
ca. Sufre y trabaja, allí áq'cnel español 
excelso; ocho años después , recibe co-
mo merced la .libertad que siempre de-
bió tener; rómpanse sus cadenas cuan-
do ya es un anciano fatigado v pobre, 
necesitado de descanso y de consuelos. 
Pudo tenerlos en este rincón y además 
rincones ríe Asturias que amó con ido-
latría, pero de nuevo se saerifica á la 
patria ; en la Junta Central Soberana 
es la figura m á s vigorosa y sapiente: de 
nuevo estudia reformas en la enseñan-
za, y adeirn.s. él fué quien preparó la 
reuuión de las Cortes Soberanas. 
•Concitada la plebe contra los patrio-
tas centrales, es calumniado y perse-
g a d o ; sale de Cádiz como huyendo; 
náufrago , arriba á Galicia, donde es-
cribe aquella sin igual defensa; arriba 
por fin al puebl iquín del alma y otra 
vez perseguido y náufrago muere tal 
d ía como hov pronunciando aquellas 
palabras: " J u n t a Centra l ." " L a 
'Francia, nación sin cabeza," "Desdi-
chado de m í . " 
Xo digo más. Estela de bendiciones 
y de enseñanzas inacabables con sus 
muchos escritos, conocidos unos y tan-
tos y tantos sin conocer todavía, espe-
rando una edición completa en que se 
atesoren todos. 
Del •Centenario celebrado con tanto 
fausto, y á pesar de todo y por encima 
de todo, no ha de pasar lo que acontece 
mnchas veces. Apagado el eco de dos 
discursos como las luces de las verbe-
nas, ha de quedar una obra merit ís ima. 
la del Instituto que lleva su nom'hre, 
dirigido hoy por Adellac. que ha conse-
guido, después de más de medio siglo 
de gestiones, muy notorias y nunca 
bastante agradocidas, de Somoza, L l a -
nos y más . tener los manuscritos de los 
ansiados diarios, que el Instituto va á 
publicar. Entonces, si fuera posible, 
nue no lo és, se ag igantará la figura de 
Jovellanos, de aquel hombre creyente 
y bneno como el nue más, sabio como 
muv pocos, patriotas como el primero 
y por ninguno superado en alma purí-
sima y corazón sano. Obra efectiva será 
esta, como la del inolvidable Va l l ín . 
factor principal de la estatua erigida 
en la Puerta de la Vi l la , 
Antes y después de la elocuente ora-
ción de mi anticuo v querido eompaña-
ro el Prelado de Plaseneia. oímos en 
San Pedro las voces religiosas que can-
taban y que caían en ondas de bendi-
ción sobre la tumba que emarda las 
preciadas cenizas de Jovellanos. " V i -
ves en perpetua luz ," le d e c í a n : "por-
que viviste y creíste en mí, no has 
muerto," continuaba diciendo. 
Pues tanto dice \f*. Historia en nom-
bre de la P a t r i a : Jovellanos. eres in-
mortal : y porque viviste y creíste en el 
porvenir de E s p a ñ a reformada, tu 
nombre no ha de morir nunca, v se-
rán tus escritos eterna semilla bienhe-
chora y rede i í tora ," viviendo en el co-
razón de todos lo que v iv irá la bandera 
de la Patria. He dicho." 
Reprodúcese en proporciones entu-
s iást icas la ovación, dándose por termi-
nada la velada, y la conmemoración del 
centenario en la vil la gijonesa. 
E X P C E R T O D E V E G A 
E n este pueblo, donde lanzó . su pos-
trer suspiro el autor del informe sobre 
la Ley Agraria, ce lebráronle también 
solemnes honras fúnebres en sufragio 
de su alma, oficiando el arcipreste 
doctor Pensol, presidiendo el duelo re-
presentaciones de la D iputac ión Pro-
vincial, Ayuntamiento. Sociedad de 
Amigos del Pa í s y Sociedad de Ma-
reantes. 
Estas entidades, terminadas las hon-
ras, se dirisneron en procesión cívica, 
seguidas del pueblo y precedidas de la 
banda de música , á colocar una corona 
en la casa donde murió Jovellanos. 
E X O V I E D O 
Se celebró la conmemorac ión ayer 
28, no ver i f icándolo el día 27 en que m 
cumplen los cien años de la muerte de 
Jovellanos. por ser el día que celebraba 
el mismo acto Gijón, y á 61 t e n í a n ¡que 
asistir casi las mismas personas que 
habían de tomar parte en los actos or-
ganizados por la Universidad. 
•Comenzaron estos con la misa de ré-
quiem celebrada en la capilla de nues-
tro primer centro docente, que como la 
parroquia;! de Gijón estaba adornada 
con crespones, alzándose en el centro 
un t ú m u l o sobre el cual se ve ían las in-
signias de doctor en leves y cánones, 
y en la base del catafalco y sobre. al-
mohadones de terciopelo rojo, varias 
coronas entre las cuales se destacaba 
una preciosís ima de flores naturales del 
Excmo. Sr. Marqués de Canille jas. an-
tiguo alumno de la Universidad. 
E l dinelo lo presidieron los señores 
Rector de la Universidad, Gobernador 
Militar, Alcalde de Oviedo, don Ma-
nuel Díaz , Presidente de la Diputa-
ción, y el de la Sociedad Económica 
de Amigos del País , don José González 
Alegre, constituyendo el duelo de fa-
milia, don Gaspar y don Carlos Oien-
fueíros Jovellanos. . . 
Asistieron, ocupando los sillones que 
se les tenía reservados, comisiones y au-
toridades, que eran muy numerosas. 
E l panegírico, estuvo á careo del 
e locuentís imo orador, canón ico de Co-
vadonga.. don Leandro Sánchez, que 
conmovió al auditorio. 
Terminó la solemnidad con una pro-
cesión cívica al monumento de Jovella-
nos. rompiendo mareha una sección de 
la benemérita , siguiendo los n iños y ni-
ñais de todas las escuelas, los alumnos 
de los demás Centros incluso los de la 
Universidad, una banda de mús ica , au-
toridades é invitados. 
Ante el monumento, el clero de. la 
parroquial de la Corte con cruz alzada 
entonó un responso, y lucero desfilaron 
las n iñas de las esencias por ante el mo-
numento depositando al pie do él los 
ramitcs de flores que llevaban para tal 
objeto. 
Acto continuo se disolvió la c ívica 
mrocesión dándose por terminado el 
'Centenario. 
EMTLTO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Sin lugur 
H a sido declarado s in lugar el re-
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley interpuesto por J o s é Garr iga Mar-
tinell contra la sentencia de la A u -
diencia de Matanzas por la cual sede 
c o n d e n ó á 325 pesetas de multa y 
ocho años y un d ía de inhabi l i tac ión , 
por infidelidad en la custodia de pre-
sos. 
Sentencia f inne 
Por haber *dejado transcurrir el 
t érmino del emplazamiento sin per-
sonarse, ha sido declarada firme la 
sentencia c ó n d e n a t o r i a dictada en la 
causa seguida á Amador Mart ínez 
I l e m á n d e z , por i n f r a c c i ó n del Código 
Postal y estafa. 
Queja con lug-ar 
H a sido declarada con lugar la que-
j a interpuesta por P e r m o . F e r m í n Per-
nas contra el auto de la Audiencia, 
por e l cual se. le n e g ó la admis ión del 
recurso de casación que había presen-
tado contra la sentencia condenatoria 
dictada en la causa que se le s e g u í a 
por lesiones. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, Q U I E R E US-
¡ T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el E L I X I R GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3590 D i 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Cr imina l 
Los juicios de ayer, s e ñ a l a d o s en la 
Sala Pr imera fueron dos: los de las 
causas procedentes, respectivaniente, 
de Bejuca l y de la S e c c i ó n Pr imera de 
esta capital, seguidas contra Rafael 
Baldor y otro, por falsedad, y contra 
Ccorge Masters (acusado) por lesio-
nes. 
E n ambos sumarios l leva la ponen-
cia el Magistrado s e ñ o r Vivanco, y 
representan al Ministerio F i s c a l , en el 
mismo orden, los sustitutos Corzo y 
Rojas . 
L a s defensas, á cargo de los s eñores 
Céspedes y González de Mendoza. 
— L a Sala Segunda c o n o c i ó en juicio 
oral de las causas procedentes del 
Juzgado de la Secc ión Tercera , segui-
das contra Alfredo Duguez, por aten-
tado, y contra Rafael Puerto Morales, 
por rapto. 
R e p r e s e n t ó al Ministerio F i s c a l •U 
señor Virlaurreta ; siendo defensores 
los señores Yieites y M á r m o l (ambos 
de oficio.) 
L a ponencia la l l e v ó en el primer 
sumario el Magistrado señor M é n d e z 
P é ñ a t e y en el segundo el s eñor Gon-
zález (don Balbino.) 
— L a Sala Tercera c o n o c i ó de l a 
causa procedente del Juzgado de la 
S e c c i ó n Segunda, seguida contra Mi-
guel González , por rapto, y la iniciada 
en San Antonio de los B a ñ o s contra 
V a l e n t í n Rubín , por atentado y lesio-
nes; l levando la defensa en. ambas 
causas el letrado de oficio señor Co-
rrer as. 
Representa al Ministerio F i s c a l el 
sustituto s e ñ o r Corzo y como ponen-
tes los .magistrados s e ñ o r e s Aguirre y 
Gastón. 
Sentencias 
Se han dictado las que siguen: 
Absolviendo á Enr ique Regueira y 
Custado, en causa por asesinato frus-
trado. 
—Condenando á J e s ú s ó Vicente 
J e s ú s Morales y R o d r í g u e z , por lesio-
nes graves, á un año , siete meses y 
21 d ías de pr i s ión correccional. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recursos contenciosos 
. E n el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el A y u n t a m ó m -
to de Guanabacoa contra el Alcal -
de de dicha vil la, en solicitud de que 
se revocara una reso luc ión de este úl-
timo por la que se s u s p e n d i ó el acuer-
do adoptado por dicho Ayuntamien-
to, de no haber lugar ai cobro de la 
totalidad de unas aceras construidas 
en la calle de Santo Domingo, la Sala 
de lo Civ i l ha fallado revocando la 
aludida reso luc ión del s eñor Alcalde. 
— E n los autos del /recurso conten-
cioso establecido por don Bernardo 
N ú ñ e z y Rivas contra una reso luc ión 
del señor Presidente de la Repúbl i ca , 
por la que se dec laró no haber lugar 
á admitir un recurso de alzada con-
tra un acuerdo de la S e c r e t a r í a de Sa-
nidad y Beneficencia, la Sala de lo 
Civ i l ha fallado declarando que es in-
competente para resolver sobre el re-
curso, sin hacer especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
E n la Sa la Pr imera : 
C a u s a contra Salvador Guastel la, 
por injurias. 
E n l a Sala Segunda: 
Causa contra Manuel S i l va López , 
por disparo y lesiones. 





L e t r a d o s . — J o a q u í n Navarro, Adol-
fo G . Duplessis, Rogelio Rodelgo, N i -
comedes Adame, Rodolfo F e r n á n d e z 
Criado, Pedro Arango y P i ñ a . 
Procuradores.— Daumy Y . , Perei-
ra , Reguera, Zayas L l a m a , Mayorga, 
Tejera , 'Sarrain, Urquijo , Sterling, R e -
v ira . 
Partes y Mandatarios.— J o s é Her-
mida López , Antonio Roca, Fernando 
R . de los Santos, J u a n a López , F r a n -
cisco María Duarte , Rafae l G a s t ó n , 
Oscar de ZayTas, Fernando M é n d e z , 
Manuel Grande, F é l i x Diaz de la 
Cuesta, Evar i s to Ruiz Abascal , L u í s 




Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.95; Habana, 761.50; Matanzas, 761.73; 
Isabela de Sagua, 761.72, y Camagüey, 
761.61. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 29*0, mínima 24'2; Ha-
bana, del momento, 22'2, máxima 27'0, mí-
nima 22'2; Matanzas, del momento, 1959, 
máxima 29'5, mínima 19'0; Isabela de .Sa-
gua, del momento, 23'0, máxima 28'5, mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 23'3, 
máxima 28'0, mínima 20'6. 
Viernto.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
bana, E , 2.7; Matanzas, S E , flojo; Isabela 
de Sagua, SE, flojo; Camagüey, E , flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, cubierto; Habana, parte cubier-
to; Matanzas é Isabela de Sagua, despe-
jado. 
Seffún telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer no hubo llu-
vias en todo el territorio de la Repú-
blica. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
I B C d l O ^ j O L ^ T X . l i o 
Polvos dentrílicos, elixir, cepillos. Consul-
tssde 7 a 5. 
' 14942 26-22 D. 
GERARDO R. DE ARMAS 
mm A LOO BETANCQURT 
A B O G A D O S 
Kstudio: S a n I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Toiéfono A-7999 
JL 1S. 
Dr. S. J. DE VARONA 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio do la Sociedad Médica d« New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
U .ac'613 radical -de uñas encarnadas, ca-
os, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Consultas de 8 
p á 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á, 12 m. 
•^sa á domicilio. 
; 13-14 D. 
Dr. Palacio. 
rl^í«nnedades de Sefioras—VIa« Urina-
4,—t'irujla en general.—Consulta» de i3 
A421~g'San Lázaro 246.—Teléfono: FZSOS y 
^ t i a ¿ lo, pobrai. 
»^ l j !631_ _ EK 1 
Fel ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
^.^tednitico del Inatituto Médk» del Ho». 
¿Í^L- SIFILIS. VIAS TTÍUNARIAS. 
«ewUlt&8: Lúow, Mlércol»!* y VlérB««. 
* 3. Salud 66. Teléfono A-367«. 
C 2361 Ag. 1 
G. 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
CDINICO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo*, 
sangre, lech«, vinos, licores, aguas, abono», 
mineralee, materias, grasas, azúcares, «te 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pevos (2.) 
T E L E F O N O A-3344 
C 3613 t>. 1 
DR. CALVEZ GUILLE» 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—-Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 5. 
C 3682 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castrl-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
F l i S L , S 1 F 1 J L E S , S A N G R E 
Cuxaoáaaes ráp idas por ememas 
modenúsiMoc 
O O W S U L T A S D E 12 A 4 
P O B E B S U R A T Í S 
J E S U S M A S I A N T 7 I O S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 3598 D- 1 
Dres. Ignac io Plaseneia 
é Ignac io B . P lasene ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en «eceral. Cónsul-
taj de 1 4 3. Ksapedr&do 60. Teléfono 2»6. 
C 3622 D- 1 
9R. 6ÜSTA?Ü LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vioa. Consultas en Belascoaín 105 V¿ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital Número Uno. Es -
peclaiieta del Dispensarlo "Tajuayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-ai76. Consultas da 
4 á 5 y d o 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA,—VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
D E . C-OSZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Especialista en las enfermedades de 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & X. 
Aguiar 108[/a. Teléfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
y a rasgo 
ABOGADO. HABANA 72, 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
D R . GÜSTAYO G. DÜPLESSÍS 
Directo.- de la Casa de Salud de !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 3S. Teléfono A-4486. 
C 3612 D. 1 
DOCTOR H; ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consufado 114. 
C 3625 D. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Ai lado del DIARIO D E L A MARINA 
C 3606 D 1 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
i . n i u f u n 
Antigua Médl<x> del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina es 
general, y & laa onrermedades del pecho 
eepeciairnente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Ign'.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte US 
altos. Teléfonos 6387 y A-1MS. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Grátla sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
Doctor Manuel Delfín 
Médico da NiAea 
Consultas de 12 & 3.—Chb«4n 31. espute* 
á Aguacate.—Teléfono 9H. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J.ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 8. Cuba 9, por Chacón. 
C 8609 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirajaiw do la Facultad d« P»rl* 
Especialista en enrersneda-des del estó-
mago é tatestinoa segrún el procedimieot» 
de les profieorea doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jusro s&a-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 3626 D. 1 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con núniero suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesaVios para realizar has operaciones por la 
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P U K I V X E S D E O R O , d e s d e . . . . . . $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-T.D. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al trataralen^ 
to y curación de las enfermedades msntalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 D. 1 
Dr. Joan Pablo (jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, cH 12 á 3, 
D. 1 C 3601 
imsi io del dü. i mim\ 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D R . R I C A R D O ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostola 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
DRPerdomo 
Vías urinarias, Sstrecñez de ia orina. 
Venéreo, HSdrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús María número 22. 
( C 3607 D. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAHMA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
n«B en el Hosipital Mrecedes, lúnee, mlér-
cotes y viernees á. las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3716. 
C 3610 D. 1 
D E . A D O L F O J U E Y E S 
Enfermedades del istómag» 
*i Intestinos, exctusivamsnts 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná.lÍBÍs de la orina, saa^rre y microscópico, 
Consultas de 1 $ 3 ds ls tarde. Lampa-
riha 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A-3582. 
C 3595 D. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.-^-Eppecialista del 
Centro Asturiano.-—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
C 3617 D. l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicinad-Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 D. 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
dr. m, m m m i avalos 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
So practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3684 D. 1 
DR.S.ALVAREZY GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
k'arfs y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Coasultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 3600 D. 1 
D R . F M M G ! S 0 § J . D E T E L A S S O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Coo-
sultas de 12 á 2. Días festlvoa, de 12 4 L 
Trocadero 14, antigruo. Teléfono A-o418. 
C 3618 1 D. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 3620 D. 1 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaxdón rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. iVL 
C 3593 D. 1 
Masaje rriahual y vibratorio; yimngsia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano» 
terapia; Cursos de Qlmnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
áél Dr. Zander. Consultas de 2 A 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Gatiano 50. 
C 3599 / D. 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojo* 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. . ' 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á, 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R l P E L S . 
13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en geaer&L Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
títicas. Consultas de 3 & 5, Sas Miguel 16U, 
Teléfono A-4318 
i C 3592 D. 1 
10 DIARIO DE LA MARINA..—Biiolfa cíe la mañana.—Diciembre 22 de 1911 
B A S E A L L 
y c o o p e r a t i v o s . - - E l " H a b a n a " e m p r e s a c o g e 
ss d e l " A l m e n d a r e s P a r k " . - - P e d r o s o v e n í a c o n e l 
b r a z o d i s p a r a d o . - - L o s o r a d o r e s r o j o s , p o c o e l o c u e n t e s . 
Ayer ante menos que poca «oncn-1 
r ron cía, se efectuó el anunciado desa- i 
fío entre el Habana 'Empresa y los! 
Azules de Cabrera; éstos resultaron i 
victoriosos por la manera de batear y | 
por el admirable pitching de Pedro 
so. 
E l Habana Empresa jugó con tres 
jugadores nuevos: Aragón, Hernán-
dez y Lujan. 
El Almendares Park; se presentó 
remendado: no jugaron ni Almeida 
ni Jabuco. 
La descripción del juego inning 
por inning es la siguiente: 
PRLMER I N N I N K t 
Habana. Hffl fálleos por la vía 
iStrike-iCastillo. Petway recibe bole-
to de libre tránsito. Jbonson fallece 
en primera y lioy en rolling á se-
gunda. Skunk. 
Abnendares Park, Rogelio coge la 
base por bolas. Cabanas toca la bola, 
pero Jbonson que asiste en primera 
se le -cae la bola y Cabanas se pose-
ciona de la inicial y Rogelio llega á 
tercera. Cabanas estafa la segunda, 
Strike coge transferencia y se llenan 
las bases. Julián saerifice fly al 
right. Anota Rogelio. Cneto saerifi-
ce fly al eenter y Cabañas anota. Stri-
ke fallece en tercera. Dos carreras. 
' SEGUNDO TNNINO 
Habana. Ball rolling k Pedroso. 
Pettus y Aragón ponebetes. Skunfc 
Almendares Park. Palomino bit y 
llega á segunda por error de Hill. 
Viola toca la bola. Ball tira á terce-
ra : pero Palomino es safe. A Ro-
mañach le dan un dead ball y se vuel-
ven ñ llenar las bases. Pedroso año-
ja un mameyazo de tres esquinas que 
empuja tres carreras. Rogelio toma' 
ponche. Cabañas rolling al pitcíier. i 
Strike fly á Hill. Tres carreras. 
TERCER IN-NINO 
Habana. Hernández y Luján pón-
chete. Hill fly á Cueto. Skunk. 
Almendares Park. Julián out en 
rolling á secunda. Cueto fly á Lloyd. 
Palomino hit de piernas. Viola ro-
lling á Qaliada y Palomino out en 
segunda. Skunk. 
CUARTO I N N I N G 
Habana. Petway fly á segunda. 
Jbonson muere en rolling al short. 
Cuchara hit de piernas y sucumbe 
al intentar la estafa. Skunk. 
Almendares Park. Romañach ro-
lling al piteber. Pedroso rolling á 
primera. Rogelio hit. Cabañas out en 
rolling á segunda. Skunk. 
QUINTO INNING 
Habana. Ball para de cabeza á Cue-
to y coge la primera. Pettus toca la 
bola y Pedroso se amantequilla y am-
bos corredores cojen las bases. Ara-
obsequio a m m m 
Nos ha (visitado una comisión de 
Alumnos del €entro Asturiano, com-
puesta de los señores Waldo Argüe-
iles3 José Antonio 'García, Guillermo 
Vismana, Ramón León, Manuel García 
Busto, Andrés Mojarrieta, Antonio 
Baeera y Bartolomé Sanjurjo, eon ob-
jeto de entregarnos un estuche de ma-
dera con tapa de cristal, ouyo inte-
rior contiene una bellísima placa de 
plata con esta inscripción : "Los alum-
nos del Centro Asturiano al Campeón 
de M i l José Raúl Capablanea." 
Dicha placa es nna obra de arre 
realizada en los acreditados talleres 
de " L a ÍMreíla de Italia." 
Según nos maniifestaron los comi-
sionados la atomna señorita Adelina 
Fernández hizo la colecta entre sus 
compañeras para ayudar al pago del 
artístico obsequio. 
gón se sacrifica y Ball y Pettus ade-
lantan una base. Hernández rolling 
á segunda y Ball anota. Luján fly al 
pitcher. Una carrera. 
Almendares Park. Strike hit. Ju-
lián transferencia. Cueto se sacrifica 
y Strike y Julián adelantan. Palomi-
no pónchete. Viola hit y Strike ano-
ta. Julián es out al querer llegar 
desde segunda á home en el hit. Una 
carrera. 
SEXTO INNING 
Habana. Hill fly al short. Petway 
rolling á Romañach y out en prime-
ra. Jhonson hit y llega á segunda en 
bit de Lloyd. Ball rolling á Roma-
ñach y Quijada out en segunda. 
Skunk/ 
Almendares Park. Romañach hit 
y es sorprendido en primera. Pedroso 
fallece en fon! fly al catcher. Roge-
lio rolling á Johnson. Skunk. 
SEPTIMO INNING 
Habana. Pettus muere en rolling á 
tercera'. Aragón fly á Rogelio Val des;. 
Hernández es cadáver por la vía 
Strike-Castillo. Skunk. 
Almendares Park. Cabañas fly á 
Hill. Strike fly á Aragón. Julián fly 
á Petway. Skunk. 
OCTAVO INNING 
Habana. Luján rolling al pitcher. 
Hill ponchao. Petway rolling al pit-
cher. Skunk. 
Almendares Park. Cueto out en 
rolling á segunda. Palomino fly á 
Jhonson. Violá out en rolling á Qui-
jada. Skunk. 
NOVENO INNING 
Habana. Jhouson pónchete. Lloy 
fly á tercera. Ball línea á primera. 
Romañach ha fildeado y bateado 
maravillosamente. 
Resultado del desafío que los em-
presistas tienen que practicar tres ó 
cuatro años para poderle hacer al2:0 
al Almendares Park, que ya Hill, 
Jhonson, Lloyd y Petway no son 
aquellos jugadores que hacían prodi-
gios. 
Jabuco y Ameida no jugaron ayer 
porque dicen que ellos no juegan con 
jugadores de placer, que se les gana 
icomo quiera. 
— J 
E l score de la pateadura de ayer 
es el siguiente: 
L O S S U C E S O S 
La p e r s e c u c i ó n contra los riferos.--Una denun-
cia de estafa de acciones del Banco Español . 
--Un detenido en Manzanilo por asesinato. 
--Suicidio frustrado de una señora . - - -Jul io 
César, condenado ó muerte.--Alarma de in-
cendio . - -Ladrón agresivo. —Abandonada.- - - E n 
el café " E l Paraíso. "—Se q u e m ó un altar.--
Detenido por robo.---Hallazgo de objetos 
HAB A.X A EMPRE SA 
Jugadores v- C' H-
H i l l . I f 
Petway. cf 
Johson. 2 b . . . . 
Jyloyd ss 
Ball p 
Pettus. e. . . . . 
Aragón, tí . . . . 
D. Herniandez, Ib. 
Luján, 3 b. . . . 
O O 




'El autor del crimen que lo era el 
blanco Benito Delgado Sierra (a) 
"Tata," logró desaparecer sin que 
hasta ia fecha se tuvieran noticias de 
su paradero. 
"Tata" vivía en unión de dos her-
maoas del interfecto, nombradas Ro-
sa y Concepción, á quienes obligaba á 
ejercer la mendicidad, simulando que 
padecían de parálisis. 
Las hermanas Concepción y Rosa, 
antes de residir en el solar de " Los Ni-
chos," estaban en otro solar del ba-
rrio de Jesús del Monte, donde am-
bas hermanas tuvieron unas diferen-
cias por lo que "Tata" le arrojó á la 
Rosa una cazuela con manteca cá-
llente causándole quemaduras me-
nos graves. 
En uno de esos disgustos "Tata ' 
atentó contra su vida, dándose un na-
vajazo en el lado derecho del cuello, 
en momento,?, de estar en la esquina 
de Santa Emilia y Dolores, siendo asis-
tido por el 'doctor Vida] Mesa en su 
domicilio á donde lo condujeron dos 
vigilantes de policía, entre ellos el hov 
Teniente Arturo Xespereira el que au-
xilió al capitán Ravena á extender las 
diligencias del caso. 
Poeo después do, la muerte do Ra 
momentos viajaba en un tranda p0í 
el 'punto citado, se bajó y persiguió 
á los ladrones, dándole la voz de ato! 
ja. 
Dos dp los ladrones se fugaron 
el otro fué detenido por los vigiilâ te-s 
de la Policía Nacional en Compostea 
y Merced, pero antes de ser alcanzado 
por la policía agredió al joven Paiña 
causándole con una cuchilla rma her? 
da incisa en la extremidad libre del 
dedo medio de la mano derecha. 
E L detenido fué conducido á la So 
gunda Estación, donde dijo nombrarso 
Juan Hernández Valdés, de 18 â os 
j peón de albañil, y sin domicilio. 
Paiña fué asistido en el Centro do 
Socorros, calificando el médico ¡Ú 
guardia, de pronóstico menos grav 
la lesión que presenta, 
j Las botellas que robó el detenido v 
j sus compañeros fueron arrojadas á la 
1 vía pública, donde se rompieron. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
ABANDONADA 
i Regla Montero y Armas, natural dí> 
Matanzas, casada, domiciliada en San 
José letra B, en Jesús del Monte 
presentó ayer noche en la Oficina de 
la Policía Secreta, denunciando eme su 
sposo Emilio Winter, con 'quien tiono 
cinco hijos menores de edad, la ha, 
abandonado, embarcándose para Ja-
maica, sin dejarle r e c u í r s o alguno 0 
. ra su manutención y los de sus hi-
| JOS; 
j Esta denuncia se remitió a' 
I do de guardia. 
i EN E L CAPE " E L PARAISO' 
1 nzsra-
innque Keina, vecino del Vedado 
v Alberto Smith, residente en Zulueta 
número 36, sostuvieron ayer por la 
mañana una reyerta en el interior del 
café "E.l Paraíso." 
La policía intervino en la cuestión 
arrestando á ambos individuos y como 
se encontraban heridos fueron Ueva-
món Fernández un 
nombrado Pedro .d( 




Jugadores V. C 
30 1 4 24 11 1 
H. O. A. E . 
R. Valdés, If. 
Cabañas. 2b. 
González, c. . 
Castillo, Ib. . 
Cueto, 8 b. . 
Palomino, rf. 
Violá, cf. . . 
Romañach. ss. 
Pedroso, p. . 
0 13 
0 2 
Totales 26 6 
A N O T A O I Ó N N P O R E N T R A D A S 
8 27 11 
Habana 
Almendares Park 
000 010 000—1 
230 010 OOx—6 
SUMARIO 
Three base hits: Pedroso. Stolen ba-
ses : Cabañas. Sacrifiee fly: Castillo, 
Cueto. Sacrifiee hits: Cabañas, Pet-
tus, Cueto. Struck outs: por ball 2, 
por Pedroso 6. Bases on balls: por 
vac de este Ayuntamiento el día 9 del 
pasado mes. 
Ohávez. 
TBLEGMiS DE LA ISLi 
(De nuestros Corresponsales) 
O l E N P O E a O S . 
Revocación de una providencia.— 
Elecciones. — El senador Pign^roa. 
21—XII.—12 y 30 p. m. 
E l Juez de primera instancia ha re-
vocado la providencia que dispuso el 
embargo de la zafra del central * 'San 
Lino." 
Efectuáronse con gran entusiasmo 
las elecciones en la culta Sociedad 
"Liceo," siendo reelectos el Presiden-
te, Dr. Antonio Font; el Secretario, 
Luis Emilio Hernández, y el Tesore-
ro, Alfonso Gotera, que fueron felici-
tados por los elementos más distin-
guidos de la sociedad de Oienfuegos, 
Llegó anecihe en tren especial el se-
nador Figueroa, jefe de los liberales, 
siendo recibido en la estación por nu 
merosos amigos y correligionarios. 
Corresponsal. 
SAN LUIS (ORIENTE). 
Presidia ríos deteni dos. 
21—XII—5 p. m. 
Han sido detenidos hoy en Baya-
mo los presidiarios Felipe Taboada y 
Anselmo Heuríquez, evadidos del vi. 
MATANZAS. 
Un herida 
21—xn--6.30 p. m. 
Próximo á San Pedro de Mayabón 
se cayó de un poste de la línea telefó-
nica de larga distancia uno de los 
obreros que estaban empleados en la 
colocación de los mismos, resultando 
gravemente lesionado. 
Fué trasladado por el tren Central 
del Camagüey al hospital de Colón. 




E l "Amistad" moliendo.— G-uardia 
absuelto.—'Conservadores condena-
dos. 
21—XH— 6. 40 p. m. 
Hoy rompió molienda al medio día 
el central "Amistad." También vióse 
la causa del suceso acaecido en Río 
Seco, con motivo del mitin conserva-
dor, hace días. El Juzgado absolvió 
ad guardia Hernández, acusado por los 
conservadores, condenando con quin-
ce pesos á cuatro conservadores, acu-
sados por el guardia. Concurrieron 
los representantes Oancio Bello, Pino, 
Pardo Suarez y Fiscal Rojas. 
Suárez. 
TRINIDAD. 
La campaña de los Veteranos.— Re-
nuncias á granel. 
21_xn—7 p. m. 
Hoy han renunciado sus cargos el 
Alcalde Municipal, el Secretario de la 
Alcaldía, dos escribientes del Ayunta-
miento y varios policías. Continuarán 
las renuncias. 
E l Corresponsal. 
BEJUCAL. 
E l alumbrado eléctrico 
31—XII—8 40 p. m. 
E l pueblo se muestra complacido 
por la iluminación eléctrica, felicitán-
dose del nuevo alumbrado, por la ins-
talación de la planta de Batabanó, 
que es espléndida. 
Muñiz, 
Ball 3, por Pedroso 1. Dead ball: por 
Ball 1. Umpires: Carrillo y Castañer. 
Tiempo, 1 hora 20 minutos. Scorer, 
A. Conejo. 
AZULEJO. 
Escuelas Fias de la Habana 
Hemos recibido atenta invitación 
del P. Rector de las Escuelas Pías de 
la Habana, para la fiesta escolar que 
tendrá efecto hoy, viernes, en el lo-
cal del colegio, San Rafael 50, á las 
ocho de la noche. 
Agradecemos la invitación y publi-
camos á continuación el programa, 
que es como sigue: 
PREVIERA PARTE 
"Fantasía sobre 'motivos de Caballería 
Rusticana;" (Mascagni.) Piano, violín y 
violoncelo. 
"Dios y la Astronomía;" Discurro por el 
joven Teodomiro del Río. 
"Salve del Molinero de S." (Coro.) 
"El Huérfano;" Poesía, por él joven Juan 
Cal evo. 
"Cambio de agu-inaldos;" Poesía festiva, 
pw el joven L/uis Aragón. 
"¡Torna!" (Danza,) cantada por el ba-
rítono señor Miró, con acompaña ni isnto de 
piano y violín. 
"Armonías siderales;" Diáiog-o pô  las 
jóvenes Ortelio Martínez Fortún y Hermi-
nio Rocrlg-uez. 
"La felicidad;" Poesía por el joven Ju-
lio Quiñones. 
"Danza húngara" (K. Bela;) Piano, vio-
lín y violooicelo. 
SEXxUNDA PARTE 
1. —"Aubade" (Labozetta;) Piano, violín 
y violoncelo. 
2. —"Pequeños huelguistas;" "Un chis-
te," en prosa; por el joven Manuel Fer-
nández Valle. 
3. —"La estudiantina;" (Coro.) 
4. —"La Caridad cristiana;" Poesía por 
el joven José M. Pérez Cabrera. 
5. —"Al despertar;" Poesía, por el niño 
Andrés Lora. 
6. —•Barcarola de la ópera "Gioconda" 
(PonchielM,) que cantará el ya menciona-
do barítono, con acompañamiento de piano. 
7. —"Bl color de más valía;" Diálogo por 
los niños Mario Lange, Carlos M. Jimé-
nez, Rafael Gutiérrez, Andrés M. Jiménez, 
Luis Cape, Gabriel Gutiérrez y J. Manuel 
Cape. 
8. —'"Danza española," Opera 27 núm. 7 
(Sarasate;) Piano y violín. 
"El Orfeón de Ag-uacate;" Cuadro de 
comedia (estreno,) original de un Profesor 
del Colegio. 
Reparto: 
Hércules: joven Diegy> Heres (Director 
del Orfeón.) 
Mauricio: joven Manuel Ruarte. 
Lucas: joven Baldomero Fernández. 
Pío: joven Juan Fernández Oller. 
Perico: Germán Alvarez Román. 
Roque: joven Jorge Rey Pravio. 
ReetHuto: joven Juan A. Mendoza Guan-
che. 
"El Barbero de SevtUa," plcaa musical 
de vkwín ejecutada por el joven José Gros, 
alumno del Colegio. Coro de cómicos de 
ia. zarzuela "Los lobos «aariixoÉi," 
se suicidio en el Torreón do San Lí-
zaro, y sesfún la carta míe dejó al Juez 
lo hacía porque nn había pedido ven-
gar lq muerte de su hermano. 
Todos rvsios sucesos contribuyeron 
'á cjue la •Con-ceneión perdiese ln razón 
v seínin se dice aim se encuentra re-i 
clnida en Mazorra. 
Anoche el Jefe de la Policía Nacio-
nal, señpir Aoruirre, 
ma de Manzanillo. 
reci 
cip^ bí captura 
hió un telegra-
donde se le parti-
e "Tata" en el m-
robados. 
E L TENIENTE DOMINGUEZ PER-
SIGTJE SIN DESCANSO A LOS 
IM PEROS. — SORPRESA DEL 
QfíINO VÍCTOR. - DIFICULTA-
DBS PARA PENETRAR EN SU 
DOMICILIO. 
El teniente .Julián Domínguez, de-
legado por el Jefe de Policía para la 
persecución del juego, provisto de 
mandamiento judicial se presentó en 
la mañana de ayer en la casa Escobar 
número 174, residencia del asiático 
Víctor Ma/a, porque en investigacio-
nes que practicó vino en conocimien-
to de que en la misma casa existía 
una empresa de rifa "ohifá " y la "bo-
lita V. como en efecto, al penetrar en 
la misma, pudo comprobar. E] refe-
rido asiático Maza en unión de Ricar-
do Suris Duarte, vecino de Lealtad 
número 123; de José González, de 
Zanja número TG; de José Calvo, do 
Gervasio - número 80; de Raúl Enrí-
quez, vecino de la misma casa, y de 
Gloria Alayón Alvarez, del propio do-
micilio, se hallaban alrededor de una 
mesa realizando los pases y apunta-
ciones de ambas rifas. 
Registradas las habitaciones, se 
ocupó, por el referido oficial y visri-
1 antes números 685, M, García, y 157, 
Horacio Pujol, que le auxiliaban, 
unas veinticinco listas de las citadas 
rifas y papeles y documentaciones 
con las mismas relacionados. Se pose-
sionó también de unes treinta pesos 
•en diferentes monedas, producto -e 
las apuntaciones que los sorprendi '.os 
iban realizando. 
En la cocina, cubierto por la ceniza, 
se halló un tubo de lata como de una 
cuarta de largo, cerrado por un can 
dado "Yale," que aun cuando no ha 
sido abierto, declararon los acusados 
que contiene unas quinientas listas de 
ambas apuntaciones de rifa. 
La sorpresa á que aludimos . mere-
ce los elogios más expresivos, pues el 
oficial que la ha llevado á cabo ha te-
nido necesidad de usar medios habili-
dosos, pues de otra maneta no hubie-
ra podido lograr la entrada en la re-
ferida casa, teniendo en cuenta de 
que este sujeto Maza ha sido llevado 
á los Juzgados Correccionales por ne-
garse á que la policía penetrase en su 
domicilio, no obstante autorizarlo el 
Juez competente. 
Por todo lo cual felicitamos al señor 
Jefe de Policía, coronel Charles Agui-
rre, y al teniente Domínguez, que tan 
admirablemente lo secunda. 
UNA DENUNCIA 
En el Juzgado de la Sección Se-
gunda se iniciará caüsa á virtud de 
los hechos denunciados por el manda-
tario judicial don Pernando Sánchez y 
don Juan Gutiérrez Sordo, 
Por los hechos que se relatan apa-
rece que los señores Francisco Per- r ttuxrai&u iMfmeruu, y ucmvm uvnxu 
nández Noriega y don Francisco Gu- i del mismo lado, siendo su estado de 
tiérrez Fernández, residentes en Es- rgT v̂edad;. 
paña tenían en la Habana como apo- Manifestó la Puenticiella, one había 
derado á Narciso Noriega Prieto, á jatentado contra su vida ingeriendo una _ 
quien tenían encomendadas 32 accio- ™ ^ n a para curarse una amputa-1 le f^ron robados el martes último de 
nes del Banco Español de la Isla de C10T1 í una haberle can- su habitación al señor Joaquín Pardo 
Cuba grenado, y que nadie la indujo a to- Suárez, de cuyo hecho dió cuenta ia 
Noriega cumplió siempre ñelm^nté m ^ aburridterCera Estae^n tle P<>licía' al JuZga' 
su misión enviando el dividendo que ^FTdoctorPort^ondo' se hiz^eaito do de Ilistrucctón de la Secci611 S8' 
todos los anos les correspondía, pero dp ^ asi,9tenf>ia de la ^ w n i e . y el ca-
pitán señor LedAn. di'» cuenta de éste 
suceso al señor Juez de guardia. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Julio César Ruiz, vecino de Picota 
46, presentó anoche un escrito al se-
ñor Juez de guardia acompañado de 
una carta anónima que recibió por co-
rreo, en la que se le hace ver está con-
denado á muerte. 
E l que escribe la carta se dice ha-
ber sido comisionado para llevar á ca-
Antonia y j i la madre de esta Adelai- ho ]a a,meria7>íl per0 hqne ^ a ^ i d o 
de ello, por que no le pagaban lo que 
él deseaba, y que el interesado de la 
carta desapareció, ha comisionado á 
o+ro individuo, que le anda siguiendo 
las 'pasos. 
En la carta se explica el plan adop-
tado para matarlo. 
Ruiz sospecha que esta sea una bro-
ma, para después brindarle 'dicho indi-
viduo como amigo suyo, 'y pedirle al-
guna cantidad. 
ALARMA DE INCENDIO 
'En la fábrica de envases del conoci-
do industrial señor José Acevedo. ca-
lle de la Zanja número 128 entre So-
ledad y Aramburo, ocurrió ayer tar-
de una alarma de incendio, originada 
por haberse prendido un montón de 
virutas que estaban junto á la forna-
11a de la máquina de vapor 
genio "Francisca. ' 
E l detenido será conducido por cor-
dillera á psta eiuidf*d para ser puesto 
á di^csicián del Juez de Ta Tercera 
sección. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde, después de las cuatro se 
Constituyó en el Centro de Socorros 
del primer Distrito, el capitán del 
Cuerpo de la Policía Nació-nal- señor 
Ledón. por baber tenido noticias de 
haber sido conducido á dicho estableci-
miento sanitario, una señora de la ra-
za blanca, que se encontraba g:rave-
ron asistidos el Smith de lesiones me-
nos graves y el Reina de caráster leve. 
La policía remitió á Reina al Vivac 
y Smith ingresó en la casa de salud 
• 'La 'Covadonga." 
DESTRUCCION POR E L FUEGO 
DE UN ALTAR 
Ayer tarde en la sociedad africana 
establecida en Zanja número 107. se 
prendió un altar que sé encontraba en 
la primera habitación de la casa. 
La morena Juana Herrera Moníal-
vo, que fué la primera en advertir el 
fuego, dió voces de auxilio acudien-. 
do los otros inquilinos de la casa y 
varios vecinos y transeúntes que apa-
garon las llamas. fc 
E l sargento de Policía señor Ca-
rrasco levantó acta de este hecho dan-
do cuenta al Juzgado de Instrueeióa 
competente. 
POR ROBO 
La policía del Calvario remitió á la 
Sección de Expertos, al blanco Félix 
Milián Alonso, vecino de la finca Pe-
pe Hermoso," en Arroyo Apolo, par1 
mente enferma por haber tratado de j ser solicitada su detención por el te-
suicidarse, j niente Nespereira, á virtud de reela-
La paciente resultó nombrarse An-1 marlo la Sala Segunda de lo Criminal, 
gela Fuen'ticielila Medina, de 42 años, en causa por robo, 
casada y domiciliada en Obispo 57, j E l detenido ingresó en la Cárcel, 
la que .según certificado expedido Por HALLAZGO DE 
OBJETOS ROBADOS el doctor Barrera, presentaba signos de haber ingerido una sustancia tóxi-
ca, presentando adem'ás vanas .heri-
das incisas en el dorso de la mano v an-
E l teniente Nespereira y vigilante 
Chile, hallaron en la azotea de la ca-
sin haberle declarado que él había 
t̂raspasado á su nombre las expresa-
das acciones. 
Los señores Gutiérrez y Fernández 
fallecieron en la Península, pero sus 
herederos siguieron cobrando el divi-
dendo de las acciones. 
Pasado algún tiempo enfermó el 
señor Noriega, enfermedad que le 
ocasionó la muerte, pero antes de que 
esta ocurriera, les confesó á su hija 
da de la Fe, lo que había hecho, ro 
gándole que al fallecer él, le devolvie-
ra lo que"les correspondía á los here-
deros de los señores Gutiérrez y Fer-
\ nández. 
Uno de los herederos de estos seño-
res nombrado Juan Gutiérrez haca po-
co llegó á la Habana para que el hijo 
de Noriega le entregase las acciones, 
pero este último le dió disculpas para 
no cumplir lo ordenado por su padre. 
Dicen los denunciantes que el An-
tonio Noriega ha traspasado las ac -
ciones á un tercero, y que sabe que en 
la caja de caudales del difunto Norie-
ga se encuentra una carta en la que 
éste confesaba lo que había hecho con 
las acciones. 
Estos son los hechos por los que el 
Juzgado formará causa, en averi-
guación de la verdad de lo sncedido. 
UN DETENIDO EN MANZANILLO 
POR ASESINATO. 
Debido á los antecedentes facilita-
gunda. 
Se remitió dicha maleta al Juzgado. 
S 
de la 
E L "ALFONSO X I I I " 
Salió de Coruña, á las cinco 
tarde 'de ayer, 21. 
VISITA 
En la tarde de ayer el Ministro de 
Alemania, señor Paolí, pasó á visitar 
el crucero de guerra de su nación 
"Viñeta," que en la mañana del m18" 
mo día fondeó en este puerto, proce-
dente de Kingston. 
Por la batería del buque se 
él saludo de ordenanza. 
E l señor Paolí. al regresar dél 
"Viñeta," visitó también al Jefe 
la Marina Nacional, Teniente Coronel 
señor Morales Coello. 
E L "SIGNE" 
También para Matanzas, salió ayer 
tarde el vapor noruego 
hizo 
Signe.' 
Los trenes de lavado 
mecánicas están sin agya 
Como dipimos en nuestra 
E l señor Acevedo con la dependen-' €dicióli ayer, los dueños de trenes oe 
ia, fifi tallar Wfaron ooniurar el ne- lavado con tamboras mecánicas 
última 
de 
cia del taller lograron conjurar el pe 
ligro apagando las llamas arrojando 
•varios cubos de agua sobre las mis-
mas. 
Afortunadamente no tuvo que la-dos por el teniente de la Sección de 
Expertos señor Neepereira, el Jefe de | mentarse pérdida material alguna 
la policía de Manzanillo señor Juan 
M. Paxas ha prestado un buen servi-
cio capturando en aquella ciudad á 
un individuo de la raza blanca, que 
hace años evadía la Justicia, por estar 
reclamado como autor de un asesinato 
perpetrado en el barrio de San Lázaro. 
Este hecho ocurrió á me dia dos de i 
mes de Febrero de 1.906, en el solar co-
nocido por "Los Nichos," donde fue 
muerto de una puñalada eíl. joven Ra-
inóxi Fernández 
taron "á los señores Secretario ^ 
Obras Públicas, Ingeniero Jefe de a 
ciudad. Secretario de la Presidenta, 
Secretario de Gobernación, Alcalde 
Municipal y Presidente del Ayunta-
miento, para exponerles qne desde e 
E l capitán de la séptima Estación día n ' , ^ a.cíu^ ^ fecha, 1<* 
señor Torncella, y vanos policías acu-, habían sido corta.das en ^ casas Í8* 
dieron al lugar de la alarma. ^ i; 
LADRON AGRESIVO 
Tres morenos desconocidos al tran-
sitar ayer tarde por la calle de la Mer-
ced entre Damas y Habana, robaron 
varias botellas de coñac de la marca 
.acias en sru 
I cañerías ele agua por exigí 
I pusieran contadores. 
Las autorida 
Alcalde, entendieron que la 
tomada era demasiado radical, 
"Peralta" de una caja qtue en un ca-
rretón eran conducidas por el blanco 
Pedro Rui/,. 
es citadas, menos * 
medida 
por 
tratarse precisamente de un 1 1 4 ^ 0 
de primera necesidad. 
Los trenistas de lavado han as -.5 
dado reunirse diariamente hasta i- . 
E l joven Roberto Faina qa-e en esos solución al conflicto. 




T i BEL DIA 
(De E l día.) 
D E C A D E N T E 
un poeta modernista 
la vi. 








vo le hablé, 
f y tcmbla/mos; 
después la abracé. 
me awA 
5 nos amamos. 
me 
Allha mía! l a l lamé, 
ílamó, 
• nos llamamos; 
niuy triste se fué. 
• v lloró, 
- lloramos. y 
Hoy ml 
I besos le di. 
me nos besamos; 
¡sí! . al decirme que 




«efior TTodô .̂ poeta mexicano 
; „ P Dios le tenga de su mano, 
^ra aue 
Dedicado á un traidor decadente. 
Venga un l^plz ahí. 
me miró, 
nos miTamos. 
_¿Dirá.s algo de nal? 
ge calló, 
nos callamos. 
.^res traidor quizils? 
v calló, 
y callamos; 
después BO dijo máe 
y Juró, 
y JurawoB. 
Te raJJparán A tí, 
pregunté, 
preguntamos. 
[Ay, Y0 crec> que sI! 
euspiré, 
©uspiTamos. 
Cheque mío, la ülamé, 
y cobró, 
y cobramos 




J o s é Menéndez RodrÍRucz, L u i s Diego Gon-
zález, Cándido Pe láez Fernández , 
De alta: Arcadio Casanueva y Campol, 
Alfredo Blanco Fernández, J e s ú s Fanju l y 
González, Aureliano Loredo Portal, F r a n -
cisco Fernández Miranda, Aurelio Rilo y 
García, Lucio Alvar Martínez, Adriano R o -
dr íguez Pérez , Manuel H e r í a s Valledttr, 
Benito Alonso García, Manuel Ve lázquez , 
Alejandro L a u z Menéndez, Manuel S á n -
chez Sanfeliz, Manuel G ó m e z Pérez, B a l -
domcro Alvarez Corrales. Manuel Menén-
d-ez López, Eleuterlo Fernández F e r n á n -
dez, Ralblno Zuzaeta, Emil io L e i v a A r g ü e -
lies. Manuel Quirós Urpis. T o m á s V á z -
quez Moreno, José Mart ínez López, Julio 
Hernández Conde. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Roberto Cedrés y Bonilla, 
A g u s t í n Gerrín Truji l lo, Juan D o m í n g u e z 
Bení tez , Juan Martín Delgado, Juan S u á -
rez López, J o s é Bení tez Meló, Francisco 
Alberto González, 
De alta: Antonio Bení tez Santana, S a -
turnino Placereza, Pedro Ojeda y Ojeda, 
Francisco Ramos Hernández , Marcelo G a r -
cía Pereda, Justo León González, Vic tor ia-
no López, Juan Pernal Castellanos, San-
tiago A costa, Secundino Figueroa, F r a n -
cisco González, Domingo Ferrer. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Faustino Diez y Marcelina 
Crespo. 
De alta: Mariano Alvarez, Pedro M a -
rín, Manuela Iglesias. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: R a m ó n Mir, Amadeo P i -
net, María Pardo. 
De alta: Balbino Martínez, Antonio Mo-
zotín, Saturnina Palarica . 
«iid' 
La decoíoraci'ón de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la cloro-
anemia, desaparecen con el D I N A M O -
GENO SAIZ DE CARLOS. 
ifloy, á las ocho y media, se celebra-
íá un gran concierto organizado por 
l)os notables artistas Angel Ceilesti-
|q Morales y Dolores Mart ínez de 
florales, procedentes del Real Con-
servatorio de Madrid. 
; He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Violín 
: "Sonata en mi mayor:" G. F . Handel. 
(a) Adagio, (b) Allegro. (c) Largo, 
(d) Finale. 
Piano 
"Coro de Hilanderas, del Buque Fantas -
ma-: mgner Liszt. 
i -(irán Vals fci mi bemol;"' Frederic 
psodia Húngara, N ú m e r o 8;" Franz 
K Liszt. 
•-f. Vionn • 
"Concertó Militare;" A. Bazzini, 
0 AHegro Maestoso, ma .non troppo 
•arto. 
(b) Preghiera, Andante con moto.' 
P ) Finale, Allegro Vivace. 
S E G U N D A P A R T E 
piolín 
•"Fiebre de amor:" J . de Monasterio. 
| "Recuerdos;" Franz Drdla. 
"Hrnnoresca;" Antón Dvórak. 
"Minuete á I'antique;" Angel C. Morales, 
«lo 
"ümto Clásico;" Hubert Leonard. 
• 'Marcha de la Coronación;" Meverbeer-
iolin 
/^res Rusos;" H . Wieniawski. 
í El Cisne;" c. Saint-Saens. 
Danza tzdgana;" Tivadar Xachez. 
Azurita de Concierto;" Ovidio Musin. 
r5 ^calidades—al precio de nn ' 
lsoy cincuenta centavos la luneta— 
Wen adquirirse en los almacén s 
^usicade Anselmo López y Giralt, 
• p a casa del señor florales. Agui-
r ^ b En el Conservatorio Nacional 
j ™ 47, el día de la función, 
i p i q celebraremos que el más 
I il^k éxito corone los esfuerzos dé 
fPosos Morales, verdaderos artis-
16 corazón. 
W a d e s k p a ñ o i a s 
^VIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
^fon: Jesús Méndez Fraga , Joa -
^Osp Estévez, Juan Antonio Lago 
p olríii Blanco y González. Claudio 
ĵ!113-' Juan Rodríguez Godiña, Juan 
I ^inez, Abelardo Alvarez y Casas, 
g i ,^0Tranco , Ramón Blanco Eire , 
V a , Chouso, Antonio Blanco P a l -
áfie - Ir i j0a ra lvn . Jlllio D- L ó -
Gar̂ 'r Val(?rio s l x í o Lorenzo. L e o -
arc;1" Pern^nclez, Antonio F e r n á n -
¡j ^ ' Agustín Fernández y García, 
•Ueza í11"10 CJómez, Enrique Canosa 
>oi'' .ped ido López Teijeiro, A n -
g0i ^oreira. 
W TT'11ÍS Ríos Rey- domingo P é -
Ifrv!. é Bahamonde U ñ a r e s , Be-
osquera R o d r í _ . 
G^to.o. Aifred 
Wl ^ M a r t I " ^ P¡ta, 
10 Var¡sto Vilariño 
Ma« 0 P,0'Io• Manuel T 
^ufl González Díaz , 
ndido Soto, 
Seoane y 
J e s ú s V á z -
J o s é 
o Mí-
López 
María za Veiga, 
^ _. •ro. .Eugenio Angulo Aguiluz, 
F^6o. yJ2">']Q7- VAzqne/. Avelino Blanco 
rcr"ira Francisco 
E N LA " C O V A D O N G A " 
Eulogio Va ldés v Suárez , 
• nánclez García, Manuel Rndrí-
';B'^%eVUAZ' AIanueI Garc ía y Salas, 
U.'-X j,-'.'. ^^f-u.U ,i,,sr. .1. Montes y 
Ôdrijv'̂ 1̂110 'i'-f-d;! Siinüm:). F r a n -
•̂i-̂ .̂ 7- Saiun. Joaquín Costales y 
''r'p'JZ '•' •• i S e v e r o Can 
§ ^-iJ'1^ García barrió . José Fcr 
.r,., 
\h-arez L i a -
Basilio 
A'ir--i'- Vil lar, José Ma-
mu<in, Demetrio Díaz V i l l a -
C0 VAzrr.,.- V . - , - , M-.nne! Ro-
ESPECTAGUtOS PUBÜGOS 
NACIONAL.— 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios, 
P A Y R E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
No hay función, , 
ALBISU.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Ir is . 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l soldado 
de chocolate. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Función por tandas. 
A. las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto Venta de Baños. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en tres actos ¡El Forastero! 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres nelículas y la co-
media E n la hoco, del loho. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media E l amigo Cañizares. 
TEATRO MARTÍ — 
Xo hemos recibido el prograniD, 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—-Matin-Ges lo,s domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
•—Función por tandas.—Matinées los 
domingos.-
CRONICA RELIGIOSA 
/ SIEMPRE LA VERDAD. X 
''Cuando está Ud . en duda di-
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
nace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Auemia y Tisis. 
4íEl Sr. Dr . Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han v i -
gorizado y aumentado en peso.5' 
J)& venta en todas las Boticas. 
mmmmAmñ. 
M E R C A D E R E S 4 
Se alquilan los altos, espaciosos y 
ventilados, y una accesoria, todo para 
oficinas. 
14901 8-21 
S E A L Q U I L A N , con contrato por 3 años , 
el magníf ico terreno de Infanta y Benju-
rneda, perfectamiente cercado, y el de S i -
tios y Arbo'l Seco, propios para taller de 
maderas y depós i to de moteriales. Infor-
ma: Ramón de Peñalver , Gallano 22%, a l -
tos, de 8 á, 9 y de 2 á 5. 
14937 8-22 
' S É A L Q U I L A la esp léndida casa, de 
planta baja. Lagunas 87 A; gran sala, za-
guán , saleta corrida, sa lón de comer, 6 am-
plios dormitorios, doble servicio, etc.: 18 
centenes. Informes en el c a f é "Biscuit," 
Prado y Cárcel: A. Puente. 
14928 4-22 
S E A R R I E N D A 
á 50 minutos de esta capital, por el e l éc -
trico y en carretera, una finca de dos c a -
bal lerías . Gallinero para mid aves, gran 
corral de tela m e t á l i c a alta para las mil 
aves, doce patios de reproducc ión y de-
m á s accesorios para una industria a v í c o -
la. Informan: 8 cas i esquina á 13, núm. 
125, moderno, de 8 á 12 a. m. y de 6 á 8 
p. m. 14922 4-22 
. . L A F R E S C A Y C O M O D A casa Consu-
lado 23, atiguo» con sala, 4 cuartos, todo 
moderno, cerca del Malecón. Informan en 
Habana núm. 79, sombrerer ía "Los A'lia-
dos." 14953 4-22 
' ~ E N $40 S E A L Q U I L A , Es tre l la 3, de per-
sianas, pisos finos, 2|4 grades y 2|4 peque-
ñ o s en l a azotea; llaves en el núm. 5 é 
Informan en Gervasio 170, entre Salud y 
Reina. 14950 4-22 
V E D A D O 
Se alquila l a casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saBeta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal y 
jardín al frente; local para automóv i l , co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. I^a llave 6 
informes en la bodega de l a esquina de 17. 
14930 8-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cristo 18, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s necesidades. Darán r a -
zón en Cristo 14, altos. 
14954 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
nueva construcc ión Acosta núm. 7, com-
puesta de sala, saleta, 7|4 y servicios sani-
tarios, á una cuadra de los t r a n v í a s y de 
los miuelles. L a llave en los bajos, é im-
pondrán en J e s ú s María 49, altos. 
14923 8-22 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, 5|4 bajos y 4 altos, 
baño é inodoro y pisos de mosaico. L a l la -
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
14914 !-21 
E S C O B A R NUM. 29, entre Animas y 
Laguna, se alquila « s t a espaciosa casa 
con sala y saleta corrida, 5|4 bajos y 2 
altos; doblví servicio sanitario, alumbrado 
eléctrico y gas. L a llave en l a bodega. 
Informen: I núm. 19, Vedado, sy dueño. 
14913 5-31 
E S C O B A R 108; ee alquila eirta bomlla 
oasa, con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
doble servicio sanitario y d e m á s comodi-
dades. Informan en Prado n ú m . 43. 
14809 4-19 . _ 
C A S A N U E V A , esp léndida , á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos ó separados, con to-
das \aa comodidades. P a r a familias ó es-
tablecimiento. Avenida de la Independen-
cia núm. 13, moderno; la llave é informes 
en el núm. 11, portero. 14846 8-19 
S E A L Q U I L A en 10 centenes, la casa 
calle Hospital sin número, entre Marina é 
Infanta; tiene 3 grandes habitaciones, s a -
la, antesala, portal, patio, cocina, baño, co-
medor, pasillo y sótanos . L a llave en la 
bodega de enfrente. Informan: Garc ía T u -
ñón v Compañía , Aguiar 97, antiguo. 
14597 8-13 
S E A L Q U I L A N magní f i cas habitaciones 
altas y bajas, para hombres solos, en San 
Miguel núm. 3 informarán (esquina casi 
al Parque Central . 
C 3784 ^-ij? 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilam h a -
bitaciones en el alto de la casa Aguila 80, 
casi esquina á San Rafael, rec ién edifica-
da. E n el mismo, para comisionista ó pro-
fesional, hay un local con balcón y vista á 
la calle. 14818 26-19 D. 
S E A L Q U I L A N dos pisos altos del P a -
seo de Martí núm. 71; tienen 16 habita-
ciones amplias, ins ta lac ión 
moderna. Informes, en el 
ñero, Pujol. 14824 
" " S E A L Q U I L A N los altos de P e ñ a Po-
bre núm. 20, á dos cuadras de las princi-
pales oficinas del Estado; (ya pasó el al-
camtarillado.) 14822 '8-19 
sanitaria á la 
N é c t a r H a b a -
8-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barceloi ía . Com 
cien habitaciones, cada una con «u b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29S8. 
C 3658 D. 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales núm. 34, entre Someruc-
los y Factor ía , en $50 oro. Informan en 
Monte 47. 14823 4-19 
E N 22 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa Calzada de la Re ina n ú m . 131, 
esquina á Escobar; tiene sala, saleta, co-
medor, 7|4 y d e m á s servicios; todo nuevo 
y de gusto. Informan en la misma, T e l é f o -
no A-1373. 14786 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa P e ñ a Pobre núm. 7, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, b a ñ o y 
cuarto de criados. L a llave en P e ñ a Pobre 
núm. 7 A, bajos. P a r a m á s informes en 
Monte núm. 7. 14780 6-17 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de Gó-
mez, se alquilan los magníf icos bajos: sala, 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo. 
L a llave enfrente; informa: Sáenz de C a -
lahorra, en Neptunio 60, de 1 á 4, 6 en 5a. 
núm. 72, esquina á B, Vedado. 
14792 8-17 
SECCION DE SANS0AD 
8 E C K B T A J K I A 
i H a b i é n d o s e acordado por la indicada 
Secc ión , proveer por concurso la plaza va-
cante de Auxil iar de Adminis trac ión de la 
casa do salud " L a Benéfica," y debiendo 
convocarse á los aspirantes por este me-
dio, se concede, á partir desde el d ía de 
la fecha, un plazo de ocho días hábilea, 
para que puedan verificar en esta Oficina 
la presentac ión de las solicitudes y d e m á s 
documentos que estimen pertinentes á los 
efectos del concurso. 
Se advierte asimismo que serán hábi les 
para la presentac ión de los documentos re-r 
feridos, as í como para la pet ic ión de in-
formes, las comprendidas entre las 8 a. 
p. m. 
Habana, 18 de Diciembre de 1911. 
Juan P. Alvarez. 
Secretario. 
lt-18 3d-20 C 3789 ilt. 
P L A N T A S S A N A S 
D I A 22 DE D I C I E M B R E 
Este mes. está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Maviano, confesor; Deme-
trio y Floro, már t i r e s ; santa Hilde-
lisa, virgen. 
San Demetrio, már t i r . Según nos 
instruyen varias escritores, siguió San 
Demetrio la profesión militar, en lo 
más florido de sus años, bajo el impe-
rio de Diocleciano y Maximiano. 
Tenía su cuartel Demetrio en Tesa-
lónica, donde se constituyó predica-
dor de la fe de Jesucristo por medio 
de sus grandes ejemplos de v i r tud . 
Ppr algúu tiempo no fué molestado 
nuestro Santo, pero después acusado 
de que era cristiano, fué martirizado 
bárbaramente , habiendo sufrido los 
tormentos con una constancia admira-
ble. 
Las historias de los orientales re-
fieren diferentes maravillosos prodi-
gios que dieron á merecer á San De-
metrio el t í tulo de Taumaturgo, y si 
de gran már t i r ; memorables entre 
otros portentos la libertad de Tesalc-
nica de dos pestes fa ta l ís imas; la del 
porfiado sitio que le pusieron los bár-
baros en tiempo del Emperador Mau-
ricio y la señalada victoria que consi-
guió el Emperador Miguel I V de los 
búlgaros por intercesión del Santo, 
tan reconocida, que muchos emperado-
res de Constantinopla y diversos se-
ñores del Oriente hicieron con la fre-
cuencia de sus votos: todo lo cual hi-
zo muy recomendable la devoción de 
este ilustre már t i r de Jesucristo, cu-
yas reliquias se han distribuido por 
diferentes partes del orbe cristiano. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
" Corte de María. —Dia 22. —Corres-
ponde visitar á la Anunciata, en Be-
lén. :. 
PARROMiA DEL ESPIRITU SANTO 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
H a visto usted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmóafer-
propicla y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
pedáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega á la raíz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
m e z ó n del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y fl *a auuied* 
americana. . 
" L a Reunión," Vda. de JosO S a r r * é H i -
jos. Manuel .Tohnsou. Obispo 58 y 55. Apan-
tes espeeiale». 
P A R A E L 23, ofrezco dos de las mejo-
res habitaciones de esta casa, con todos 
los poquitos, altas, mármol , muebles y ser-
vicio completo, cambiando referencias. G a -
llano 75, esquina á San Miguel. Te lé fono 
A-5004.. 14911 4-21 
S E A L Q U I L A una esquina acabada de 
fabricar, para establecimiento ó particu-
lar. Informarán en Angeles 62, carnicer ía . 
14907 3-21 
C R E S P O 12, esquina á San Lázaro, se 
alquila en once centenes esta buena y es-
paciosa casa; en los altos la llave. Infor-
man en Amargura 44, botica de San Agus-
tín. 14904 S-23 
S E A L Q U I L A en $15-90, un departamen-
to de tres habitaciones, con todo servi-
cio, en Compostela 115, fentre Sol y Mu-
ralla. 14915 4-21 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Compostela n ú m . 80, can grandes comodi-
dades para una'familia numerosa y de gus-
to; la llave en los bajos. Informes en T e -
niente Rev núm. 30. 14864 8-20 
H A B I T A C I O N E S , se alquilan altas y 
baja, con suelos de mosaico, en O'Reilly 
13, entre Cuba y Aguiar; hay un escrito-
rio en el zaguán, propio para un corredor. 
14872 ' 8-20 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
con vista al Prado, con muebles ó sin 
ellos. Informarán en Prado núm. 15, café . 
14883 8-20 
m m u mis m m »¡ 
as Lloronas 
E N L A 
A L L A D O D E L E M C A i ^ T O 
Recibimos una gran cantidad de 
plumas de una de las mejores casas 
de París , de todos tamaños y colores, 
las que á pesar de su calidad superior 
venderemos á precios nunca vistos en 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8.00. 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60. 
Plumas de 40 centímetros, á $12.72. 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90. 
Plumas de 51 centímetros, á $26.50. 
Una visita á nuestra casa y se con-
vencerá, de la calidad del art ículo y 
la baratura de sus precios. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Gervasio núm. 
47, compuestos de pala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su comedor á la moderna, servi-
cios sanitarios y abundante agua; su pre-
cio módico, é informarán loa señores J . 
Balcells y Compañía, residentes^ en Amar-
gura núm. 34, estando la l lave'en los ba-
jos de la referida casa. 
14854 10-20 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila el Restaurant de un café, con 
cuatro reservados, con entrada indepen-
üiente, por tener dos casas el dueño y no 
poderlo atender; se da en proporción; buen 
negocio para la temporada; situado en el 
Prado. Informarán: café L a Granja , se-
ñor Escobar, San Rafael núm. 4. 
14884 8-20 
S E A L Q U I L A N , en Egido 2 A, frente á 
las Ursulinas, dos habitaciones con bal-
cón á la calle, propias para una familia; 
otra chiquita, y parte del zaguán, para 
cualquier industria. - ^ . i l ^-20 
A N I M A S 141; se alquilan los altos de 
esta casa; son muy ventilados, modernos 
y con ouen vecindario. L a llave a l lado, 
carpintería. 14840 4-19 
E N $21-20 se alquila la bonita casa de 
portal. Cerería 32 A, esquina á Santo Do-
mlng'o. en Guanabacoa; tiene sala, come-
dor, cocina, inodoro, patio y traspatio; 
el e léctr ico pasa por la puerta. Neptuno 
104, impondrán. 14878 4-20 
VNTIGU0 HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios consulados. D u -
chas, ventiladores, luz e léctrica, timbres. 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los e léctr icos pasan por la 
puerta. Xo hay horas fijas para las comi-
das. 14832 8-19 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4|4, 
pisos de mosaico, en San L u i s núm. 10, por 
Quiroga; la llave en el 8, y precio 4 cen-
tenes. Informan: bodega de J e s ú s del Mon-
te y Mangos. 14742 8-16 
V E D A D O . — S e alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Calle B núms . 33 y 35, entre 
3a. y 5a.; rentan 8 y 9 centenes, respec-
tivamente 14722 8-15 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarr iba, una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
c. 3770 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de 1» 
casa Concordia 175 A, Juntos 6 separados; 
la llave en la lechería . Informan en E m -
pedrado 34, cuarto núm. 29, de 1 á 5. 
14661 8-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Lealtad 134, casi esquina á Reina, a c a -
bados de reedificar, compuestos de sala, sa -
leta y tres habitaciones, con todo el servi-
cio necesario. L a llave é informes en loa 
bajos. 14657 8-14 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ i cas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Pr imara y Segunda 
Enseñanza , é Inglés. Dirigirse á Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
PROFESOR OE INGLES 
Clases á domicilio. O. M A G G I , Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s para alumnos del Instituto. 
De 7 á 9 p. m., "Teneduría de libros" por 
Part ida doble, s egún procedimiento N u m é -
r i c o - A u t o m á t i c o de Morros Pi . Se admi-
ten internos y externos. Direcc ión: Orñla 
y Ezcurra . 14545 10-12 
"COLÍGIO "ROBAR & PATRIA'7" 
Directoras: Hermanas Pall i . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
3C 
F E L I C I T A C I O N E S 
Se componen á la orden en papel y tar -
jetas especiales para pascuas y A ñ o Nue-
vo. Obispo 86, librera. 
14955 4-22 
M O D A S D E P A R I S . — S O M B R E R O S Y 
trajes para s e ñ o r a s y n i ñ a s . — E c o n o m í a 
isin igual.—ISalud 27.—"La 'SeviHanita." 
14940 4-22 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Compórte la 116, con entrada independien-
te, hermosa sala y recibidor, cinco cuartos 
y servicios completos. L a llave en los ba-
jos; tienda de modas; acera de la brisa. 
14688 8-14 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay una a c -
cesoria propia para escritorio ó estableci-
miento. 14724 8-15 
PASEO DE MARTI NUM. 4 
Se alquila esta hermosa casa, propia pa-
r a corta familia; tiene zaguán , sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuarto de baño y terraza al fren-
te, en el alto; cuartos de criado|. l ava-
dero y cocina en la azotea; toda de m á r -
mol y mosaicos ñnos , decorada y con mam-
paras. Informes a l lado, en el núm. 6. 
14680 8-14 
S E A L Q U I L A 
Antiguo y acreditado local " E l E n c a n -
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú otro giro. Tiene arma-
tostes y mostradores. 
Martí 112, San Antonio de los B a ñ o s . 
C 2754 10-14 D. 
Habana 78, moderno .—Telé fono A-2^74. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oñcina, dond© 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 2S-29 N. 
Ocasión á los Dulceros 
Se alquila un hermoso local con su hor-
no y una vidriera, propia para vender dul-
ce; todo se da en proporción. Informarán 




D I C I E M B R E A LAS S1, 
• F ies ta solemne á Santa Lucía, con Mi-
sa de Ministr-'S, orquesta y Sermón por 
un P. Jesuí ta , ofrecida por la señora Ma-
ría P.amíve? de Belt, en acción de gracias. 
Se repartirán estampas do la Santa. 
1489? 3-21 
PARA DOS FAMILIAS 
E n 17 centenes se alquila la, casa de a l -
to y bajo San N i c o l á s 111, entre Reina y 
Salud. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
Los altos tres grandes departamentos, co-
cina y d e m á s servicios. 
14943 ' 4-22 
"""COÑ~AGUA A B U Ñ D A N T E ~se alquila 
el alto,, acabado de arreglar. Ancha del 
Norte 319, antiguo; tiene sala, comedor y 
tres cuartos, entrada independiente, en 
nueve centenes. T ó m e s e el carro de Uni -
versidad. L a l lave en la c a r n i c e r í i . 315, 
1494° 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Lealtad núm. 179. Informa-
rán en Campanario núm. 75. 
14817 4-19 
S E A L Q U I L A 
E N T R E 
14815 
A C O S T A 
H A B A N A Y 
46 
C O M P O S T E L A 
8-19 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle J entre 19 y 21, "Vil la Esperan-
za," en precio módico, situada en la parte 
m á s alta y próxima á las l íneas de 17 y 
23. Por estarse pintando, informan en la 
misma. Su d u e ñ a : 17 núm. 345, bajos, es-
quina á A. 14828 4-19 
V E D A D O . — S e alquila la casita 3a. núm. 
35, antiguo, entre C y D, en muy módi -
co alquiler; la llave en D núrn. 15, antiguo, 
cutre 3a. y 5a. Informes en Aguiar 43, No-
tar ía del Dr. García Huertas, de 10 á 11 
y de 3 á. 4. y en 8 esquina á 19, Vedado, 
Telf. F-1159. 14838 4-19 
BUENA OPORTUNIDAD 
P a r a alquilar la preciosa casa "Vi l la 
Hortensia," calle 12 entre Calzada y L í -
nea, á 25 pasos de los t ranv ías . Tiene 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa -
la, saleta, espléndido baño y hermosos j a r -
dines. Informan: al lado, en la "Vil la Do-
minica." Línea núm. 134, Vedado. 
11514 10-10 
" B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-28 N. 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García . 
14728 8-15 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa -
lón: Peinado, 50 cts. Apl icac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te lé fono A-7034. 
14397 26-7 D. 
C A R D A N O P O E T A 
Con la pluma en la mano 
me he querido retratar, 
no sé si podré probar 
que soy el doctor Gardano. 
Autor de varias medicinas muy popula-
res por sus maravillosas curaciones. Ahí 
es tán los milagrosos P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S , de infalibles resultados 
para curar D I A R R E A S C R O N I C A S , C A T A -
R R O I N T E S T I N A L , D I S E N T E R I A , P U J O S 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , sin que fa-
llen en n ingún caso. 
L o mismo puede decirse del 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
compuesto para la N E U R A S T E N I A , C L O -
R O - A N E M I A , I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S , C A T A R R O S C R O N I -
C O S , B R O N Q U I T I S , A S M A , T I S I S I N C I -
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O 
D E L O S N I Ñ O S . 
U n frasco de prueba basta para obtener 
resultado y convencer al m á s Incrédulo. 
M i l e s d e e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
A N T I S Í F I L I T I C O 
del Dr . J . G A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor contra las 
enfermedades sif i l í t icas, adquiridas 6 he-
reditarias. Se ríen del 606 ante los resul-
tados de este seguro remedio. 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be lascoa ín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato. 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 N. 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la ca&a 
calle de Lebredo núm. 4, con sala, roe;oi-
dor, sa l é ta de comer, cinco cuarco'4 bajer 
y cuatro altos, pisos de mosaicos, bar.) 6 
inodoro. L a llave en R. de Cárdenas 7. 
14629 8-13 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
núm. 13i, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
tranvías y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga-
niños en dicho plantel. L a s llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera: 
14612 8-13 
G O N O R R E A S 
Curac ión rápida, garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Bastan diez d ías para quedar curado. 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmac ia» . 
P O R DOS P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
S E E X P E L E en DOS H O R A S , sin moles-
tia alguna ni perder sus ocupaciones, la 
S O L I T A R I A 
60 en un mes, comprobantes del éx i to , pue-
den verse. 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3776 10-11 
C O M P R O P O L I Z A S Y G E S T I O N O E L 
cobro de las vencidas del Guardián. J . C . 
de Armesto, Tu l ipán núm. 36, Cerro. 
14761 8-16 
c o a p n casas 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se pa^a el 
por 100 do corretaje si el negocio re-U N A F I N C A 
se arrienda, con una y cuarto cabal ler ía , en , 
la Calzada de Güines , k i lómetro 9, á la j sulta beneficioso para el comprador 
entrada del pueblo de San Francisco de | 
Paula, con cañada , buen palmar, arboleda 
de mangos, pozo y casa de vivienda pega-
da á la calzada, patio con b,000 metros cua-
drados, cercado de tela metá l ica , propio 
para una gran cría de gallinas. Informa-
rán, en el número 2 de la Calzada. 
14621 8t-13 
S E A L Q U I L A la casa Jesús María 120. 
antiguo; es moderna y reúne todas las co-
modidades; tiene 4|4 bajos y 2 altos. L a 
llave en la bodega esemina á Picota. I n -
formes ín Aguiar 43. Notarla del 
García Huerta, de 10 á 11 y de 3 á 4. y en 
8 esquina á 19, Vedado, Teléfonó F - Í l o 9 . 
1483? 4-19 
AGUILA NUM. 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados; á 
precio moderado. Por el frente de la casa 
ya, pasó e] alcantarillado; la llave en los 
bajos. Informan ú n i c a m e n t e en el Bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, T e l é f o -
OO A-2736. 14672 8-14 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y ventila-
doct^r i dos altos de J e s ú s María 17, capaces para. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
m m m & 
una regular familia; la llave en los bajos, 
y para informes: San Pedro núm. 6, So-
brinos de Herrera.. 14666 8-14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea c a r i ñ o s a para los n iños y que e s t é 
acostumbrada á manejar. Informan en So-
mcruelos núm. 13._ _11?47_ _4"22. 
¿>BSBA C O L O C A R S E U N A JÓVTSN'PB-
ninsular para manejadora 6 criada de ma-
nos. Domicilio, San José 48, bajos. 
14949 4-22 
S E S O L I C I T A ^ ' Ñ A ^ S E Ñ O R A O^SEÑO" 
rita de cierta edad. para, el serviclft de 
un matrimonio sin hijos, que duerma fue-
ra, del acomodo. Monte 253 (altos.) 
14915 4 22 
I <•» D Í A B I O D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n d e j a m i n i a r í a . — D i c i e m b r e 22 do 1911. 
Versos accidentales 
A M a r í a q u e s e r í e 
s o b r e u n a r o s a m u s t i a . 
Riendo, lu boca alegra 
—en rosas, blancos y rojos— 
la melancolía negra 
de tu seda y de tus ojos. 
Es una risa que olvida 
Lodos los daños que ha hecho, 
es una rosa dolida 
que se mustia sobre el pecho j 
una risa suave y loca 
del cielo azul, de la fuente, 
qué no se ríe en la boaa 
sino más 'profundamente; 
risa que suena á fortuna 
y que suena á pandereta; 
mas, dieho S3 está, con una 
veladura violeta... 
. . . E l sueño, de oro; los ojos, 
negros; la rosa, glicina; 
los labios, rosas y rojos; 
la voz, como se adivina; 
y la más dulse ilusión, 
bajo la nube castaña, 
dentro de un gran corazóo 
que está latiendo en España. 
. . . Lo azul con esas tristezas 
y esos dolores Lejanos, 
cuando se hunden las cabezas 
en el nido de las manos; 
ya el cielo tibio y violeta 
y el aire bruma y fragancia; 
si viene un pobre poeta 
al silencio de la estancia. 
su nostalgia melodiosa 
se irá, á tu reir deshecho, 
á las hojas de la rosa 
que se mustia sobre el pecho.. 
E l reloj dará la hora 
que envuelve, que auna y deslíe, 
cuando al poeta que llora 
venza la mujer que ríe, 
con esa risa que alegra 
—̂ en rosas, blancos y rojos— 
la menlaneolia negra 
de una seda y unos ojos; 
risa, al nacer la luna, 
sonará su pandereta; 
mas, dicho se está con una 
veladura violeta... 
Juan R. Jiménez. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
pchinsular que sabe cocinar á la e.spañu'la; 
no asiste por tarjeta ni duerme en la co-
locac ión; informan: Aguacate núm. S2. 
14900 4-21 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, rjue entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldH> y ropa limpia, Neptuuo n ú -
mero 197. 14896 4-21 
C O S T U R E R A Z U R C I D O R A M A D R I L E -
ña; sabe á mam) y á máciuina, se ofrece 
para casa particular, 6 en su casa; es re-
cién llegada. Informan: Compostela nflm. 
111, sas trer ía . 14893 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de manejadora 6 criada 
de mano. Informarán en Monserrate núm. 
lOjj.jrioderno. 14892 __1"21 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N ' S U -
lar con muy buenas recomendaciones; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; es cuidado-
sa; para maTiejadora; habla inglés . I n -
formes en 5a. núm. 127, tren de lavado. 
14888 . 4 ' n 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano; una 
entiende de costura, prefiriendo casas de 
americanos; tienen quien 'las garantice; 
Suárez núm. 72, antiguo, informarán. 
14887 4-21 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S s i : x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan irtcdl^s de vida pue-
den casarse legal y v eíi ta Jo sam en-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y cohfidénoiiairnente, al acre-
'l i íado Sr. Robles. Apartado flé CO-
rrcos número 1,014, Habana. H a y 
señori ta? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
a micros. 
11804 S-l í 
CLAVÉ G INDENSADORJI 
D É C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S 1 N G E R " 
Morra la mitad fle las n ú m 
S e a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 U b r o $ 2 . S O , 2 l i b r o s « S A . O O , 
É> l i b r o s $ 9 . 0 0 
O B I S P O 3 9 
J ^ O U ^ C A D E . c . ^ E W S Y COMPAÑIA. 
C 3649 D. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ^""SEA C o -
locarse de cr iada para cuartos, -# do mane-
jadora; en la misma se coloca una cocinera 
peninsular que no duermo en él acomodo; 
I n f o r m a n : San Migue l n ú m . 18, altos. 
14847 4-20 
S É S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A DE M e -
diana edad para corta f ami l i a , que sepa 
algo de cocina, con hucmts referencias. En 
Neptuno n ú m . 152.' antiguo, bajos. 
4-19 
ÍOLOGARSE T'XA J O V E N DE 
i leche entera, buena v abun-
$500.000 Dará hipotccasal 6 y7§ 
en cantidades de $300 á $80,000. P a r a to-
dos los barrios y el campo. T a m b i é n se 
da en Pagarés , Alquileres de casas y Pren-
das. Solicitudes: A. del Busto, Oficina 
Central de Prés tamos , Prado 101, T e l é f o -
no A-1538. De 8 á 11 y de 1 á 4. 
14(52 8.16 
D E S E O H A C E R M E C A R G O D E R E P A -
raciones de varias casas ó modificaciones, 
por saber desempeñar cualquier clase de 
trabaio. Informes: Manila núm. 13, Ce-
rro, J . S. 14881 
ü XA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con mes y medio; tie-
ne su n iña que puede verse, y buena y 
abundante leche. Informan: San Lázaro 
251, nuevo. 14880 ' 4-20 
C H A U E E E U R C O M P E T E N T E , H ® Ñ -
rado, respetuoso, con excelentes recomen-
daciones, sin pretensiones, desea colocar-






se pued ver. In forman en A y e s t e r á n n ú m . 
2, c a r n i c e r í a . 14810 4-19 
L A V A N D E R A : S O L I C I T O B U E N A R O -
pa para lavar en m i casa. En la misma 
una joven modista, por estar cansada de 
t rabajar fuera, deFea bu -¡ñas rmarchantas. 
Genios n ú m . 7, moderno, altos. 
14820 4-1? 
A S T U R I A X ;ON 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera ó criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación. lu formarán en 
Villegas núm. 105. 14876 4-20 
U N A C R I A N D E 
buena y abundante leche, de cuatro me 
ta co locac ión , teniendo quien la g a r a n t í 
ce. Vi l legas n ú m e r o 78, i n f o r m a r á n . 
14835 4-19 
U N R E G U L A R C O C I N E R O . S O L I C I T A 
colocación, no teniendo inconveniente ^sn 
ir al campo. Informarán en Aguila núm. 
175. nuevo. 14926 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, R E -
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de cinco meses, teniendo quien la 
garantice. L u z núm. 78. 
14952 4-22 
• ' C H A U F F E U R . " — S E O F R E C E P A R A 
casa particular 6 casa de comercio, no 
tiene inconveniente en acompañar , en v ia -
je por Europa ú otro punto de A m é r i -
ca. Dirigirse á Inquisidor 33, cuarto n ú -
mero 15. 14951 4-22 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano 6 m a -
nejadora; tiene quien la garantice. F a c -
toría núm. 1, altos, informarán. 
14939 4-22__ 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -
c.ina'que„ a d e m á s de hablar español , sepa ó 
francés, ó alemAn ó ing'lés. Se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa í impia . 
Malson Royale, Calle 17 núm. 55, entre I y 
J , Vedado. 14938 4-22 
U N A C A T A L A N A : D E " MÍEDIANA EDA15 
desea casa respetable, para cuartos y co-
ser, no haciendo mandados; gana 3 cen-
tenes; informes: Rayo 90, antiguo, y 84 
nuevo. 14931 4-22 
S E N E C E S I T A U N A GHIADÁ D E M A -
no que sepa su obl igac ión , dándose 3 cen-
tenes de sueldo, en la calle 8 núm. 28, 
Vedado. 14927 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
turiana, para criada de mano ó niñera, en 
casa de familia respetable; no va fuera 
de la capital; tiene quien garantice su 
honradez. Compostela 171, carnicer ía , in-
forman. 14875 4-20 
" D E S E A COLOCARSE UNATJOVBN P E Í 
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra; es car iñosa con los niños y sabe cum-
plir con su oMigac ión: tiene buenas refe-
rencias. Informes: Progreso 5, altos. 
14874 4_-20 
T R E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse; d'os de criadas de mano y la otra 
de cocinera, á la criolla y e spaño la ; tienen 
buenas referencias; no admiten tarjetas; 
in formarán: San Lázaro" 269, antiguo. 
14873 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga referencias. 
Príncipe Alfonso número 507. 
14886 4-20 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para t&áb, o íase de trabajo» a« 
ecntabiiddad. L l e v a libres en horas desoca-
p ü i e s . Hace balances, uqu ídac iones , etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A CON 
buenas referencias, dándole un buen suel-
do, en Concordia 171, altos, entre Marqués 
González y Oquendo. 14852 4-20 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio 
6 de familia; trabaja á la criolla, francesa 
y española; es muy aseado y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Maloja 111, 
carnicería. 14851 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en casa particular 6 de comercio; sabe 
cumplir con su obl igac ión: informarán en 
Corrales núm. 224. 14850 4-20 
APRENDIZ DE SASTRE 
Se solicita uno en la calle de Virtudes 
núm. 21, 
" L A S E G U N D A I T A L I A " 
14919 4-21 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
• n casa particular ó establecimiento. I n -
formarán en Aguacate núm. 56. 
14918 , JL'21— 
G R A N A G E N C I A " D E C O L O C A C I O N E S , 
A guiar núm. 72, Teléfono A-2404, Roque 
Gallego. E n 15 'minutos facilito crianderas, 
cocineras, lavanderas, criadas, manejado-
ras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, cocheros, aprendices, chauffeurs y 
trabajadores. 14917 4-21 
SE SOLICÍTA E N ' H O T t e L . S E V ] > 
tta, una criada de mano, inglesa, de me-
4Mana edad y con buenas referencias, in -
formarán en el escritorio. 
14912 4 _ 
SE S O L I C I T A N , E N C O N C O R D I A 91, 
antiguo, bajos, una criada de mano que 
sepa coser, y una cocinera que duerma en 
la colocación. 14902 4-21 
DÉSEATCOLOCARSE'ÜÑA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
r a ; sabe cumplir con su ob l igac ión; pre-
fiere de, la primera; no se coloca menos de 
3 ceivtenes y ropa limpia, y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán en la bodega 
de Oficios esquina á Luz, por la Sastrer ía . 
14920 4-21 
S E SOLIOITA~ U N B U E S F c R I A D 6 _ U s 
mano, que tenga referencias, en Concep 
ción núm. 9, Parque del Tul ipán. 
14910 4.21 
UNA B U E N A C A M A R E R A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, que ha servido en 
los mejores hoteles de Madrid y tiene ga-
rantías , se ofrece para hotel. Dirigirse á 
Basarrate 16, portería, entre Valle y Za-
pata. 14848 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, de cocinera en casa de familia; sabe 
su oficio á la española . Someruelos núm. 
44, antiguo. 14830 4-19 
DESEA C O L O C A R S E ' U N A C R I A N D B -
ra recién llegada, á leche entera, abun-
dante y buena, teniendo quien la garanti-
ce y sin inconveniente en ir a l campo, in-
formarán en Tenieinte Rey núm. 65^2, bar-
bería. 14814 4-19 
""SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE" M A -
no que sepa su obl igación y que sea asea-
da, prefiriéndose, blanca. Virtudes núm. 
103, altos. 1^829 4-19 
UN C O C I N E R O ASIATICO Q U E SABE 
bien su oficio ¿. la e spaño la y criolla, y 
que es muy limpio, sejicita co locac ión en 
casa particular ú establecimiento. Vi l le -
gas núm. 78, antiguo, mformaráin. 
14827 4-19_ 
U N A CRIADA BL-ANCA, D E L P A I S , 
solicita co locac ión para el servicio de ma-
no en oasa de familia; tiene referencias. 
San Pedro n ú m . 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones.'' L4i2^ 4-19 _ 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
r a ; informan en Bernaza núm. 41, moder-
no, bajos. 14825 4-19 
""DOS " J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S ¿ E -
sean colocación juntas; una de cocinera, 
y la otra de criada de mano 6 manejado-
ra, teniendo quien las garantice. Infor• 
man en Trocadero número 109. 
14841 6-1^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , H O N R A -
do é instruido, desea colocarse en casa de 
moralidad de criado de mano; tiene refe-
rencias inmejorables. P a r a m á s informes 
en O'Reilly núm. 87, "The Tourist." 
14837 4-19 
" " M O D I S T A F R A N C E S A , S É O F R E C E 
para encargada de tienda de moda ó casa 
particular que sea decente; va fuera de 
la Habana. Industria núm. 101. 
14793 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 
$6,000 O R O E S P A Ñ O L 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
manipos ter ía y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 77o de interés, sin inter-
vención de corredor. Informes en Galiano 
núni. 119. Í l 7 6 2 15-16 D. 
T E N G O D I N E R O . ^ R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial. José María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, según 
garant ía y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
168 
A $3,000 S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
nuevas, situadas en Lealtad y Carmen, á 
una cuadra de loe tranvías . Rentan $26-50. 
Su dueño. Reina núm. 119, altos, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 14936 10-22 
V E N D O E N E L V E D A D O 
una magn í f i ca casa en $10,000; caile F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magníf ico jardín. Dirigirse al Sr. Sáenz de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á 4, ó en 
las d e m á s horas en 5a 72, esquina á B, V e -
dado. 14925 8-22 
N E G O C I O P O S I T I V O . — C A S I R E G A L A " -
do se traspasa contrato del mejor local 
en San Rafael. E l m á s propio por su s i -
tuación y vista para cualquier giro. Se de-
j a por ausentarse el que lo tiene. Infor-
ma el doctor Castañeda, Empedrado 34, de 
5 á 6 de l a tarden 14946 4-22 
ÁTEÑCTOÍT 
Por no poderlo asistir su dueño, se ven-
de ó se arrienda un bonito y bien situado 
hotel con todo su mobiliario y d e m á s út i -
les, con su restaurant, c a f é - c a n t i n a y bo-
dega, todo en ©1 mismo local. P a r a una 
persona inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues «e da en mucha 
j proporción. Informanán en da ga l l e t er ía 
i Santo Domingo, Obispo núm. 22. 
C 3821 10-22 D. 
L A Z I L I A 
T e l e f o n o A - 1 5 9 8 
Vis í tennos y se - - « n c e r á n que m^s 
cemos un colosal s ^ ¿ 0 d d e e r ^ propia P 
fortunas, asi como lotes de V"13 ' Hno se p 
E n prendas, ^ , u « b l c | e y a J saa rescaten ó 
surtido tiene en todo. Se avisa 
S u a r c z 4 t 3 y ^ 1 
tros precios no tienen com t-7 
s clases para el invierno vP't*h«V 
ara el campo y para ia p / ^ i t0¿ V 
uede pedir mas: esta es la ' «af^fe 
prorroguen los contratos . c98a 
C 3491 
$6,500. Espejo, O'ReMly 4-, de 3 ág 5. 
14831 . . ~ 
- 5 5 5 ^ i Ó í X ^ Ñ " E S Q U I N A ; V E N P E i 
$50 diarios; buen contrato r W ^ u l ^ 
se traspasa en proporción. E n ^ \ u l n w a 
del Continental, Prado 121, Informarán. 
14767 ; 
" " S E V E N D E U N A E S P A C I O S A Y B o -
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuarter ía á la brisa, c on ^ sa 
leta, 5|4 grandes, sala, comedor f",,,io' 
-ran patio v traspatio, buen servicio > Pi 
sos finos: á media cuadra de los t ranv ías , 
Informa su dueño: Aguila 220. 
14795 l ' i l — 
SE VENDEN 
CWfto rail cien metros de lerreao a 
iwia cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del"Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de BMunnostería y 
libres de todo gra-vámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c 3656 D- ._ . i 
~ S E V E N D E U N A J O Y E R I A D B L A S 
m á s creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; Informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2. .i •>, 
Fernando Garrido. 
14751 15-16 D ^ 
Se ' i 
U N A D C O r E S A NUEVA, 
DA. s r ÍMÍECIO, MUT ' *M^r c 
RRO N l - . M . 5 A. S E P U E D Í 1 
D A S H O R A S . m ? ^ , 
S E V E N D E N «^ARHOS^; 
ruedas, nuevo." y de uso- - ce 
rro para nmtcriah.s con ¿vi 
v arreos, y un Tflburl eos ^a 
arreos. Marcos Eernández ufl ' 
una duquesa con su caballo ñ 
quilar, c , muy módico precilv0, m 
ver en ('ba\>'Z núm. 1, estala s« nJ 
LÍ890 Al>l0 "El r..;!' 
;aih'i 
1 i 
D O S A U T O M O V I L E S Pnp 
O F R E Z C A N , S I E N D O UNA" I I O E X \ ^ o| 
TA II.E, mil N E . ' E S I T A R S K ^ V J 
P R O P I O S PAR.'. I \ OATUP^LOCS 
o A X i o n I V E : :':ENT,- Qr¡ . ' - . ' ; , : 4 : 
E. OA KAN TIZANDO Q^V^AfiS 
Kl EN A ? MAOE1NAS. S E 3 
" RAEAEL NUM. H DEXV* 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E E M B A R -
car rápidamente , vendo un café que hace 
un diario garantizado d« $30, en $3,800, 6 
admito un socio que entienda del giro. 
Fernando Sardá, Monte 15 B, de 1 á 3. 
14909 10-21 
S E V E N D E 
en ia, calle de Com'poartela una finca que 
mide ItíS metros cuadrados, en $3,500. I n -
formarán en Mural la núm. 63. 
]4897 S-21 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de criada y él de cochero 
6 portero; tienen quien los recomiende y 
son personas formales; no van por tarje-
tas y no tienen iBconvenients en salir al 
campo. Informarán: Villegas 87. 
14860 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P I r 
na, peninsular, aclimatada en el país, pa-
ra criada de mano; tiene buenas recomen-
daciones y no tiene visitas en las coloca-
ciones; calle 21 entre J y K , núm. 157, mo-
derno. 14853 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, de mes y medio, 
con abundante leche y su niña, que se pue-
de ver; tiene quien la garantice. Y en la 
misma un peninsular de mediana edad, 
desea colocairse de criado de mano, porte-
ro ó cosa aná loga; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo garantice. I n -
formarán en Gervasio núm. 109, A. 
14869 4-20 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa decente, de manejadora, es car i -
ñ o s a y formal; informan en B e l a s c o a í n y 
San Lázaro, kiosco de frutas; en «1 mismo 
una criada para habitaciones. 
14868 4-20 _ 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó Mianejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Gloria núm. 9. bajos. 
14867 4-20 
SE SOLICITA 
U N O P E R A R I O P A R A P E L A R N I Ñ O S ; 
S I S A B E D E P O S T I Z O . M E J O R . 
O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E G A S Y 
A G U A C A T E . 14908 4-21 
S E O F R E C E U N P B N Í N $ U L i A R DIÜ 
mediana, edad, con recomendaciones, á las 
casas de comercio, oficinas ó casas particu-
lares, para hacer limpieza, de cobrador, 
para mandados, etc.; sabe pintar. San N i -
colás núm. 88, antiguo. 
__14906 i,2i 
S E O F R E C E U N ^ Y U D A N T E D E 
chauffeur, con muchos estudios del auto-
móvi l y mucho interés en el mecanismo; 
se conforma con muy pooo sueldo. Obra-
pía núm. 67, á todas horas. 
1490o 4 21 
U N J 0 V ] ^ P B Ñ I N S U L A R ^ ^ Í 6 _ A Ñ D S 
desea, encontrar co locac ión en ca^a de co-
mercio; tiene quien lo garautice. M u i a -
11a n ú m . 117, informarán 
14903 4_91 
U N A C O C I N E R A P E N l Ñ s Ü D ^ ^ ü l L i r 
cita colocarse en casa de familia ó esta-
blecimieuto; sabe su oficio, á la e spaño la 
3 criolla y tiene quien la garantice; Cast i -
llo n ú m . 1, esquina á E s t é v e z 
__14898 4,2! 
¡SE D E S E A S A B E R D E J O S E T ,CAÑ^ 
di do Eernández y Fernández, de Cudillero 
Oviedo. E l segundo estuvo establecido en 
Matanzas y recientemente se tras ladó á 
esta capital. Los solicita su hermana E m i -
lia que acaba do ¡legar de E s p a ñ a v re-
side en San .Nicolás uúm. 219. anticuo. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsnlar para criada de mano en corta fa-
milia; sabe cuni'plir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones de casas donde ha 
estado. Informarán: Corrales núm. 65, es-
quina á Suárez. 14866 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, uno de cocinero ó portero, y el 
otro de encargado de casa de vecindad ó 
cosa a n á l o g a ; tienen referencias. Informan 
en Animas 58. 14863 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia, que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. In-
formarán: Amargura núm. 70, antiguo, a l -
tos. 14771 8-16 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N T O D O S L O S 
ramos de horticultura, incluso la vid y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
co locac ión en casa respetable. Habla In-
g lé s y español . Palatino núm. 35, Cerro. 
14784 8-17 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -
r a las Canteras de Camoa. Jornal diario: 
$1-10 moneda americana y alojamiento gra-
tis. Informan en Habana 88, de 3 á 5 p. 
m. T. L . Huston Contracting Co. 
14759 8-16 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E U N 
español de 34 años , soltero; especialidad 
en jardines art í s t icos , y entiende de car-
pintería y pintura; buenas refereüciae. I n -
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
14710 8-15_ 
' S E S O L I C I T A U N A B U E N A .CO<3ÍNE-
ra, con referencias, en Inquisidor núm. 6, 
altos. 14600 8-14 
S E T R A S P A S A U N A V I D R I E R A E N 
el mejor punto de la P laza del Vapor; tie-
ne vida, propia y no paga alquiler; ponien-
do billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan en la misma, P laza del Vapor 12. 
14916 8-21 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho tránsi to , con línea de carros; es-
quina; buen contrato públ ico; en $2,000, 
por razones que se expl icarán; aprovechen 
ganga. Informes: P laza del Vapor por G a -
Wajio, c a f é Los Peces Vivos, de 11 á 3, F* 
ArangV). 14921 8-21 
P A R Q U E D E L A P U N T A . — C E R C A D E 
él vendo una gran casa moderna, de alto y 
bajo; sala, 2 saletas y 7|4 en ambos pisos; 
otra en Corrales, cerca de Cárdenas. F i g a -
rola, Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
14857 4-20 
R E P A R T O D B SAN F R A N C I S C O . — I N -
mediatos al t ranvía (Luyanó y Malecón) 
vendo 4 solares, juntos 6 separdos; con 
acera y agua, sin censo; frente: 10 metros 
por 40 de fondo, á la brisa. Urge su venta. 
Figarola, Emperdado 42, de 2 á 6. 
14858 4-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In-
dustria, Consulado Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y. en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar. 
O'Reilly 23. de 2 á 5. 
13899 26-24 N. 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía . de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho, al local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
be m m y fWMi 
D E I N X E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
__C A ^ 
L A l a . DE A G U I A R 
L a agencia m á s antigua y m á s acredita-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier, punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf. A-3090; de J . 
Alonso. 14677 8-14 
7e1eW oTTibroT 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó para una 
corta familia; es trabajadora y car iñosa ; 
tiene quien la recomiende; informan: P l a -
za del Vapor núm. 40, altos de L a Perla. 
14861 4-20 
CON M U C H í 
i CONOCIMIE: 
¡ L I A N O E I N i 
I CE B A L A N C 
ANOS D E P R A C T I C A Y 
'OS D E L F R A N C E S , I T A -
.ES; L L E V A L I B R O S , H A -
3 Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
E N E L C E R R O S E V E N D E N D O S H E R -
mosas casas, con sala, saleta, zaguán, seis 
habitaciones, patio espacioso y dobles ser-
vicias. Propia para dos familias. Precio: 
$5,300 Oro. Informa Sr. Díaz, Zequelra 155, 
entre Sarav ia y Patria. 14865 4-20 
U N A B U E N A - C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad, cocina á la e s p a ñ o -
la y criolla, repostera, es formal y sabe 
cumplir ¿OÍI su obl igación, acostumbrada 
á trabajos finos, desea comercio ó casa ele 
moralidad; tiene referencias y no duerme 
en el acomodo. San Rafael núm. 61. 
14859 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a ; tiene leche para dos niños y personas 
que respondan por ella,. Informarán en 
la calle 13 núm. 5, Vedado. 
14815 4-19 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C 1 A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N . 
liiuero é Hipoiecas 
D I N E R O E N HIPOTECA.—LO DOY D E L 
6 al 7 por ciento, sobre casas bien s i tua-
das en esta cap i ta l ; en sus barr ios ext re-
mos del 8 al 9 por ciento; para el campo, 
muy barato. F igaro la , Empedrado 42, de 
2 á 5. 14856 4-20 
P A R A B O D E G A S , Y O 
se vende una gran bodega semi a l m a c é n ; 
hace de venta de cuatro á cinco mil pesos 
mensuales; si le faltare al comprador de 
cuatro á cinco mil pesos, se le espera á 
plazos convencionales, porque »u dueño se 
retira por asuntos de familia, etc., etc. 
También vendo o t r a que hace un diario de 
$100, la tercera parte de cantina; y otra 
que no cierra hasta las once, que hace $50, 
ta mitad de cantina; se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. T a m b i é n ten-
go cafés desde $2,500 hasta $15,000. E l que 
desee establecerse puede pasar á cercio-
rarse en el café de Luz , de 8 á 10 y de 1 
á 4. Te lé fono A-1460. M. Fernández . 
14816 8-19 
— G A N G A . — C A S I T A Q U E G A N A ~$ 10^00^ 
con terreno sobrante, esquina, cerca de la 
l ínea; urgente: $750. Lago Lacalle, San 
José núm. 28. de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3792 4-19 
G A N G A . — P A R A F A B R I C A R . — L A M E -
jor esquina de la Habana, en Avenida de 
tranvías , se vende en $4,000 americanos; 
mide 9 por 17 y 14.20; Lago Lacalle , San Jo-
sé núm. 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3780 4-19 
E N " $ L 5 0 0 _ V E N D O U Ñ C A F E QUÍTHA™ 
ce un diario de $18 á $20 y no paga a l -
quiler, por tener que atender otro nego-
cio de mayor importancia. Fernando S a r -
dá, Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
14821 8-19 
E l sábado 23 d« Diciembre de 1911. á 
las (?inco d« la tarde, en esta agencia, Ani-
mas' 92, venderemos *n 'subasta ptiblua 
gran cantidad de mueb-les y joyas, como 
son: Sillas, Sillones, Ju^uetcos y Diva -
nes de mimbre, Camas imperiales y de 
hierro. Escaparates con y sin lunas bise-
ladas. Mesas correderas y de centro, de 
mármol y de madera; Juegos de cuarto 
completos; Canastilleros; Fiambreras; B u -
rós; Vitrinas para expos ic ión; Aparado-
res estantes; una r ica Cocina francesa de 
hierro esmaltado, con 4 hornos; Cocuyeras 
y L á m p a r a s ; Lavabos sencillos y de a u -
mento; Bastoneras; Cuadros con paisajes; 
una ar t í s t i ca figura de porcelana para sa-
la representando una Cigüeña; Esteras , é 
infinidad de objetos que e s t a r á n á la vista. 
J " O Y . A . 
Un hermoso juego de café , a l e m á n : Re-
lojes de pared; Despertadores; Relojes de 
oro; Sortijas, con y sin brillantes; Pren-
dedores de varias clames; Aritos de oro 
para niñas , etc., etc. 
NOTA.—Todo lo expresado e s t a r á en ex-
posic ión para que los Interesados puedan 
verlo y examinarlo.' 
¡ ¡ A p r o v e c h e n y no falten ¿ esta ganga!! 
14871 4-20 
TTanos huevos 
Alemnanes. franceses y americanos, de los 
mejores fabricantes que vienen á la H a -
bana, y refractarlos al c o m e j é n ; recomen-
dados por los m á s afamados profesores, 
que son los mejores en sonido y construc-
ción; los vendemos al contado y á plazos 
módicos y m á s baratos que nadie; no com-
pre su piano ni autopia-no sin ver nues-
tros modelos y precios. Pianos de alquiler 
de $3, $4 y $5. " L a Universal," a l m a c é n 
de planos, joyer ía y muebler ía . Angeles 
núm. 10, Mariano Larín, Te lé fono A-1810. 
N O T A . — S e compran pianos de uso. 
C 3492 26-23 N. 
E N 
14664 
be m m 
a y caballos, Cristina y de muía 
quín, Habana. El in-óx¡mo prim" ^ Joi 
ro recibimos 100 muías de G & g 0 QeE«í 
alzada, maestras de tiro y cetrw ta,Í 
eonipre usted m u í a s hasta no f?*' yL. 
que le promete vender muv barata "11 
J . Tuaro y Compañía. 
14748 
— . . It'-lil 
£ MAlUINáR] 
LANCHA AUTOifíi 
Se vende una hermosa lancha amoJ 
vil de a * ero, propia para recreo Es il 
pletameiile nueva y acabada de imj^J 
Caben ocho personas. Máquina D E M 
de 15 caballos, dos cilindros. Anfc3 
millas. Es lora 18 pies. 
Para verla y probarla, dirigirse J J I 
drés Petit. '.'alie de San Pedro núm l i l i 
tos, de 9 á 11. ' ,al 
i j . u D l 
C A R P m T E R C S 
Maquinarias de Carpintería al eontál 
y á plar.os. B E R L I N , O'Reilly níalj 
Teléfono A-3268. 
C 3671 D. 1 
M O T O R E S 
ELECTRICOS 
Al contado y á plazos, en la casa BM 
L i . \ . O'Reil ly núm. 67, Teléfono A-3JÍB 
C 3672 
A precios sin comí efeneia y garantê  
das. Bomba de 150 t;alone8 por fiera, eos 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'MlIy.ii 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3670 D 1 
M O T O R E S D E 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á p;: », los vende garan-
ia y Arrendoadc. O'Bei-
ily núm. 67, Habana. 
C 3673 
La Casa dülNTAM 
liquida á precios b a r a t í s i m o s los ú l t imos 
muebles y lámparas que aun quedan de 
su antigua muebLería, entre ellos un gran 
juego de sala Palisandro F r a n c é s ; no se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para ar t ícu los de F a n t a s í a de su nuevo 
giro. Aprovechen esta oportunidad los 
mueblistas y particulares. 
Galiana 76.—Teléfono A-4264. 
14836 6-19 
B U E N N E G O C I O ' 
E n punto comercial se vende un estable-
de v íveres . P a r a informes: R e i -
69. 14808 4-19 
mietit, i 
a uúm. 
G A ÑG 
S E V E N D E 
Un gran Armonium Francés , propo pa-
ra iiria iglesia, en Prado 34, altos. 
^749 15-16 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés " L a Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, A l m a c é n de 
Música é Instrumentos. Pianos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo nú-
mero 99, altos. 14695 8-15 
uosraii 
Vendemos donkeys con vAivulas, CMÜ" 
atas, barras, pistones- etc., de bronce, pW 
pozos, r íos y todos »ervicios. Calderas) 
motores de vapor; las naejores 1'0D,ar'̂ ; 
báscu las de todas clases para esiaoiee* 
mientoo. ingenios, etc., tubería, fluses, pía»' 
chas para tanques y demás accesorios, ^ 
terrechea Hermanos, Teléfono A-J» 
Apartado 321. Telégrafo "Frambwti 
Lampari l la n ú m e r o 9. . v 
379 m-tt \ 
F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones 6 U v a ? ^ 
12 Almendros, Ciruelos, P ^ f j l «•I 
ñas, á $:!-.-)0: 12 Granados ó 
12 Castaños , Nísperos. Avellanos, -
6 Cerezos, á $!-?..). Cien posturaí ^ 
sas $3-00. Porte G R A T I S á c u a l a f ^ 
to de Cuba al recibo de su '^P^eadeiíl 
neda oficial. Juan B. Carrillo, ««'J 
núm. 11. 148 7 0 f T i — ' 
56 C A B A L L E R I A S - J | 
de tierra so venden muy b8-1^1^,. 
en San Cristóbal. IMrigirse al ^ 
de Calahorra, Xeptuno 60, d' 
5a. núm. 72, esquina á B, 
14790 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancha > telg 
cha, postes de arabo y j'q y «fíS 
no. y horcones, t a m b i é n de JiU" 
para casas de guano. •trillar 
Dir ig i r s e á A. Martínez vll'ar'VenerM 
C 3715 
M O S REPRESElMS E$ 
papa los Anuncios Franceses son w 
S m L M A Y E M C E i C 
i ye iT i 
$2,000 DOY 
en pr imera hipoteca sobre casa en esta oa-
p i t a l ; d i r ig i r se á S á c n z de Calahorra , de 
1 á 4, á Neptuno 60, 6 en 5a. 72, esquina á 
4..—GANA $14-50, C O N M U C H O 
sobrante a l fondo; sanidad mo-
una cuadra del t r a n v í a : $1,060. 
imo. Lago Lacalle, San J o s é n ú -
de 12 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
4-19 
18, rué de la Grange-BatelieriJ*^ 
U N A M A N E J A D O R A C O N B U E N A S R E -
C O M E N D A C I O N E S . SE; L E P A G A N L O S 
V I A J E S . C A L L E 21 E N T R E 2 Y PASKC», 
V E D A D O . 
D E C R I A D A E 
14844 
M A N 
locac ión una peninsular t r a b a j í 
rada y cumplida, en sus del 
quien la garantice y gana 3 
ropa l impia . Animas núm. 58,( 





í n t e n e s y 
uar to n ú -
4-19 
D I N 
cant idi 
n ú m . 11, de 
146S1 
H I P O T E C A E N 
y corto i n t e r é s . 
;'ran rapidez. M 
11 y de 2 á 4. í 
PA1 
• l.OOO 
F A B R I C A R : 
esta ciudad. 
5 P O R 19 M E -
ado al t ranvía: 
i. Lago Lacalle , 
, 4, Telf. A-5c00. 
4-19 
8-14 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A D E C O -
lor, aseada y formal, con recomendacio-
nes; . es repostera; viajes pagos; gana 
buen sueldo. Pocito 16, moderno. 
¿4833 ; 4-19 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locac ión; ella para coser á mano c á 
máciuina; vestir s e ñ o r a s y limpiar habi-
taciones; él de chauffeur, portero ó cosa 
análoga; sabe su obl igac ión y tie:.c Quien 
lo recomiende. Regula Santos, Concórdla 
nftm. 191. 14842 4-19 
D E S KA ('i •LOGA R.SB l ' XA l'K.X I N S U -
lar de mediana edad, para habitaciones y 
coser á mano y á máquina , sabiendo cor-
tar y zurcir; también es útil para cama-
lera y vestir .señoras: tiene quien la ga-
rantice. Informarán: Santa Clara núm 22 
11812 ^ . i g 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuox 7, antiguo, de 1 á 4, No-
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, > 
dinero para el campo. 





-70 .—GRAN C A S A , A U N A 
lonte, con establecimiento, en 
o Lacalle , San J o s é número 
4, Te lé fono A-'5500. 
4-19 
EN TODUS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
De] 6 por ICO on adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el % ó el Va ppr 100 de correta 
je además drl (jiic le paga la parle que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Lairreaj de 2 A, -1 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Priyada ó de 7 á 
!) a. ni., ealle 2 número 12, V e d a d o ó 
P I A N O S y P í a n o s A u t o m á t i c o s 
de) Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Te lé fono A--3462. 
14679 36-14 D. 
"aOwceOF pííños 
H A R M O N I U M S , P I A N O S N U E V O S Y 
D E U S O , A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E - D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 53. 
14678 26-14 D. 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden eu el A l -
macén de Bahamonde y Compañía , Ber-
naza 16. 14-101 27-7 D. 
L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $19,000.00 oro español 
una casa •en la callo d'e Estrella, con 
36 ('(Milenes de renta. 
D i n e r o 
C 3528 
aipoteca al b1 
S E V E N D E N D O S F A E T O N E S F R A 'í-
ceses; se dan baratos. Se puederi ver á to-
das horas en San Rafael 154, antiguo. 




C A N A $37-10 .—EDIFICADO t?& P O R 35 
metros, cárpintoría , maquinarias, motor, 
trabajos -.seguros: !P2.'.)0ü. Lago Lacal le , 
San .io.sé 28, de 12 á L Telefono A 5500. 
C ;;795 ' 4-19 
S E V E N D E N C A R R O S N U E V O S V D E 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
f ami l i a r de uso, y una guagua para ; c is 
personas. Se ha.Ten toda clase de trabajos 
concerulentfs al r a m o ; precios sin compe-
tenclft. Zanja n ú m . 68. 
14S34 «-19 
' ^ Q A U D • 
E n íodac las buena 
del 
nnprenta y Es t ereo t^p I ^ 
D I A R I O D E 
Teniente Rey y r r 
